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Que la presente investigación titulada: El género literario del cuento como estrategia didáctica 
para abordar el concepto de infinito en el grado 11-3 de la institución educativa Sor María 
Juliana del municipio de Cartago (Valle del Cauca), ha sido realizada bajo su dirección por el 
licenciado en Matemáticas y Física Carlos Andrés Gil Vargas, y constituye su trabajo de grado 
para optar al título de Magister en Enseñanza de las Matemáticas, en la línea de Educación 
Matemática. 
Así, se espera que tenga efectos oportunos ante la Facultad de Ciencias Básicas de la 
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Hay un concepto que es el corruptor 
 y el desatinador de los otros. 
No hablo del Mal cuyo limitado 
 imperio es la ética; hablo del infinito. 
Jorge Luis Borges 
 
El propósito de esta investigación es evaluar si el género literario del cuento mejora el 
aprendizaje del concepto de infinito en los estudiantes de grado 11-3 de la Institución Educativa 
Sor María Juliana en el municipio de Cartago (Valle del Cauca). Para este propósito el autor 
escribe un cuento inédito titulado El susurro del infinito. En el cuento, su personaje, Frank 
Dietrich, viaja a Alemania. Después de disfrutar del mundial de fútbol celebrado en ese país se 
hospeda en la casa donde sus abuelos vivieron y que ahora ocupan su tío, Ángela y David, su 
primo. Estando en la habitación de la abuela se encuentra casualmente con un documento escrito 
por Waldemar Dietrich, su abuelo. Este evento lo lleva a conocer una historia fascinante en la 
vida de su abuelo. 
En este documento se recogen los resultados obtenidos al desarrollar las prácticas de aula 
utilizando el cuento como herramienta en la enseñanza del concepto de infinito matemático. 
Este trabajo de aula se desarrolla en tres sesiones llevadas a cabo siguiendo las unidades 
didácticas planteadas. 
El documento se compone de cuatro capítulos. En el primer capítulo se aborda la 
justificación del trabajo, sus objetivos y antecedentes. En el segundo capítulo se trata la 
fundamentación teórica, la cual está compuesta por la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel (2008), el aprendizaje significativo crítico de Antonio Moreira (2010), la pedagogía 
imaginativa de Kieran Egan (2011); igualmente se trabajan aspectos relevantes para la 
investigación sobre el desarrollo del concepto de infinito matemático para Occidente y 
finalmente elementos sobre el cuento que son importantes para esta investigación. En el tercer 
capítulo se expone el método de investigación, que para el caso es de tipo cualitativo utilizando 
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la teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002); asimismo el análisis se desarolla mediante 
el método de codificación de Strauss y Corbin (2002). El capítulo en mención incluye tambíen 
la propuesta didáctica para el aula. Posteriormente en el cuarto capítulo se recogen las 
conclusiones, recomendaciones y cuestiones abiertas a las que se ha llegado en el presente 
trabajo, e igualmente ayuda a dar inicio a nuevas preguntas de investigación. Para finalizar se 
han añadido la lista de referencias, la bibliografía complementaria y los anexos en los que se 











En este capítulo se presenta la pertinencia de la investigación, sus objetivos y los antecedentes. 
Se realiza una descripción de la relación entre matemáticas y literatura, relación que se teje 
desde la antigua Grecia. También se exponen aquellas propuestas que se asemejan en la 
utilización de cuentos en la enseñanza de un contenido matemático. Y principalmente abre el 
camino para viajar en la relación: Matemáticas – Literatura – Enseñanza. 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ver un mundo en un grano de arena 
Y un cielo en una flor silvestre 
Prender el infinito en la palma de tu mano 
Y la eternidad en sólo una hora. 
William Blake. 
 
Es normal que las personas —e incluso los mismos profesores— utilicen la expresión la 
matemática y no, las matemáticas; es decir, se concibe como una expresión del conocimiento 
con significación única. Esto se debe a que históricamente lo que hemos aprendido en nuestro 
colegio, y más aún en nuestra universidad, ha sido un conocimiento que simplemente es, para 
Nagel y Newman (2008), «un sistema de signos carente de significado, cuyas fórmulas se 
combinan y transforman de acuerdo con reglas operativas expresas» (p. 62). Así, es pues normal 
que se nos presente una matemática sin relación alguna con otros aspectos del conocimiento. Se 
olvida entonces lo que Cid (2007), advierte a propósito de la conexión de las matemáticas con 
otros ámbitos del saber: 
Siempre se ha dado cierta relación entre las Matemáticas y las artes, la música, la poesía. 
Pitágoras, por ejemplo, ya enseñaba que el número era la esencia de todas las cosas, y 
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que la música y la poesía podrían expresarse de forma numérica. En el renacimiento las 
matemáticas influyeron en los grandes estetas de su tiempo, como Leonardo da Vinci. 
La relación entre las matemáticas y el arte viene desde antiguo, aunque no siempre se ha 
reconocido (p.190). 
 
Las matemáticas, en relación con otras disciplinas del conocimiento (en particular con la 
literatura), es lo que se pretende llevar a cabo con la aplicación de los resultados de esta 
investigación. Para ello se emplean dos herramientas, cada una de ellas perteneciente a uno y 
solo uno de los conjuntos, que aparentemente son disyuntos: el género literario del cuento y el 
concepto de infinito para la matemática Occidental. 
En este caso se aprovecha la naturaleza semántica de las matemáticas que no las reduce a 
una forma lenguaje. A partir de ese supuesto es posible la exploración de esta característica en 
el aula, pero a través de otra arista: la literatura. Ya se pronuncia el MEN (2006), sobre la 
trascendencia del lenguaje en el proceso formativo, cuando señala que «nadie se atrevería a 
dudar de la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje para la formación del individuo […], 
además se constituye en una capacidad esencial del ser humano» (p. 18). 
En esa misma dirección apunta el MEN (2006), cuando nos exhorta a desarrollar la 
capacidad de acercarnos a las matemáticas con una mirada que entienda que «es una actividad 
humana inserta en y condicionada por la cultura y por su historia, en la cual se utilizan recursos 
lingüísticos y expresivos para plantear y solucionar problemas tanto internos como externos a 
las matemáticas mismas» (p. 49). Es esa potencialidad de las matemáticas de solucionar 
problemas desde puntos de vista diversos, la que permite que se convierta en punto de apoyo 
para conceptualizar y establecer una densidad en cada palabra gracias a una lectura guiada, en 
la que una historia (cuento) es la excusa para adentrarnos en el mundo del infinito. 
Así, con la aplicación de los resultados de esta investigación se pretende indagar cómo un 
cuento de autoría propia en el que se desarrolle el concepto de infinito puede generar una 
dinámica diferente a la tradicional, y por lo tanto, los estudiantes interactúen entre ellos, con el 
docente y con el saber planteado. De esta forma se procurará concebir con mayor claridad otros 
conceptos como el de límite, los cuales están estrechamente relacionados. 
Finalmente, como ya se dijo, el trabajo se realizó con estudiantes de grado 11-3 de la 




1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Como primera premisa, con Moreira (1997), se considera que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, los estudiantes no solo piensan, también sienten. Así entendida, la sensibilidad es 
un elemento fundamental que, según Rodríguez Palmero (2004), permite dar cuenta de «los 
mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de 
significado que se manejan en la escuela» (p. 535). Como segunda premisa, se considera que, 
los procesos generales de la actividad matemática como la formulación, tratamiento y resolución 
de problemas, la comunicación y el razonamiento (MEN, 2006), pueden asimilarse de una 
manera más adecuada cuando las matemáticas están inmersas dentro de contextos históricos, 
personajes y en relación con otras disciplinas, pues los conceptos son presentados desde lugares 
que permiten establecer relaciones que mejoran el aprendizaje en los estudiantes. 
Es a partir de estas dos premisas que se acude al género literario del cuento por cuanto se 
asume como una herramienta que vincula sensaciones e imaginación, y que puede sensibilizar 
además de aglutinar hechos, lugares y personajes. Es por ello que se infiere que el cuento es una 
herramienta apropiada para la enseñanza del concepto de infinito matemático. 
Es así como en este proyecto se pretende indagar cómo un cuento de autoría propia puede 
ser una estrategia adecuada para enseñar el concepto de infinito. 
 
1.3. OBJETIVOS 
A continuación se presentan los objetivos que guiarán el desarrollo de este proceso 
investigativo. 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Evaluar si el género literario del cuento mejora el aprendizaje del concepto de infinito en los 
estudiantes de grado 11-3 de la Institución Educativa Sor María Juliana en el municipio de 




1.3.2. Objetivos específicos 
 
1. Crear un cuento de autoría propia en el que se desarrolle el concepto de infinito. 
2. Utilizar el cuento creado para la enseñanza del concepto de infinito en un grupo de 
estudiantes del grado 11-3 de la Institución Educativa Sor María Juliana en el municipio 
de Cartago (Valle del Cauca). 
3. Comparar evaluaciones previas y posteriores al trabajo realizado en la enseñanza del 




- ¿Cuánto es uno y uno y uno y uno y uno 
y uno y uno y uno y uno y uno? 
- No lo sé -dijo Alicia-, he perdido la cuenta. 
- No puedo hacer la suma -dijo la Reina roja-. 
LEWIS CARROLL. 
 
La lectura es una capacidad fundamental en el proceso de aprendizaje, ya que como lo indica 
Cajiao (2013), leer: «Es, la capacidad de descubrir significados escondidos y, por tanto, quien 
sabe leer de verdad tiene la posibilidad de ver muchas más cosas en el mundo» (p. 55). Para la 
presente investigación leer se convierte en un acto fundamental: se trata de una lectura guiada, 
acompañada y dialogada del cuento El susurro del infinito. De esta manera se propone una 
forma diferente a la tradicional de presentar un contenido matemático que posibilita un 
acercamiento a lo conceptual y no solamente a lo procedimental. Una propuesta de aula como 
esta pretende que los estudiante puedan asimilar el concepto matemático de infinito. 
Pero la enseñanza de las matemáticas en la escuela tradicional responde a un acto mecánico 
y vital de la vida, como el respirar. Al respecto, De la Fuente (2009), indica que esta disciplina 
se hace ver como un elemento desprovisto de personajes, lugares, hechos y de relación con otras 
disciplinas. Se olvida entonces, como indica Pablo Amster ( 2009), que la ciencia de las 
matemáticas es un constructo humano enmarcado por aspectos de la cultura, tales como la 
filosofía, las artes, o incluso la religión. 
Para el MEN (2006), la enseñanza de las matemáticas debe tener una marcada fuerza hacia 
el conocimiento conceptual y no solo hacia el procedimental . De esta manera, se ha pensado 
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que la literatura (y para este este proyecto, el cuento) es un dispositivo que puede “aglutinar” 
varios de estos aspectos. 
En ese sentido se expresa Kieran Egan (2011), cuando indica que una narración cautiva, y 
permite imaginar y establecer procesos generales de la actividad matemática, como la 
comunicación, el razonamiento y la formulación de problemas. Igualmente, de acuerdo con 
Rodríguez Palmero (2008), es importante «considerar la influencia de la experiencia emocional 
en el proceso de aprendizaje» (p. 21). Todo ello sin olvidar otro aspecto sin el que es imposible 
emplear el cuento en el proceso de enseñanza-aprendizaje: la imaginación. Así, a partir de la 
estimulación de los elementos arriba señalados por medio de la incorporación del concepto de 
infinito matemático en una historia de ficción que involucre personajes, lugares y sensaciones, 
se pretende motivar en los estudiantes la capacidad de, según Egan (2011): 
captar el contenido de las clases y unidades de estudio, no tanto como objetivos a lograr, 
sino como buenos relatos para contar. Es decir que en lugar de comenzar por plantearse 
los objetivos, se comienza por preguntarse “¿Qué sabemos? […] y pensar la clase o 




Quien busque el infinito que cierre los ojos 
MILAN KUNDERA. 
 
En las siguientes líneas se presentan los antecedentes, no necesariamente organizados en orden 
cronológico. La disposición responde más bien a los siguientes aspectos: en primer lugar se 
proponen aquellos que presentan una relación muy estrecha entre las matemáticas y la literatura; 
luego se disponen los documentos de investigaciones sobre el concepto de infinito, tanto en el 
nivel escolar como en el nivel universitario; y finalmente se mencionan aquellos trabajos en los 
que se emplea al cuento como herramienta del aula para la enseñanza de los conceptos 
matemáticos. 
 
1.5.1. Matemática y literatura 
 
La historia nos ha mostrado la necesidad del hombre de separar y ordenar de manera taxonómica 
el conocimiento para poder estudiar y profundizar en él. Sin embargo, una división tan marcada 
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y precisa genera una ruptura del todo y, por lo tanto, corta los vínculos naturales que 
históricamente se dan para el desarrollado del conocimiento. En consecuencia, las ciencias 
sociales —también llamadas inexactas— se han separado de las ciencias naturales —también 
llamadas exactas—. Pero a través de un breve rastreo bibliográfico se puede evidenciar que esta 
división se ha superado en grandes textos, tanto de las ciencias como de la literatura. 
Kasner y Newman (1988), recuerdan la magnífica relación que existía en la antigua Grecia 
de la era helénica entre matemáticas y literatura, y proponen como ejemplo que: 
Arquímedes el más grandioso de los matemáticos escribe un precioso documento en 
forma de carta al Rey Gelón, tirano de Siracusa, que murió en el año 214 a.C. En esta 
obra llamada El Arenario, intenta probar que el número de granos de arena no es infinito 
sino que existen unos números cuyo orden de magnitud es como el número de granos de 
arena que hay en el universo (p. 44). 
 
Y además, a propósito de la obra anterior, Hawking (2006), expresa que se «demostró que 
los grandes números son también entes matemáticos y atrajo la atención hacia el infinitamente 
grande aritmético como en sus memorables aplicaciones del método de exhaución» (p. 162). 
También se recuerda al hombre que puso todo en su sitio: Galileo Galilei. Si bien su nombre 
está más cerca de la ciencia de la física, es importante resaltar que la escritura que utiliza en su 
documento Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, no es de tipo académico, como 
se concibe hoy en día, ya que recurre a tres personajes: Simplicio, Salviati y Sagredo. A través 
de ellos expone sus últimas y maduras ideas sobre la ciencia de la mecánica y, según Newman 
(1994): «Es un monumento de la literatura y la ciencia» (p. 9). En tal sentido, no sé si alguien 
considere que el texto de Galileo Galilei no tiene el valor de documento científico. 
Para épocas más modernas se encuentran algunos personajes que siendo matemáticos de 
profesión, se dedicaron también al mundo de las letras. Tal es el caso del argentino Guillermo 
Martínez y su novela Los crímenes de Oxford. En este relato un joven matemático llega a 
Londres para realizar su tesis. Pero tras darse de bruces con el asesinato de su casera, acabará 
uniendo su conocimiento matemático al de un prestigioso profesor de lógica para tratar de 
descubrir a un presunto criminal en serie (Fava, 2015). De este mismo autor se cuenta con el 
libro Borges y las Matemáticas, documento compuesto por varias de las charlas dadas por 
Martínez en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), que versaban sobre el recurrente tema 
del infinito en los cuentos de Jorge Luis Borges. 
De importante mención es el diácono anglicano Reverendo Dodgson, más conocido como 
Lewis Carroll. Su más famosa obra literaria Alicia en el país de las maravillas, está llena de 
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laberintos de lenguaje, en forma de acertijos y de otros mundos. A propósito de la obra, Newman 
(1994), destaca: «quisiera señalar que el amor de Dodgson por las matemáticas y su 
preocupación por algunos de sus conceptos están íntimamente relacionados con la forma que 
dio a sus fantasías» (p. 333). 
Se mencionan ahora otras obras en las que sus autores realizan cuentos o novelas con ideas 
y temas matemáticos de modo explícito. En primer lugar está El teorema del loro, novela que 
se centra en la historia de un hombre fascinado por los libros, que tiene una biblioteca inmensa. 
En un momento de la historia, el hombre recibe unas cajas con libros todos de matemáticas y la 
carta de un viejo amigo en la que le advierte de su posible muerte y que quiere dejar en manos 
de su amigo lo que él considera el tesoro de su vida: los libros de matemáticas de su biblioteca. 
En torno a este personaje hay una familia formada por la madre, su hijo y su hija, quienes 
emprenden una aventura en la historia de las matemáticas cuando ayudan a organizar los libros 
en la biblioteca, al tiempo que se ven envueltos en el misterio de un crimen del que un loro ha 
sido testigo. 
En segundo lugar, se tiene la tierna novela de la escritora japonesa Yoko Ogawa, La fórmula 
preferida del Profesor, de la que Caride Vázquez (2015), destaca: «El amor, la amistad y la 
transmisión del saber, no sólo matemático, serían los temas principales» (p. 2). El libro es una 
narración extraordinaria en la que un anciano que pierde la memoria cada noventa minutos 
debido a un accidente, entabla una hermosa amistad con un niño de once años, hijo de la señora 
del servicio que llega por primera vez para atender la casa. 
Matecuentos Cuentamates. Cuentos con problemas, es una colección de tres libros escrita 
por Joaquín Collantes Hernáez y Antonio Pérez Sanz, ambos profesores del IES Salvador Dalí 
de Madrid; el primero es profesor de dibujo y el segundo de matemáticas. Según Collantes y 
Pérez (2015): 
El objetivo de esta obra es acercar las matemáticas a los alumnos que cursen la ESO1, 
especialmente el primer ciclo. Presenta cuentos que mezclan lo literario con la lógica. 
Cada historia incluye distintas pruebas, enigmas, acertijos y problemas matemáticos 
(párr. 1). 
 
Finalmente, en el artículo: «Matemáticas que hibridan con la Literatura», se menciona al 
Grupo OuLiPo. Según Emotools SL (2013), este grupo «busca forzar al lenguaje a través de 
prohibiciones para que revele su potencial oculto jugando con la naturaleza, el orden o el número 
                                                 




de letras, sílabas o palabras. Muchas de estas restricciones se inspiran en conceptos 
matemáticos» (p. 2). En la propuesta Emotools SL menciona que: 
Por ejemplo, la “literatura combinatoria” que se basa principalmente en el concepto de 
configuración, y del que nace la técnica potencial “S7” que se asocia al concepto 
matemático de “permutación” porque consiste en generar una reordenación de palabras 
de un verso según una regla prefijada. 
 
Por todo lo mencionado, este binomio, que en ocasiones parece disyunto, se hace fascinante. 
 
1.5.2. Investigaciones sobre el concepto de infinito 
 
Las investigaciones que se mencionarán presentan una naturaleza, metodología y objetivos 
diferentes a los planteados en este proyecto. Sin embargo, se consideran de vital importancia ya 
que se enfocan en el concepto de infinito. 
En primera instancia se menciona a Patricia Lestón2, quien es una importante investigadora 
del concepto de infinito. En la investigación: «Ideas de los alumnos de escuela media sobre el 
infinito de los conjuntos numéricos» (2009b), llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires 
(Argentina), la investigadora organizó una secuencia didáctica con el objetivo de observar las 
ideas que los alumnos tienen de la continuidad, la densidad y el infinito. 
Como técnica para recolectar datos se realizaron dos encuestas: la primera, para grado 
segundo de educación media, en la que «a través del análisis de textos extraídos de la literatura 
fantástica y de los conocimientos formales adquiridos sobre conjuntos numéricos» (Lestón, 
2009b, p.5), se utilizan cuentos fantásticos de Jorge Luis Borges (en particular, El Aleph y El 
Arenario) para que los estudiantes respondan en el cuestionario la relación que encuentran entre 
los conceptos aprendidos y la forma en que se presentan en el texto literario. En la segunda 
encuesta se pide encontrar la relación entre los textos literarios y los conceptos de continuidad, 
la densidad y el infinito. 
La misma Lestón (2009a), en artículos como «El infinito: vivo en el aula de matemática y 
fuera de ella», estudia las: «Influencias del infinito intuitivo en la construcción escolar del 
                                                 




infinito» (p. 1084), utilizando como enfoque de estudio la socioepistemología. Lestón realiza 
encuestas que: 
Fueron aplicas a alumnos de los últimos años de escuela media de una escuela de la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los alumnos aún no habían trabajado con elementos 
formales de límites, aunque tenían una aproximación a algunas cuestiones de estudios de 
funciones (p. 1084). 
 
En la investigación se analizan los siguientes aspectos: 
- El infinito intuitivo. 
- El infinito en la literatura. 
- Las contradicciones detrás del infinito. 
- Conjuntos numéricos y el infinito. 
 
Por otro lado, en el artículo «El infinito escolar», Lestón y Crespo (2009), realizan su 
investigación con estudiantes de último año de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Por 
medio de cuestionarios, analizan temas como: continuidad de una función o asíntotas verticales 
y horizontales. A diferencia de los trabajos ya mencionados —en los que el objeto de interés es 
el infinito que los estudiantes tienen en su mente debido a la interacción social—, ahora las 
autoras indican: «Quisimos observar ahora qué hay de esas cuestiones filtrándose en el infinito 
matemático, el que conocen representado con un ∞ y relacionado con extensiones de rectas o 
propiedades de conjuntos numéricos» (p. 1119). 
Respecto a la actividad realizada, Lestón y Crespo (2009), indican: 
A los alumnos fue un plan de unas 30 preguntas y consignas, en las cuales se les 
recordaban algunas de las definiciones con que se había trabajado hasta ese momento y 
se les pedía que definieran con sus palabras cuestiones como asíntota, dominio, infinito 
y aproximación infinita (p. 1120). 
 
También está la investigación realizada en España por Garbin y Azcarate (2002), en la que 
a 80 estudiantes de 2º de bachillerato entre los 16-17 años divididos en cuatro grupos, se les 
aplican dos cuestionarios destinados a la recopilación de datos. Garbin y Azcarate utilizan un 
primer cuestionario para luego trabajar sobre las unidades didácticas desarrolladas en clase con 
temas «como el número real (números reales y errores); trigonometría (razones trigonométricas, 
resolución de triángulos y ecuaciones trigonométricas); estudio descriptivo de las funciones 
elementales (polinomios, funciones polinómicas, racionales y de proporcionalidad inversa); 
función real» (p. 6). Después, entregan el cuestionario inicial al alumno. Y en el cuestionario 
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dos realizan varias preguntas, entre ellas, si quiere corregir algo y justificar el por qué. Además 
se les pregunta si las respuestas que cada uno dio es la única posible. 
Para esta investigación, Garbin y Azcarate (2002), enmarcan que: «De manera especial, a 
nosotras nos ha interesado el trinomio: infinito – lenguajes matemáticos – inconsistencias» (p. 
1). Asimismo, en su metodología, expresan que: «La investigación se enmarca en un estudio de 
tipo cualitativo. El análisis de datos es inductivo, ya que las categorías e interpretaciones se 
construyeron a partir de la información obtenida» (p. 4). 
También se utilizó la encuesta como herramienta para recoger los datos, la que fue aplicada 
a todos los estudiantes. El entrevistador utilizó el mismo guion para todos, basándose en las 
preguntas del cuestionario uno. 
En la tesis de maestría presentada por Patricia Lestón (2008), titulada «Ideas previas a la 
construcción del Infinito en escenarios no escolares». La autora presenta dos experiencias. En 
una se indaga por aquellos conceptos que los estudiantes se forman del infinito y como inciden 
en el aprendizaje escolar del infinito matemático, mientras que en la otra experiencia se plantea 
el infinito en la literatura3. 
Según Lestón (2008), esta investigación se realiza desde un enfoque socioepistemológico, 
con «un curso de 4º año (16-17 años) de escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. El nivel socioeconómico del alumnado es medio-alto y académicamente podría 
situarse por encima del promedio» (p. 60). 
La recolección de datos se realiza por medio de un cuestionario de ocho preguntas. Los 
estudiantes trabajan en grupos de dos o tres y llegan a un consenso sobre la respuesta. Al 
respecto, Lestón (2008), advierte: «En ningún momento hubo intervención del docente, excepto 
para aclarar dudas puntuales que surgía (sic) al momento de la presentación de las respuestas» 
(p. 60). 
Finalmente, se menciona que en la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira 
reposan dos documentos relacionados con la enseñanza del concepto de infinito matemático: 
“El infinito en nuestra escuela”, investigación realizada por Conrado Giraldo Gómez, y la tesis 
de pregrado “Otro enfoque en la enseñanza del infinito”, escrita por Francy Yulieth Arias 
Aránzazu y Beatriz Elena Gómez Soto. 
                                                 
3 Esta último se relaciona en la siguiente sección. 
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La primera es una tesis escrita para optar al título de Magister en Enseñanza de la 
Matemática (UTP), producto de una investigación realizada en la ciudad de Santa Rosa de Cabal 
(Risaralda). En ella el investigador selecciona al azar seis textos escolares de matemáticas por 
grado, de sexto a undécimo. En ellos recopila las definiciones que se utilizan sobre el infinito. 
Luego aplica dos cuestionarios diferentes: uno para los alumnos y otro para los docentes de 
matemáticas. De esta manera investiga qué entienden los estudiantes por infinito y el 
conocimiento de los docentes respecto al tema. 
En el documento se proponen al docente ejercicios sobre el tema para orientar la clase. Estos 
ejercicios están propuestos por grado y por pensamientos (pensamiento numérico, pensamiento 
métrico y pensamiento variacional). 
La tesis de pregrado para optar al título de Licenciatura de Matemáticas y Física de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, nos presenta otro enfoque en la enseñanza del infinito. 
Tiene como objetivo ofrecer al docente un método de enseñanza del concepto de infinito 
utilizando el juego como estrategia. Las autoras realizan guías completas de trabajo para el 
docente. 
Las actividades están enfocadas desde un determinado tema. Por ejemplo: la recta numérica. 
Desde este contenido plantean una estrategia desde el juego para la enseñanza del concepto de 
infinito. 
 
1.5.3. Uso del cuento como estrategia para la enseñanza de 
conceptos matemáticos 
 
En este apartado se propone revisar investigaciones en las que el cuento es el principal elemento 
empleado en el aula de clase como estrategia para enseñar conceptos matemáticos. De la misma 
forma se mencionan artículos en los que se valida al cuento como un elemento importante en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Inicialmente se nombrará una investigación realizada en España, ganadora del Segundo 
Premio Nacional Educativo 2005: «El proyecto Kovalevskaya: Investigación matemático-
literaria en el aula de primaria». 
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Como lo indican Marín Rodríguez, et al. (2009), este trabajo presenta «como objetivo 
central favorecer el aprendizaje matemático a través de recursos literarios con una metodología 
heurística de aula» (p. 5). 
La aplicación de las unidades didácticas dentro del aula se realiza con estudiantes de 5º y 6º 
de primaria de los colegios Alcalde José Maestro y Cruz Prado, de Ciudad Real en España. La 
principal herramienta de trabajo son los textos literarios. Y tal como lo aclaran Marín Rodríguez, 
et al. (2009), «se entiende texto literario en un amplio sentido ya que puede ser desde una cita 
de un autor que provoque la reflexión matemática a un capítulo o libro completo» (p. 24). 
Adicionalmente, cada texto está acompañado de lo que llaman una tarea matemático-literaria, 
que consiste en una ficha donde «sus ejercicios están enfocados a que no contuviese ejercicios 
y problemas al estilo de los libros de texto, sino que complementasen a éstos, es decir, que 
fueran tareas creativas, estimulantes e imaginativas» (p. 26). 
Otro recurso con el que se cuenta es la guía de orientación didáctica. En ella se plantean 
aspectos metodológicos, objetivos y orientaciones para la estrategia de aula. El docente lee en 
voz alta o cada estudiante realiza una lectura silenciosa. Luego, el docente hace énfasis en 
algunos aspectos particulares y los estudiantes comparten sus impresiones y preguntas, antes de 
resolver la tarea matemático-literaria. 
Para Marín Rodríguez, et al. (2009), el proyecto Kovalevskaya es una investigación de tipo 
«cualitativa con método etnográfico y combinado con la reflexión sobre la propia acción» (p. 
31). Los datos recolectados por medio de las fichas y encuestas se utilizan para analizar la actitud 
positiva que se ha generado en los estudiantes con esta metodología de aula. Igualmente se 
evalúan aspectos como: «Las matemáticas como razonamiento, las matemáticas como 
resolución de problemas, las matemáticas como comunicación y las conexiones matemáticas» 
(p. 18). 
El siguiente proyecto que cabe mencionar fue realizado por el Grupo de Investigación de 
Educación Imaginativa (GIEI), liderado por el profesor irlandés, Dr. Kieran Egan, de la 
Universidad de Simon Fraser (Canadá). 
El grupo GEIE se enfoca principalmente en cómo la imaginación y las emociones en los 
niños se pueden comprometer en el aprendizaje diario (Egan, 2011). En el artículo «La 
imaginación: una olvidada caja de herramientas del aprendizaje» —producto de la 




Según Egan (2011), la estrategia a utilizar se denomina «Marco de planificación en forma 
de cuento» (p. 15), y tienen en cuenta cuatro aspectos para trabajar el texto escogido. 
El primer aspecto se llama Establecer la importancia. En esta parte el docente debe hacer 
énfasis en, ¿por qué se ha escogido la lectura? y ¿por qué es importante? El segundo aspecto es 
Pensar el contenido en forma binaria. El objetivo es llevar al estudiante a pensar en, ¿cuáles 
serían las fuerzas opuestas?, ¿qué personajes te agradan y cuáles no te agradan?. En el artículo 
se plantea un ejemplo como el siguiente relacionado con el texto trabajado: «lo ingenioso del 
sistema decimal en oposición a la perplejidad y asombro (falta total de pistas) con la que 
quedamos si no contáramos con tal invención para ayudarnos» (Egan, 2011, p. 15). Y el tercer 
aspecto se refiere a las Conclusiones. Esta parte hace énfasis en «¿cómo termina el cuento?, 
¿cómo resolvemos el conflicto establecido entre los opuestos binarios?, ¿cuánto le explicamos 
a los alumnos acerca de oposiciones binarias?» (Egan, 2011, p. 15). Y por último, está la 
Evaluación. Es el momento en el que se debe indagar si aprendieron, si se comprendió la 
importancia del tema. 
Por último se menciona la segunda experiencia planteada en las tesis de maestría de Patricia 
Lestón (2008): «Ideas previas a la construcción del Infinito en escenarios no escolares». En la 
investigación se utilizó un formulario, así: 
El formulario que fue aplicado a un curso de 5º año (17-18 años) de una escuela media 
de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La escuela es la misma en que se hizo la 
encuesta descrita y analizada en el apartado anterior, aunque este curso es un curso de la 
modalidad de Bachillerato en Letras, por lo cual el conocimiento que tienen de 
matemática es menos profundo, dado que tienen una carga horaria de sólo 80 minutos de 
clase de matemática por semana (dos horas cátedra) contra seis horas cátedra que tiene 
la modalidad en Ciencias, destinatarias de la encuesta anterior (p. 67). 
 
La investigadora utiliza en su trabajo cuatro cuentos: El libro de arena, de Jorge Luis 
Borges; La paradoja de Tristam Shandy, de Bertrand Russell; El Hotel de Hilbert, de David 
Hilbert; y El Infinito, de Leonardo Moledo. También emplea cinco tiras cómicas del Argentino 
Carlos Loiseau, conocido como el Negro Caloi, creador del personaje Clemente. 
Para trabajar los cuentos y las tiras cómicas, Lestón (2008), plantea el siguiente trabajo: 
Para cada uno de los cuatro primeros textos se les pide que analicen cuál es el elemento 
matemático que se trabaja y si están o no de acuerdo con el enfoque que se le da. Para el 
último de los textos se pide que, en función de la explicación que se da, reconsideren las 
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respuestas de los puntos anteriores y las tiras cómicas se presentan simplemente para que 
las lean y opinen sobre la idea popular que en ellas se presenta (p. 68). 
 
A continuación se mencionan dos artículos de Margarita Marín Rodríguez en los que plantea 
la importancia del cuento en la enseñanza de las matemáticas: «El valor matemático de un 
cuento» (2007) y «El valor del cuento en la construcción de conceptos matemáticos» (1999). 
Finalmente se tiene la tesis de pregrado de Herrero Llorente (2014), titulada «Enseñanza de 
las Matemáticas a través de los Cuentos», de la Universidad de Valladolid (Segovia). 
Esta investigación se realizó con niños de primero de primaria. Como en las investigaciones 
anteriores, se realizó una selección de cuentos con los que sigue enfocándose en aspectos como 
la lectura, el análisis de la lectura, las relaciones con la matemática, la motivación y la actitud. 
También utiliza otras herramientas como las Regletas de Cuisenaire. Es de resaltar que Herrero 
Llorente (2014): «Además, concreta una propuesta de intervención para un aula de primero de 
Educación Primaria» (p. 2). 
Vale destacar que en la propuesta de este proyecto ningún autor tiene un cuento de autoría 
propia para el trabajo de aula y mucho menos algún recurso en el que desarrollen el concepto 
de infinito. Además, en aquellas investigaciones que se llevan a cabo con estudiantes de 
secundaria, la información es obtenida a partir de cuestionarios, lo que comporta una interacción 
con el docente diferente a la que se plantea en esta investigación. Por lo anterior, se puede decir 
que esta propuesta de investigación no ha encontrado otra que se le asemeje en contenido, ni en 










Un matemático que no tenga 
también algo de poeta 
jamás será un completo matemático. 
KARL WEIERSTRASS. 
 
En la presente investigación el fundamento teórico que se tiene en cuenta es el Aprendizaje 
Significativo. En particular, se consideran dos aspectos centrales: la Teoría Cognitiva del 
Aprendizaje Verbal Significativo y la Teoría de la Educación de Novak (Rodríguez Palmero, 
2008). 
La teoría del Aprendizaje Significativo ha evolucionado bastante desde 1963. Uno de sus 
mayores aportes los ha realizado el portugués Marco Antonio Moreira, quien basado en los 
elementos iniciales de Ausubel y teniendo en cuenta las necesidades de un sujeto moderno y de 
un cambio necesario de la educación, plantea el Aprendizaje Significativo Crítico. En él 
desarrolla lo que denomina: los diez principios facilitadores del Aprendizaje Crítico. De estos 
diez principios, en esta investigación se tendrán en cuenta: el principio de la interacción social 
y el cuestionamiento; el principio de la no centralidad del texto; el principio del conocimiento 
como lenguaje; y el principio de la no utilización de la pizarra-participación activa del alumno 
(Moreira, 2013). 
El tercer elemento que se considera es la Pedagogía Imaginativa. Esta teoría fue creada por 
el profesor Kieran Egan, y actualmente cuenta con el Grupo de Investigación de Educación 
Imaginativa (GIEI). En particular, se toma como referencia el texto de Egan (2008): Fantasía e 
imaginación: su poder en la enseñanza. 
Para terminar, se presenta un recorrido histórico por el concepto de infinito matemático y la 




2.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Según Rodríguez Palmero (2008), el Aprendizaje Significativo propuesto por Ausubel en 1963, 
surge como elemento fundamental de sus dos teorías: la Teoría del Aprendizaje Verbal y la 
Teoría de la Asimilación; además, surge como propuesta contraria al aprendizaje memorístico. 
Cabe advertir que no se pretende resaltar como no adecuado el aprendizaje memorístico, sino 
que simplemente es un aprendizaje diferente, donde una de sus características es que no se 
mantiene en el tiempo. 
El mismo Rodríguez Palmero (2008), indica que se puede considerar a la teoría del 
Aprendizaje Significativo como una teoría psicológica del aprendizaje en el aula en la que, 
«Ausubel ha construido un marco teórico de referencia que pretende dar cuenta de los 
mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de 
significado que se manejan en la escuela» (p. 8). 
Uno de los puntos centrales de esta teoría es que tiene en cuenta el concepto de subsumidero, 
entendido como aquellas ideas que el estudiante ya tiene sobre el objeto de estudio (también 
conocidas como ideas de anclaje); y que en el caso de no tenerlas, se deben propiciar elementos 
que permitan desarrollarlas para que de esta forma se conviertan en las bases necesarias para un 
proceso de asimilación del nuevo concepto (Rodríguez Palmero, 2008). Pero como lo advierte 
el mismo autor, el proceso es complejo, precisamente porque «el aprendizaje significativo es el 
proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la 
estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal» 
(p. 11). 
Las ideas de anclaje no son simples conocimientos previos, pues como lo indica Rodríguez 
Palmero (2008), deben cumplir con una característica especial: deben ser significativos, «de este 
modo, lo que se aprende significativamente permanece en la estructura cognitiva como 
contenido más diferenciado, elaborado y estable, a diferencia de lo que ocurre cuando el 
aprendizaje es repetitivo-memorístico» (p. 204). Como producto de esta interacción, el autor 
advierte que se puede obtener en el estudiante «una transformación de los subsumidores o ideas 
de anclaje de su estructura cognitiva» (p. 11). 
Otro aspecto que Rodríguez Palmero (2008) menciona, es la actitud de aprendizaje: «esta 
actitud es la predisposición para relacionar de manera no arbitraria y sustantiva la nueva 
información con la estructura cognitiva del que aprende» (p. 27). Pero según el mismo autor, 
esta actitud, que en parte es responsabilidad del estudiante, también es cierto que puede ser 
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motivada por el docente si comparte significados con respecto al objeto de aprendizaje, ya que, 
«compartir es una actitud sin la que este proceso sería inviable, no resultando, por tanto, 
aprendizaje significativo» (p. 27). Aquí juega un papel fundamental el material que se utiliza 
para la enseñanza. Material que, como indica Rodríguez Palmero, para que se produzca 
aprendizaje significativo necesita de la presentación de un material potencialmente significativo. 
Esto requiere: 
- Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente 
relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva. 
- Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que permitan 
la interacción con el material nuevo que se presenta (p. 13). 
Así, Rodríguez Palmero (2008), explica que: 
La significatividad no está en el material en sí, sino que la atribuye el sujeto a través de 
la interacción que establece con los subsumidores o ideas de anclaje presentes en su 
mente, siempre que quiera hacerlo, o sea, siempre que tenga una actitud favorable o 
significativa (p. 29). 
 
Otro aspecto que facilita un aprendizaje significativo es la coherencia entre los contenidos 
a trabajar. Precisamente, el cuento escrito por el autor de esta investigación plantea una 
narración que abarca temáticas en orden de procurar unos objetivos; es una narración con 
intencionalidad que busca que se relacionen de manera no arbitraria y sustantiva, ya que como 
lo indica Rodríguez Palmero (2008): 
No se puede desarrollar aprendizaje significativo en el alumnado con una organización 
del contenido escolar lineal y simplista. Significado lógico es una cosa y significado 
psicológico es otra y no es suficiente la lógica propia de las disciplinas para que se 
interiorice el conocimiento de manera funcional (p. 31). 
 
Para Rodríguez Palmero (2008), la teoría del Aprendizaje Significativo se ocupa de lo que 
ocurre en el aula y de cómo facilitar los aprendizajes que se dan en la interacción entre docente 
y estudiante. Además, el aprendizaje escolar viene dado, en mayor medida, por el aprendizaje 
de conceptos, dado que es una teoría que, según Pozo (1989), citado por Rodríguez Palmero, 
se ocupa específicamente de los procesos de aprendizaje/enseñanza de los conceptos 
científicos a partir de los conceptos previamente formados por el niño en su vida 
cotidiana […]. Ausubel desarrolla una teoría sobre la interiorización o asimilación, a 




Por otra parte, Rodríguez Palmero (2008), aclara que al hablar de Aprendizaje Significativo, 
se tiende a equipararlo instintivamente con Aprendizaje Correcto. Al respecto, el autor señala 
que este hecho, «distorsiona en cierta medida el significado del constructo, ya que parece 
equipararse aprendizaje significativo a aprendizaje correcto» (p. 30). 
Siempre que se dé una relación no arbitraria y sustantiva entre los subsumidores y el objeto 
de estudio, se produce un aprendizaje significativo. Y para Moreira (2000), citado por Rodríguez 
Palmero (2008), el nuevo contenido adquiere significado para el estudiante que lo «internaliza 
de manera clara, estable y diferenciada anclándose prioritariamente en un subsumidor, pero no 
necesariamente ese significado es el que la comunidad científica acepta como conocimiento 
validado» (p. 31). 
En este orden de ideas, el Aprendizaje Significativo se entiende como el proceso mediante 
el cual la estructura cognitiva del estudiante entra en contacto con el nuevo conocimiento, 
partiendo de los subsumidores o ideas de anclaje que posee respecto al tema. Todo esto se da a 
partir de una constante interacción con el docente, quien a su vez propone significados y 
materiales en forma no arbitraria y sustantiva que modifican o sustituyen a los subsumidores 
ayudando a formar nuevos conceptos y relaciones entre ellos. En este proceso siempre es 
importante la actitud del estudiante. 
 
2.1.1. Pensamiento y sentimiento 
 
En el Aprendizaje Significativo se establecen dos condiciones ya mencionadas: la actitud 
(entendida como la disposición del sujeto para anclar el nuevo conocimiento de una forma 
significativa), y la presentación de material potencialmente significativo. Pero este tipo de 
aprendizaje es también el eje central de la Teoría de Educación de Novak, en la que se plantean 
los conocidos mapas conceptuales. Sin embargo, en esta investigación interesa el aspecto que 
se considera, le dio un carácter humanista a la Teoría del Aprendizaje Significativo: los 
sentimientos. 
Aunque Ausubel no ignora el lado afectivo del sujeto y lo expresa cuando plantea que debe 
haber una disposición para “querer” aprender; es Joseph Novak quien pule este aspecto y de 
forma manifiesta expresa que un ser humano no solo piensa, también siente (Moreira, 1997). 
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En la presente investigación la herramienta del cuento permite vehicular sentimientos y 
emociones, además de convertirse en un material significativo, ya que la narración forma parte 
de lo cotidiano y es un aspecto fundamental para conocer la realidad. Según Moreira (1997): 
Para Novak, una teoría de educación debe considerar que los seres humanos piensan, 
sienten y actúan y debe ayudar a explicar cómo se pueden mejorar las maneras a través 
de las cuales las personas hacen eso. Cualquier evento educativo es, de acuerdo con 
Novak, una acción para cambiar significados (pensar) y sentimientos entre aprendiz y 
profesor (p. 13). 
 
Moreira (1997), plantea que en la teoría de Novak se indica que «el aprendizaje significativo 
subyace a la construcción del conocimiento humano y lo hace integrando positivamente 
pensamientos, sentimientos y acciones, lo que conduce al engrandecimiento personal» (p. 14). 
 
2.1.2. Tipos de Aprendizaje Significativo 
 
Según lo explica Moreira (2000), citado por Rodríguez Palmero (2008), las diversas 
combinaciones entre los conceptos, entendidos desde la perspectiva ausubeliana como «objetos, 
eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos criteriales comunes y se designan, en 
una cultura dada, por algún signo […] aceptado» (p. 15), constituyen el eje central para las ideas 
de anclaje que permiten «dar nuevos significados a nuevos conceptos y proposiciones, 
enriqueciendo paulatinamente la estructura cognitiva» (p. 16). 
Los conceptos y proposiciones son claves en la manifestación de un Aprendizaje 
Significativo. Es por esto que se utiliza el término asimilación, del que Rodríguez Palmero 
(2008), indica: 
Ausubel explica la asimilación de conceptos en la Teoría de la Asimilación. Según ésta, 
un nuevo concepto o idea potencialmente significativos se asimilan a un subsumidor 
relevante que resulta modificado debido a la interacción asimiladora, ya que se ha 
transformado en otro más explicativo y potente (subsumidor enriquecido), 
modificándose de igual modo el material potencialmente significativo que, así, deja de 
ser potencial para convertirse en real o psicológicamente significativo (p. 16). 
 
Es así como los conceptos, objetos y acontecimientos, se representan por medio de palabras 
o conceptos. Así lo advierte Rodríguez Palmero (2008), al destacar que «la mente humana opera 
con conceptos y los maneja en términos lingüísticos en sus operaciones de pensamiento, de lo 
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que se sigue que la mediación del lenguaje determina la significatividad de los aprendizajes» (p. 
17). 
Los tipos de Aprendizaje Significativo pueden ser: representacional, de conceptos y 
proposicional. 
Para Rodríguez Palmero (2008), el aprendizaje representacional «tiene una función 
identificativa según la cual se establece una correspondencia entre el símbolo (en general, una 
palabra) y su referente» (p. 14). Este aprendizaje consiste en apropiarse del significado de los 
símbolos. Y como las palabras solas son símbolos convencionales (o aceptadas socialmente), 
este aprendizaje se produce desde la infancia. Es por ello que, según el autor, «los niños son 
capaces de abstraer regularidades de ciertos objetos con los que lidian, que reciben el mismo 
nombre» (p. 14). Estas palabras pueden no tener sentido para el sujeto o el niño, y poco a poco 
va incorporando nuevas palabras que vienen a representar para él las mismas cosas que los 
referentes. Poco a poco el sujeto relaciona el contenido con su estructura cognitiva y puede 
abstraer regularidades o características de ciertos objetos. Así, cada vez aumenta el significado 
del símbolo o la palabra unitaria. Este primer tipo de aprendizaje, por ejemplo, permite la 
capacidad de nombrar, clasificar y definir. Se aprenden proposiciones de equivalencia 
representativa (Rodríguez Palmero, 2008). 
Según Rodríguez Palmero (2008), el aprendizaje de conceptos «tiene una función simbólica 
que deriva de la relación de equivalencia que se establece esta vez entre el símbolo y los 
atributos definitorios, regularidades o criterios comunes de diferentes ejemplos del referente; 
tiene carácter de significado unitario» (p. 14). Para diferenciarlos de los del aprendizaje anterior, 
se aclara que aunque los conceptos también se representan con símbolos o palabras unitarias, en 
un contexto escolar se combinan para formar frases o proposiciones y, en este caso, lo que se 
aprende es una idea compuesta por varias palabras unitarias. De esta manera se delimitan los 
atributos del concepto como tal. En este proceso —que se da en varios momentos—, la 
experiencia con los objetos, situaciones o personas, es fundamental, y el estudiante ya puede 
generalizar. Y cuando ya los nuevos elementos conceptuales se incorporan en la estructura 
cognitiva del estudiante, el aprendizaje se realiza por asimilación de conceptos. Según el autor, 
se efectúa «una incorporación de nuevos materiales para la que se usan como ideas de anclaje o 
subsumidores los conceptos ya formados, con los que podemos hacer diferentes combinaciones 
de sus atributos criteriales» (p. 15). En suma, se dice que este tipo de aprendizaje tiene que ver 




Finalmente, Rodríguez Palmero (2008), recuerda que el tercer tipo de aprendizaje 
significativo es el proposicional, que «tiene una función comunicativa de generalización, cuyo 
objeto es aprender ideas expresadas verbalmente con conceptos; maneja, por tanto, un 
significado compuesto» (p. 15). Y sostiene el autor, citando a Maturana (1997), que la función 
comunicativa es fundamental, pues «los seres humanos vivimos en el lenguaje, estamos 
inmersos en él. No podemos aprender si no es con la mediación del lenguaje» (p. 35). 
Respecto a la anterior cita de Maturana (1997), Rodríguez Palmero (2008) enfatiza que: 
No podemos confundirnos; adquisición y uso del lenguaje y adquisición del aprendizaje 
significativo son procesos íntimamente unidos (hasta el extremo de que el lenguaje se 
aprende significativamente) pero diferentes, ya que, una vez aprendido el lenguaje, éste 
no basta para manejar los contenidos de materia específicos (p. 35). 
 
Para Rodríguez Palmero (2008), como finalidad, el aprendizaje proposicional es la 
«atribución de significados a las ideas expresadas verbalmente» (p. 15). Entonces el lenguaje, 
como facilitador importante, debe ser «consciente y éste también se requiere o se precisa en el 
proceso de aprendizaje, ya que determina la selección de los subsumidores, sin ir más lejos, o 
la predisposición para aprender (conciencia)» (p. 35). 
Por último, Rodríguez Palmero (2008), dice que «el proceso que conduce al aprendizaje de 
conceptos y el que da lugar al aprendizaje de proposiciones tienen naturaleza sustantiva» (p. 
15). Y como indica Moreira (1997): 
Sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la sustancia 
del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas usadas para 
expresarlas. El mismo concepto o la misma proposición pueden expresarse de diferentes 
maneras a través de distintos signos o grupos de signos, equivalentes en términos de 
significados. Así, un aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo de 
determinados signos en particular (p. 2). 
 
2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CRÍTICO 
 
El Aprendizaje Significativo, en cuanto elemento fundamental de la teoría de Ausubel, ha 
evolucionado. Al principio con los aportes de Joseph Novak, y actualmente gracias a una nueva 
propuesta basada en el Aprendizaje Significativo desarrollada por el doctor Marco Antonio 
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Moreira4, quien tuvo como director de su tesis doctoral al mismo Joseph Novak, divulgador de 
la teoría ausubeliana y de los mapas conceptuales. 
Señala Moreira (2010), que la teoría ausubeliana fue presentada en 1963 y que desde 
entonces el hombre, la cultura y la sociedad y los discursos han evolucionado; sin embargo, la 
escuela mantiene la misma práctica escolar. El hombre moderno vive en medio de nuevos 
conceptos a partir de los cuales debe construir su significado, tales como «relatividad, 
probabilidad, incertidumbre, sistema, función, causalidad múltiple, asimetría, grados de 
diferencia, representaciones, modelos» (Moreira, 2010, p.4). Debido a esto, al sujeto ya no solo 
se le debe facilitar el Aprendizaje Significativo, también es necesario que sea crítico. 
Referente a la descripción del Aprendizaje Significativo establecida en el apartado anterior, 
se parte de la siguiente cuestión que Moreira (2010) plantea: «¿qué nos está faltando a nosotros, 
los profesores, para que podamos estimularlo como una actividad crítica? [porque] más que una 
cuestión de motivación, lo que está en juego es la relevancia del nuevo conocimiento para el 
alumno» (p. 7). 
El Aprendizaje Significativo Crítico genera una perspectiva del sujeto en medio de una 
cultura que le permite estar en grupo, reconocer contextos, pero sin dejarse dominar por la 
información y no caer como esclavo de ideologías, ritos. Situación que le permite beneficiarse 
de la tecnología, y de esta forma, tener la posibilidad de reconocer sentidos en un mundo 
globalizante (Moreira, 2010). 
Como facilitadores del Aprendizaje Crítico, se sugieren once principios que, para Moreira 
(2010), son «viables para su implementación en el aula y, al mismo tiempo, críticos en relación 
con lo que normalmente ocurre en ella» (p. 8). 
Según Moreira (2010, p. 21), los principios son: 
1. Principio del conocimiento previo (aprendemos a partir de lo que ya sabemos). 
2. Principio de la interacción social y del cuestionamiento (enseñar/aprender preguntas en lugar 
de respuestas). 
3. Principio de la no centralización en el libro de texto (diversidad de materiales educativos). 
4. Principio del aprendiz como perceptor/representador. 
5. Principio del conocimiento como lenguaje. 
6. Principio de la conciencia semántica. 
                                                 
4 Nacido en Brasil, el doctor Moreira es actualmente profesor del Instituto de Física de la Universidad Federal de 
Río Grande del Sur (UFRGS) en Brasil. 
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7. Principio del aprendizaje por error. 
8. Principio del desaprendizaje. 
9. Principio de incertidumbre del conocimiento. 
10. Principio de la no utilización de la pizarra, de la participación activa del alumno, de la 
diversidad de estrategias de enseñanza. 
11. Principio del abandono de la narrativa. Dejar que el alumno hable. 
 
Ahora, se describe cuales principios no se consideran en la presente investigación. 
Como el Aprendizaje Significativo Crítico nace de la teoría del Aprendizaje Significativo, 
algunos de sus principios ya se encuentran inmersos en la teoría del Aprendizaje Significativo. 
Dos de ellos son: el principio del conocimiento previo (aprendemos a partir de lo que ya 
sabemos) y el principio del aprendiz como perceptor/representador. Este último principio 
sugiere una variable muy interesante: la percepción. Y siguiendo a Moreira (2010): 
Podría decirse que, si fuera posible aislar un único factor como el que más influye en la 
percepción, éste sería la percepción previa. En otras palabras, el perceptor decide cómo 
representar en su mente el objeto o estado de cosas del mundo y toma esa decisión basado 
en aquello que su experiencia previa (o sea, percepciones pasadas) le sugiere que irá a 
“funcionar” para él (p. 11). 
 
Para Moreira (2010), este principio se basa en el postulado de que «los seres humanos no 
captan el mundo directamente, lo representan internamente» (p. 11). Pero este principio no se 
estudia en esta investigación, ya que presenta aspectos teóricos más cercanos a los modelos 
mentales. 
Los siguientes criterios no obedecen a la misma naturaleza de la investigación ni a la de los 
elementos utilizados dentro del aula. Ellos son: el principio del aprendizaje por error; el 
principio del desaprendizaje; el principio de incertidumbre del conocimiento. Además, no 
forman parte de la base para el análisis de las categorías planteadas en la presente investigación. 
Finalmente, tampoco se considera el principio del abandono de la narrativa (dejar que el 
alumno hable), ya que, como lo establece Moreira (2010), «este principio es complementario al 
de la no utilización de la pizarra» ( p.18). 
Ahora se proponen los principios que se van a considerar para la investigación, su 




2.2.1. Principio de la interacción social y del cuestionamiento 
 
El escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor (2013), recuerda que cuando niño, en la noche, 
«Madre abría la caja de papeles que ya sabíamos se llamaba libro […] Entonces leía. Se poblaba 
la penumbra del patio de palacios que parecían de hielo» (p. 73). En esa misma línea se puede 
inscribir lo que Gowin (1981), citado por Moreira (2010), señala al respecto de la sensación 
mágica que genera la interacción a través de la lectura en voz alta, pues: «tal episodio ocurre 
cuando el profesor y el alumno comparten significados en relación con los materiales» (p. 9). 
Rodríguez Palmero (2008), advierte que esta interacción debe entenderse en términos del 
aprendizaje significativo, ya que «la interacción personal está presente en todos y cada uno de 
los pilares esenciales que caracterizan al aprendizaje significativo y lo fundamentan, tanto en 
términos de proceso, como de producto» (p. 35). Dicha interacción debe producir un 
intercambio de significados que debe ser permanente, pero no basado en la enseñanza de 
respuestas del docente para el estudiante, que luego este último repite. En su lugar, la 
negociación debe implicar un intercambio permanente de preguntas en lugar de respuestas. 
Las preguntas no solo las realiza el profesor. Y es que, como lo señala Moreira (2010), es 
precisamente en la interacción «cuando un alumno formula una pregunta relevante, apropiada y 
sustantiva, está utilizando su conocimiento previo de forma no arbitraria y no literal, y eso es 
evidencia de aprendizaje significativo» (p. 9). 
Por último, Moreira (2010) aclara que este principio no índica «negar la validez de 
momentos explicativos en los que el profesor expone un tema, explica alguna cosa» (p.10). Lo 
fundamental es que docente y alumno tengan una actitud abierta, que no consiste en monólogos 
superpuestos. Es un fluir de la conversación. 
 
2.2.2. Principio de la no centralización en el libro de texto 
 
Con Rodríguez Palmero (2008), se recuerda que una de las dos condiciones fundamentales para 
el Aprendizaje Significativo es el uso de materiales potencialmente significativos. Es por esta 
razón que el cuento forma parte central de la propuesta, ya que, como lo sostiene Moreira (2010), 
en la educación tradicional «los profesores y los alumnos se apoyan excesivamente en el libro 
de texto» (p.10). 
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Asimismo, se coincide con Weingartner (1996), citado por Moreira (2010), pues en esta 
investigación se considera que «el conocimiento no está en los libros esperando para que alguien 
venga a aprenderlo; el conocimiento es producido en respuesta a preguntas; todo nuevo 
conocimiento resulta de nuevas preguntas, muchas veces nuevas preguntas sobre viejas 
preguntas» (p. 9); principio que es fundamental para el proyecto de investigación. Además, 
siguiendo al mismo Moreira: «Los artículos científicos, los cuentos, las poesías, las crónicas, 
los relatos, las obras de arte y tantos otros materiales representan mucho mejor el conocimiento 
producido» (p. 10). 
Así, en lugar de centrarse en el texto como elemento del que emana el conocimiento y da 
autoridad al docente, el uso de materiales diversificados se convierte en un facilitador del 
Aprendizaje Significativo Crítico. 
 
2.2.3. Principio del conocimiento como lenguaje 
 
Cuando las matemáticas se presentan de forma estructuralista, desprovistas de contextos 
históricos, de personajes y de relación alguna con aspectos de la realidad, se convierten en un 
conocimiento que simplemente es, según Nagel y Newman (2008), «un sistema de signos 
carente de significado, cuyas fórmulas se combinan y transforman de acuerdo con reglas 
operativas expresas» (p. 62). Así entendidas, no son un objeto de conocimiento potencialmente 
significativo. 
A su vez, el MEN (2006), establece que «las matemáticas no son un lenguaje, pero ellas 
pueden construirse, refinarse y comunicarse a través de diferentes lenguajes con los que se 
expresan y representan, se leen y se escriben, se hablan y se escuchan» (p. 54). 
Por su parte, Rodríguez Palmero (2008), destaca que el principio del conocimiento del 
lenguaje es fundamental, ya que «el lenguaje que articula la comunicación es un factor esencial 
sin el que no es posible que se produzca la conceptualización» (p. 97). 
Finalmente, Postman y Weingartner (1969), citados por Moreira (2010), recalcan que: 
Cada lenguaje, tanto en términos de su léxico como de su estructura, representa una 
manera singular de percibir la realidad. Prácticamente todo lo que llamamos 
conocimiento es lenguaje. Eso significa que la llave de la comprensión de un 
“conocimiento”, o de un “contenido” es conocer su lenguaje. Una “disciplina” es una 
manera de ver el mundo, un modo de conocer, y todo lo que se conoce en esa “disciplina” 
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es inseparable de los “símbolos” (típicamente palabras) en los que se codifica el 
conocimiento producido por ella. Enseñar Biología, Matemática, Historia, Física, 
Literatura o cualquier otra “materia” es, en un último análisis, enseñar un lenguaje, una 
forma de hablar, una forma de ver el mundo (p. 12). 
 
2.2.4. Principio de la no utilización de la pizarra, de la 
participación activa del alumno, de la diversidad de 
estrategias de enseñanza 
 
Para Moreira (2010), es común que la pizarra o tablero represente: 
La enseñanza transmisiva, en la que otra autoridad, el profesor, parafrasea o simplemente 
repite lo que está en el libro o resuelve ejercicios, para que los alumnos los copien, 
“estudien” en la víspera del examen y repitan en él lo que consiguen recordar (p. 18). 
 
Pero en este punto cabe recordar, con Moreira (2010), que la diversidad de materiales es 
facilitador del aprendizaje, ya que «el uso de diferentes perspectivas y planteamientos didácticos 
que impliquen la participación activa del estudiante y, de hecho, promuevan una enseñanza 
centrada en el alumno es fundamental para facilitar un aprendizaje significativo crítico» p. 18). 
Lo anterior no significa reemplazar el tablero por un elemento sustituto (como por ejemplo, 
el video beam) y permitir que las características de la enseñanza en el aula permanezcan igual. 
Consiste es en plantear nuevas estrategias que faciliten discusiones e interacciones, y de esta 
forma rescatar el rol del estudiante como eje central de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
2.3. FANTASÍA E IMAGINACIÓN 
 
En el año 2001 surge el Grupo de Investigación en Educación Imaginativa (GIEI), e introduce 
una nueva teoría para mejorar las prácticas de aula, de tal forma que sean más efectivas en la 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Su fundador, Kieran Egan5, plantea un modelo distinto de enseñanza en el que la fantasía y 
la imaginación se convierten en nuevos elementos para las prácticas educativas. 
Egan, en su libro Fantasía e imaginación (2008), plantea su teoría como una alternativa 
para la enseñanza y aprendizaje en la educación primaria: Al respecto, el autor indica que: «La 
imaginación de los niños es la herramienta de aprendizaje más potente y enérgica» (p. 12). Y 
continúa diciendo: «Todo el mundo reconoce la importancia de la imaginación en la educación. 
[…] carecemos de programas de investigación amplios y potentes, centrados en la imaginación, 
que alimenten la práctica educativa con sus descubrimientos y consecuencias» (p. 18). Y plantea 
que su libro se «centra de forma constante en áreas de la actividad intelectual […] en las que 
podemos contemplar la imaginación en acción» (p. 12). 
El propio Egan (2008), advierte que el uso de herramientas adecuadas que permitan la 
interacción, la participación, y sean más significativas e interesantes para los estudiantes, 
promueve la imaginación; es decir, la habilidad para pensar acerca de lo que podría ser posible 
como un «acto o capacidad de formar imágenes mentales de lo que no está presente en la 
realidad» (p. 19). 
Para Egan (2008), la alternativa que se ofrece: «Se trata de un modelo de planificación de 
la enseñanza que nos lleve a considerar las clases o unidades como buenos cuentos que contar, 
en vez de como conjuntos de objetivos que alcanzar» (p. 12); además, añade que «la forma de 
relato constituye un universal cultural; todo el mundo en todas partes disfruta con las 
narraciones» (p. 13). En tanto que el MEN (2006), hace énfasis en que «la literatura busca 
también convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica para incidir en el 
desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, 
lo cognitivo y lo pragmático» (p. 25). 
Por su parte, Fuente (2009), establece que esta alternativa de trabajo en el aula permite que 
las matemáticas se puedan presentar como un elemento de la historia y de la cultura de la 
humanidad; es decir, inmersa dentro de significados y contextos. Y de esta manera, según Egan 
(2008). experimentar «la utilidad de la forma narrativa del cuento para organizar los contenidos 
constituidos sobre todo por acontecimientos, personajes y significados afectivos. Después de 
todo, ésos son los componentes fundamentales de los relatos de ficción» (p. 87). 
No se trata de establecer una supremacía de la imaginación sobre los modelos y propuestas 
actuales. Se trata de explorar múltiples factores que el sujeto posee y pueden ser implicados en 
                                                 




los procesos de enseñanza para que faciliten su aprendizaje (Egan, 2008). De esta forma, como 
sostiene Egan, «no tenemos por qué limitar esas herramientas a lo que solemos considerar 
actividades imaginativas, como las bellas artes, la fantasía, etcétera» (p. 87). 
De lo anterior, Egan (2008), advierte que se puede decir que «narrar un cuento es una forma 
de establecer un significado» (p. 55). Pero entendiendo que el cuento no es un simple 
entretenimiento, «sino que refleja una forma básica y poderosa de dar sentido al mundo y a la 
experiencia» (p. 13). Y como sugiere Levi-Estrauss (1996), citado por Egan: «En efecto, hay 
quienes sostienen que la forma del relato refleja una estructura fundamental de nuestra mente» 
(p. 13). 
El cuento, en tanto herramienta alternativa para la enseñanza en el aula de clase, no se 
relaciona únicamente con la imaginación. Pues como lo sostiene Egan (2008), también, 
los relatos de ficción suelen estar muy relacionados con significados afectivos [ya que 
el] modelo dominante ha insistido en lo cognitivo a expensas de lo afectivo [y] el hecho 
de basarnos en el cuento para planificar la enseñanza puede permitirnos un equilibrio 
mayor (p. 56). 
 
Asimismo, el mismo Egan (2008), advierte que dentro de un modelo tradicional, «lo 
afectivo suele considerarse como una cuestión restringida a las artes» (p. 45), y es que las 
matemáticas: 
No constituyen una actividad inhumana. Las personas las hicieron para fines humanos. 
La clave de su humanización o, mejor, rehumanización para los niños consiste en volver 
a relacionar los trabajos de cálculo con las intenciones, esperanzas, temores, etcétera, 
que en principio la generaron. Si los niños llegan a ver que determinado cálculo 
matemático no sólo es una técnica deshumanizada que se debe dominar sino una solución 
concreta a cierta esperanza, intención, temor o cualquier otra cosa de carácter humano, 
podrán incluir la técnica en cuestión en un contexto significativo (pp. 105-106). 
 
Para finalizar, Egan (2008), advierte: «El final de un buen cuento completa la pauta que 
establece de forma definitiva el significado y nuestros sentimientos respecto al contenido» (p. 
47). Y añade: «El carácter exclusivo de la forma narrativa del cuento consiste en que crea su 
propio mundo, en donde queda fijado el significado de los acontecimientos y, por tanto, de 




2.4. OBJETO MATEMÁTICO: EL INFINITO 
 
No espero ni solicito que se dé crédito 
a la más extraordinaria y sin embargo 
 más familiar narración que voy 
 a plasmar sobre el papel. 
Loco estaría si lo esperara, en un 
caso en el cual mis propios sentidos 
rechazan todas las evidencias. 
EDGAR ALLAN POE. 
 
Para Kasner y Newman (1988b), los conceptos matemáticos encierran tal complejidad que 
incluso algunos —como el concepto de infinito— tuvieron que ser desarrollados durante mucho 
tiempo. Antes de escribir las siguientes líneas, se hace importante aclarar el recorrido que se 
plantea en esta parte del texto y definir cómo adentrarnos en el concepto de infinito. El hilo 
conductor de estas líneas está marcado por algunas de las dificultades que se presentaron dentro 
de la historia de la matemática que en su momento generaron confusión y paradojas acerca del 
concepto de infinito. A partir de allí se seguirá el camino que lleva a revisar cómo se dio solución 
a ellos y cómo la matemática pudo avanzar en este terreno. 
El infinito es parte del ADN de la matemática. Sin embargo, como lo comenta Hilbert6 
(1993), no ha sido un concepto de uso exclusivo y, como toda creación digna del género 
humano, «la elucidación definitiva de la naturaleza del infinito es algo que va mucho más allá 
del ámbito de los intereses científicos particulares, algo que, en realidad se ha convertido en una 
cuestión de honor para el entendimiento humano» (p. 85). 
El concepto de infinito durante siglos ha estado lejos de ser un terreno dominado por las 
matemáticas. Algo que compone su esencia y al mismo tiempo causa su perdición. Como dice 
Hilbert (1993): «el significado del infinito para las matemáticas aún no ha sido elucidado de 
manera plenamente satisfactoria» (p. 83). 
Para el mismo Hilbert (1993), «el problema del infinito» (p. 84) se solucionaría gracias a la 
intervención divina de George Cantor (1845-1918), quien en su trabajo Fundamentos de la 
teoría de los números transfinitos, obra terminada de escribir en marzo de 1897 (Hawking, 
2006), desvela al mundo de la matemática el concepto de infinito con una claridad que muchos 
envidiarían por años. 
                                                 
6 David Hilbert (1862-1943), fue un influyente y reputado matemático alemán de finales del siglo XIX y 
principios del XX. 
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Para Kasner y Newman (1988b), este camino llevó largo tiempo y, «al conquistarlo, el 
hombre rompió las cadenas que lo aprisionaban a la tierra. Para esta conquista se requirieron 
todas las facultades: su capacidad de raciocinio, su fantasía poética y su afán de saber» (p. 45). 
Pero no hay nada más extraño que la respuesta a una pregunta nunca planteada. ¿A qué 
respondió Cantor?, ¿por qué la necesidad de esta respuesta? y, ¿por qué es el infinito un 
problema?. Se realiza pues un recorrido hacia el pasado, iniciando con lo que se ha denominado, 
el problema de los indivisibles. 
La teoría de los indivisibles (también llamada atomismo), fue planteada por Demócrito 
(470-370 a. C). Según Díaz y Vilela (2005), con su teoría: 
Los antiguos griegos tropezaron con la primera cuestión fundamental sobre el Infinito: 
la divisibilidad de la materia. ¿Se puede dividir la materia en piezas cada vez más 
pequeñas infinitamente o por el contrario llegado a un punto las piezas alcanzan un 
tamaño indivisible? […] Los defensores de la teoría atómica creían que la materia estaba 
compuesta por un número infinito de partes indivisibles que denominaron átomos (p. 6). 
 
La teoría debe entenderse a la luz de la infinita divisibilidad de las magnitudes geométricas, 
problemas planteados por Anaxágoras (500-428 a. C.) y Zenón (495-435 a. C.). De esta forma, 
la teoría se relaciona de manera adecuada con el propósito de la investigación. 
A propósito, cabe recordar una de las paradojas de Zenón: la dicotomía. En ella se plantea 
que si se quiere recorre una distancia AB, primero debe recorrerse la mitad de la distancia; luego, 
la mitad de la distancia restante; y así sucesivamente (Kasner y Newman, 1988b). 

















Al bisecar una determinada distancia (representándola por un segmento de recta que se 
divide cada vez más), Zenón resolvía que era imposible llegar al punto B. Concluía así que el 
movimiento era imposible. 
A partir de lo anterior, Geymonat (1998), empieza a plantear algunas paradojas. Por 
ejemplo: 
La infinita divisibilidad de los segmentos demuestra que están constituidos por infinitos 
puntos; pero cuando se admite que cada uno de estos infinitos puntos tiene magnitud 
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diferente de cero, se concluye que su suma (o sea el segmento) debe resultar 
infinitamente grande; en cambio, cuando se admite que cada punto tiene magnitud nula, 
se concluye que también su suma es nula y el segmento desaparece. Para escapar a esta 
antinomia, Demócrito introduce la hipótesis fundamental del atomismo: la distinción 
entre la subdivisión matemática y la subdivisión física. La primera no tiene 
correspondencia con la realidad, es —según su parecer— proseguible al infinito y puede 
ser usada para determinar áreas y volúmenes de las figuras geométricas; la segunda en 
cambio, está condicionada por la naturaleza de lo que se quiere dividir y no es 
proseguible más allá de cierto límite (p. 49). 
 
Es aquí donde debe mirarse con cuidado el término infinito. Como lo advierte Russell 
(1997), citado por Newman (1994), «en primer lugar, y aunque desde los principios del 
pensamiento griego la gente ha venido hablando por los codos del infinito, nunca se le ocurrió 
a nadie preguntar: ¿Qué es el infinito?» (p. 374). Y refiriéndose a Zenón, Russell, citado por 
Newman, indica que: 
Zenón puede ser considerado como el fundador de las matemáticas del infinito, aparece 
en el Parménides de Platón, en la posición privilegiada, el instructor de Sócrates. Inventó 
cuatro argumentos, todos ellos inconmensurablemente sutiles y profundos, para probar 
que el movimiento es imposible, que Aquiles no puede nunca alcanzar la tortuga, y que 
su flecha en el aire está realmente parada (p. 372). 
 
No se tiene propósito de adentrarnos en el debate frente a las paradojas. Más bien nos sirve 
para indicar que permanecieron durante mucho tiempo como pequeña piedra en el zapato para 
la cultura griega antigua. Al respecto, Russell (1997), en Newman (1994), dice lo siguiente: 
El matemático alemán es más ingenioso que el griego. Weierstrass, dando a sus ideas 
cuerpo matemático e introduciéndolas así en un mundo donde la familiaridad con la 
verdad elimina los prejuicios del sentido común, ha sido capaz de dar a las paradojas de 
Zenón el aire respetable de perogrulladas (p. 372). 
 
Y es que para Russell (1997), en Newman (1994), «la filosofía de lo infinitesimal, como 
acabamos de ver es básicamente negativa» (p. 374). Para el autor, otras paradojas de Zenón 
como la de Aquiles y la Tortuga, La flecha, o la del Estadio, se enfrentaban realmente a 
cuestiones como lo infinitesimal, el infinito y la continuidad. Según Russell, el primer aspecto 
«de lo infinitesimal fue resuelto por Weierstrass; la solución de los otros dos fue esbozada por 
Dedekind y llevada definitivamente a cabo por Cantor» (pp. 372-373). 
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Ahora se menciona otra idea que sobre el infinito permanecía en el pensamiento de la 
antigua Grecia. Pero antes resulta necesario conocer la idea de número para los griegos. Solo de 
esta forma es posible entender adecuadamente los debates que durante muchos siglos generó el 
concepto de infinito planteado por Aristóteles. 
Así, para Aristóteles (2005), al hablar de número, se debe entender el concepto de Arithmos: 
El sentido cotidiano de arithmos está estrechamente ligado con el acto de contar y por 
ello siempre dirige la atención a las cosas contadas. Así, el griego no piensa del “5 en 
general” o “por sí mismo” como usualmente lo hacemos nosotros. Arithmos siempre está 
vinculado con una multitud perceptible de algo, sean piedras, caballos, hombres o 
cualquier otra cosa. De ahí que la definición de número siempre refiere a una multitud 
de unidades (p. XXIV). 
 
El número era algo limitado, es decir, la referencia a algo concreto, a algo que tiene forma. 
Es por esta razón que para Collette (2002), «Aristóteles niega la existencia real del infinito, pero 
acepta el infinito potencial. Para él, la subdivisión continua de una cantidad es limitada, de tal 
manera que lo ilimitado existe potencialmente pero, de hecho, no se alcanza nunca» (p. 103). El 
término infinito está relacionado con lo ilimitado, con el caos, con lo informe, pero sabemos por 
intuición básica que los números crecen uno tras otro. Según Martínez y Piñeiro (2010), para 
los griegos, «una cantidad es infinita potencial si es siempre finita pero puede ser aumentada 
tanto como se dé hasta superar cualquier cantidad prefijada» (p. 277). 
Martínez y Piñeiro (2010), indican que en el siglo IV a. C., en su Metafísica, Aristóteles 
formuló dos formas de distinguir el infinito: 
En cambio, una cantidad es actualmente infinita si ya es, de hecho, infinita. La idea del 
infinito potencial implica un proceso de crecimiento que nunca termina, el infinito actual, 
en cambio, da la idea de un hecho acabado. Se establecía la diferencia entre estas dos 
formas de entender el infinito y a su vez rechazó la validez del infinito actual (p. 277). 
 
El concepto de infinito actual no se aceptó hasta el siglo XVIII. Según Ortiz (1994), incluso 
matemáticos tan importantes como Gauss y Cauchy, rechazaron la idea. Al respecto, Gauss 
(1831), citado por Ortiz, decía: 
Protesto contra el uso de una cantidad infinita como una entidad actual; ésta nunca se 
puede permitir en matemática. El infinito es sólo una forma de hablar, cuando en realidad 
deberíamos hablar de límites a los cuales ciertas razones pueden aproximarse tanto como 




Asimismo, siguiendo a Zellini (1980), se puede decir que: 
En ningún caso cabe considerar a lo ilimitado como un todo completo: lo completo tiene 
fin y el fin es un elemento que limita, en tanto que el άπειρο indica justamente, por su 
significado intrínseco, la ausencia de cualquier límite (p. 13). 
 
Zellini (1980), recuerda que el término para referirse al infinito que utilizó Aristóteles es 
άπειρο, que es «una idea negativa y de potencialidad no realizada y no realizable» (p. 13). El 
autor indica que es por esta razón que el término infinito está asociado comúnmente a los 
términos indefinido, ilimitado, o incluso a la noción de lo incognoscible y lo insondable. 
Ortiz (1994), indica que esta diferencia entre el infinito potencial y el infinito actual, entra 
en el terreno de la teología durante la Edad Media: 
La naturaleza del infinito tomó connotaciones teológicas más bien que matemáticas, al 
considerarse el infinito como propiedad exclusiva de la majestad divina de Dios. Así, 
San Agustín creía que sólo Dios y sus pensamientos eran infinitos y, Santo Tomás de 
Aquino, por su parte, demostraba en el Summa Theologiae que, aunque Dios era 
ilimitado él no podía crear cosas absolutamente ilimitadas (p. 4). 
 
Otra idea respecto al infinito que permite aclarar el concepto es la planteada por el 
matemático Arquímedes, considerado el más grande matemático de la historia. Esta idea la 
escribe en su libro El Arenario, documento escrito en forma de carta y dirigida al Rey Gelón. 
Allí Arquímedes aclara que lo muy grande no es sinónimo de infinito. Al respecto, Kasner y 
Newman (1988), refieren: 
Hay algunos, rey Gelon (sic) , que piensan que el número de granos de arena es infinito 
en multitud y yo me refiero a la arena que existe, no sólo en las proximidades de Siracusa 
y en el resto de Sicilia, sino también a la que se encuentra en otras regiones, ya sean 
habitadas o no, está lejos de serlo. Por otra parte, hay algunos que, sin considerarlo 
infinito, piensan que aún no se ha fijado un número lo suficientemente grande como para 
exceder su multitud. Y es claro que aquellos que sostienen este punto de vista, si 
imaginasen una masa formada por arena, tan grande como la masa de la tierra, 
incluyendo en ella todos los mares y las depresiones, llenos hasta una altura igual a la de 
la montaña más alta, tendría todavía mayores dificultades para reconocer que podría 
expresarse algún número, lo suficientemente grande como para exceder la multitud de la 
arena así tomada. Pero trataré de probarte mediante demostraciones geométricas que tú 
podrás seguir, que, de los números nombrados por mí e indicados en la obra que envíe a 
Zeuxipos, algunos exceden, no sólo el número de la masa de arena igual en magnitud a 
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la tierra rellenada en la forma descripta, sino también da de una masa igual en magnitud 
al universo. 
(…) 
Los griegos tenían ideas muy precisas acerca del infinito (…) si hubiéramos conservado 
siempre sus claros puntos de vista, no habrían surgido jamás muchos de los problemas y 
paradojas relacionadas con el infinito (…) muy grande e infinito son completamente 
distinto (pp. 44-45). 
 
Precisamente, para entender la siguiente idea y seguir en el terreno del infinito, es 
fundamental considerar con los mismos autores que: «No hay un punto donde lo muy grande 
comienza a confundirse con el infinito. Usted puede escribir un número tan grande como le 
plazca, no estará más cerca del infinito que el número 1 o el número 7» (p. 45). 
Por su parte, la noción de infinito de la teología medieval disputó palmo a palmo con la de 
infinito matemático. Pero, como lo señalan Kasner & Newman (1988), curiosamente, sería el 
sacerdote católico Bernhard Bolzano, en su libro Las paradojas del infinito7, quien «por primera 
vez en veinte siglos trató el infinito como problema de la ciencia y no como problema de la 
teología« (p. 51). 
Díaz y Vilela (2005), establecen que en algunos textos se plantea a Galileo Galilei como la 
persona que trabaja sobre el infinito en forma clara y precisa: 
Se enfrentó con las cantidades infinitamente pequeñas al estudiar el problema de las dos 
ruedas proponiendo convertir la menor en la mayor añadiendo una cantidad infinita de 
incrementos infinitamente pequeños. Aparecen en escena los indivisibles, la semilla de 
los infinitesimales (p. 7). 
 
Sin embargo, Galileo planteó varias paradojas sobre el infinito que no resolvió. Como 
Kasner y Newman (1998) advierten, Fue Bolzano quien pudo dar las demostraciones 
correspondientes a muchas de estas paradojas, despejando de esta forma el camino para los 
posteriores matemáticos. 
Por su parte Russell (1997), citado por Newman (1994), entiende que la referencia a los 
infinitesimales creaba confusión, toda vez que «el cálculo requería continuidad y la continuidad, 
se pensaba, requería a su vez lo infinitamente pequeño. Lo cual no era evidentemente igual a 
cero, pues sumando un número lo bastante grande de infinitesimales hacían un todo finito» (p. 
373). Esta cuestión no podía quedar así, y como cada época tiene su genio, Karl Weierstrass 
«descubrió que no se necesitaba en absoluto de lo infinitesimal y que todo podía hacerse sin él. 
                                                 
7 Obra póstuma de 1851. 
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Por consiguiente, no hubo ya necesidad de suponer por más tiempo que tal cosa existía» (p. 
373). 
Weierstrass, en los años 1859-1860, trabajando en el Instituto Industrial para el curso que 
dictaba de introducción al análisis, presentó un método llamado Método Épsilon. La idea central 
de su trabajo se presenta con el siguiente ejemplo: 








































 se vuelve cero. Pero, ¿qué quiere decir que n alcanza el infinito? El Método Épsilon 
aportó una solución: n ya no tenía que alcanzar el infinito. En lugar de ello, el límite se definía 
por n en proceso de alcanzar el infinito. Weierstrass definió que una secuencia infinita tenía un 
límite si para cualquier valor épsilon (ε), uno podía encontrar un número entero n tal que, para 
todos los entero m ≥ n, el término m-ésimo de la secuencia está siempre a una distancia menor 
que ε del límite (Hawking, 2006, pp. 769-770). 
Hilbert (1993), recuerda que el Método Épsilon habría de desarrollarse luego como punto 
central de la teoría de funciones y en el análisis, pues «en cierto sentido el análisis matemático 
no es sino una sinfonía del infinito» (p. 88). 
Lo infinitamente pequeño empezó a dominarse, pero lo infinitamente grande tenía que 
esperar. Weierstrass, después de estar siete años en el Instituto Industrial y de un año sabático 
(debido a una enfermedad denominada espasmos cerebrales), obtuvo su puesto en la universidad 
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de Berlín, la más prestigiosa. Algo que él anhelaba. Según Kasner y Newman (1988), uno de 
sus estudiantes más aventajados fue George Cantor, a quien precisamente «las Matemáticas del 
infinitamente grande deben el haber llegado a su mayoría de edad» (p. 53). 
Hilbert (1993), destaca que se necesitaba avanzar un poco más, pero ya no en lo 
infinitesimal. Y será Cantor quien nos guíe en este camino, porque, 
el análisis resulta insuficiente para proporcionarnos una visión de la más profunda 
esencia del infinito. Esta visión la encontramos más bien en la teoría de conjuntos de 
Georg Cantor, una disciplina más cercana a un enfoque filosófico general que ubica todo 
el complejo de problemas relativo al infinito en una nueva perspectiva (p. 90). 
 
Cantor es considerado el fundador de la teoría de conjuntos o de clases, y según Kasner y 
Newman (1988), «comprendió que el primer requisito consistía en definir términos» (p. 53). En 
un conjunto se tienen dos propiedades básicas: su número cardinal, esto es, la cantidad de 
elementos que tiene un conjunto; y el ordinal, entendido como el tipo de orden que tienen los 
elementos que componen el conjunto. De un conjunto se pueden obtener subconjuntos. Si el 
conjunto es finito, es claro que al tomar un subconjunto propio se tiene una menor cantidad de 
elementos. En otras palabras, se puede decir que el todo es mayor que sus partes. Sin embargo, 
los conjuntos infinitos tienen una característica diferente que, según los autores, Cantor define 
así: «una clase infinita tiene la única propiedad de que el todo no es mayor que alguna de sus 
partes» (p. 53). 
La idea de un todo mayor que sus partes era un axioma en completa crisis para avanzar en 
el estudio del infinito. Al respecto, Kasner y Newman (1988), refieren que: «Cantor define un 
conjunto como infinito si podía ser ordenado en una correspondencia uno a uno con un 
subconjunto propio» (p. 55). Por ejemplo, poniendo los números naturales en correspondencia 
con los números pares: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10… 
 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20… 
 
Los números pares son un subconjunto propio de los números naturales, pero mediante esta 
correspondencia se evidencia que existen tantos números pares como números naturales. Para 
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Hawking (2006), a partir del ejemplo anterior, se obtiene la siguiente definición: «dos conjuntos 
son equinumerosos (equipotentes) si pueden ser ordenados en una relación uno a uno» (p. 836). 
Por su lado, Kasner y Newman (1998), observan que: «Cantor llamó contables o 
numerablemente infinitas a las infinitas clases que pueden ponerse en una correspondencia uno-
a-uno con los números naturales» (p. 55). Y es que así como es posible otorgar un número a un 
conjunto finito —ya que son contables—, se hizo necesario «extender esta noción asignando a 
la clase de todos los números enteros un número que represente su cardinalidad» (p. 55). Y para 
otorgar este nuevo número, como lo advierten Kasner y Newman, Cantor usaba letras hebreas, 
«de este modo, fue creado el primero de los números trasfinitos para describir la cardinalidad 
de las clases infinitas contables [Aleph-cero (ℵ0)], si se nos pregunta ¿cuántos números 
naturales hay? Sería correcto contestar: Hay (ℵ0) de números naturales» (p. 55). 
Es sorprendente que se pueda decir que un infinito contiene otro infinito, que una parte del 
todo puede llegar a ser igual al todo. Que se pueda pensar en forma finita lo infinito, es una 
noción que rompe con la intuición. Así, para Kasner y Newman (1998): 
Al extender el proceso de contar, fue evidente de inmediato que ningún número finito 
podría describir adecuadamente a una clase infinita. Si cualquier número de la aritmética 
común describe la cardinalidad de una clase, esa clase debe ser finita, aun cuando no 
hubiese suficiente tinta, espacio o tiempo para escribir dicho número. Necesitaremos, 
pues, una clase de número completamente nueva, que no se encuentre en ninguna parte 
de la aritmética finita, para describir la cardinalidad de una clase infinita. Por 
consiguiente, se asignó la cardinalidad aleph a la totalidad de los números naturales (p. 
56). 
 
Refiriéndose a este nuevo infinito, Hilbert (1993) nos dice: “en mi opinión, el sistema de 
Cantor constituye no solo la flor más admirable que el espíritu humano ha producido, sino 
igualmente uno de los logros más elevados de la actividad intelectual humana en general» (p. 
90). 
Pero las cuestiones mencionadas anteriormente crean nuevas ideas, y el mismo Cantor 
sospechaba que habían otras clases infinitas con un cardinal diferente. La definición de 
conjuntos equipotentes mostró toda su potencia al demostrar que los números racionales 
positivos son equipotentes al conjunto de los números enteros positivos. Debía luego ordenar 
los números racionales positivos y colocarlos en relación uno a uno con los números enteros 
positivos. Cantor descubre que este orden no puede estar basado en la relación mayor que o 






1/1 2/1 3/1 4/1 5/1… 
1/2 2/2 3/2 4/2 5/2… 
1/3 2/3 3/3 4/3 5/3… 
1/4 2/4 3/4 4/4 5/4… 
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 
 
Hawking (2006), recuerda que esta organización se efectúa, no como en la recta numérica, 
sino que: 
[Cantor] Los ordenó por la suma de su numerador y denominador, y luego los enumeró 
de la siguiente manera: 1/1, 2/1, 1/2, 1/3, 2/2, 3/1, 4/1, 3/2, … demostrando, así, que los 
números racionales positivos son equipotentes con los enteros positivos (p. 837). 
 
Cantor continuó explorando en el conjunto de los números reales. Así, como lo indica 
Hawking (2006), «si los números reales positivos mayores que cero y menores que uno son 
equipotentes a los números enteros positivos, entonces todos ellos pueden ser listados en una 
secuencia» (p. 837). Es pues necesario plantear un orden donde cada decimal tenga 
correspondencia de uno a uno con el conjunto de los enteros positivos, así: 
 
1 0.a1 a2 a3 a4 …     
2 0.b1 b2 b3 b4 … 
3 0. C1 c2 c3 c4…    
4 0. d1 d2 d3 d4… 
⋮      ⋮    ⋮   ⋮   ⋮ ⋮   
 
A su vez, Kasner y Newman (1998), señalan que Cantor: «Habiendo ideado una forma 
general para un arreglo, en la creencia de que la misma incluiría a todos y cada uno de los 
decimales, descubrió que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, algunos decimales han sido 





0. 𝑎1𝑏2𝑐3𝑑4 … 
 
Por su parte, Hawking (2006), destaca: «Y ahora viene lo profundo de la perspicacia de 
Cantor. Él considera los dígitos de la diagonal y cambia sus valores añadiendo 1 si el valor esta 
entre 0 y 8, y cambia el 9 por 0» (p. 838). Con esto, Cantor construye un número real que difiere 
de todos los anteriores y, por lo tanto, no hay manera alguna de incluir todos los decimales y de 
algún modo equipararlos. Según el mismo Hawking, Cantor, 
utilizó una forma particular de reducción al absurdo llamada argumento diagonal, 
para demostrar que, estrictamente, hay más números reales entre cero y uno que 
números enteros positivos. 
(…) 
Debido a que la palabra infinito tenía una larga historia y llevaba una importante 
carga consigo Cantor introdujo el término de números transfinitos para denotar 
todos sus conjuntos de números infinitos, tanto los cardinales como los ordinales 
(p. 838). 
 
La obra de Cantor abrío las puertas para un nueva idea de infinito: un conjunto puede ser 
infinito numerable o infinito no numerable. Para resumir, con Hilbert (1993), puede decirse que: 
En el análisis enfrentamos lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande solamente 
como un concepto de límite [limesbegriff] —algo que se encuentra en devenir, en 
surgimiento, algo que se está generando—. En otras palabras, en el análisis hablamos del 
infinito como de un infinito potencial. Pero el infinito verdadero, el infinito propiamente 
dicho es algo distinto. Es precisamente éste al que nos enfrentamos cuando, por ejemplo, 
consideramos la totalidad de los números enteros positivos 1, 2, 3, 4… como una unidad 
acabada, o cuando pensamos en los puntos de un segmento como una totalidad de objetos 
que tenemos ante nosotros como algo terminado. A esta forma del infinito se le conoce 
como el infinito actual (p. 90). 
 
Con todo lo dicho y aunque el dominio del infinito se ha hecho más claro en las matemáticas, 
está lejos de ser algo acabado. Y como lo advierte Hawking (2006), permanece vigente una 
pregunta que Cantor se formuló, expresable de dos formas: 
¿Existen sólo dos tipos de subconjuntos infinitos de los números reales, los equipotentes 
a los números reales y los equipotentes a los enteros positivos? O bien ¿existen más tipos 
de subconjuntos entre esos dos tipos?. Esta conjetura, ahora conocida como la Hipótesis 




Cantor consideraba que solo existen dos tipos de subconjuntos infinitos de los números 
reales, pero no pudo probarlo. 
 
2.5. EL CUENTO 
 
En el siguiente apartado no se pretende conceptualizar sobre el cuento. Más bien se quiere 
presentar una breve descripción de los rasgos que se consideran importantes para que sea un 
elemento de potencial significado como herramienta en el aula. 
Según Imbert (1997): «Etimológicamente cuento deriva de contar, forma ésta de computare 
(contar en sentido numérico; calcular). La palabra contar en la acepción de calcular no parece 
ser más vieja que la de contar en la acepción de narrar» (p. 357). Así pues, contar historias es 
parte fundamental del género humano. Antes que la escritura, la narración lograba escribir en la 
mente y en el corazón. Y aunque toda narración no es un cuento, Barrera Linares (1997), 
puntualiza que «el cuentista debe ser esencialmente un buen narrador» (p. 33). 
Se menciona este primer elemento que permite interactuar con los estudiantes sin 
focalizarnos en el problema de lo que saben o no saben, en términos de correcto o incorrecto, y 
más bien en términos de ideas de anclaje (Rodríguez Palmero, 2008), es decir, aquello que su 
estructura cognitiva posee. Una narración está cerca de lo cotidiano y permite interactuar en 
medio de un grupo, permite al docente dirigir y reorientar, plantear discusiones y encaminar 
hacia un propósito. Para Barrera Linares (1997): «Se trata entonces de una clase de mensaje 
narrativo preciso en su forma y definitivo en su función» (p. 38). 
Como se mencionó con anterioridad, Hilbert (1993), indicó que el infinito generó «sus 
problemas». (p. 84) Por lo tanto, se convierte en una historia digna de contar, de narrar, y 
precisamente, de ficcionar. El mundo de la ficción nos permite imaginar, entendida como 
aquella capacidad de intuir o prever a partir de lo no narrado, de lo conocido (Egan, 2008). 
Además, como propone Barrera Linares (1997), el «cuento implica una necesaria coordinación 
entre algo que se presenta como novedoso y la motivación de esa novedad en quien lo lee» (p. 
39). De allí que trabajar el concepto de infinito a través del cuento sea algo novedoso que se 
convierte en un elemento altamente significativo y motivador, ya que está ubicado en la frontera 
entre lo filosófico y lo matemático. 
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Por otra parte, en la presente investigación, la lectura del cuento tiene como estrategia 
particular la posibilidad de leer: es el docente quien lee, y en consecuencia, narra. O como lo 
dice Cajiao (2013), «tal vez no haya mejor definición de lo que significa leer que el esfuerzo 
permanente por resolver acertijos o, mejor todavía, develar misterios» (p. 54). El acto mismo de 
la lectura en voz alta del cuento es un ejercicio continuo que obliga al estudiante a estar atento 
para encontrar significados, para descubrir lo no manifiesto, lo que se esconde detrás de las 
líneas. Así lo indica Cajiao (2013): 
Hace falta un proceso bastante complicado para diferenciar las letras del abecedario y 
aprender a combinarlas hasta que adquieren el poder mágico de las palabras. Y luego se 
debe aprender a combinar palabras que logran significados múltiples dependiendo de 
cómo estén ordenadas, del contexto en el que aparecen, a veces del tamaño, el color o la 
forma que tengan, de la época en que fueron escritas, del papel que las soporta… 
Para todo esto hay claves que deben aprenderse, mecanismos que ayudan a descifrar sus 
contenidos ocultos, preguntas que se deben hacer a esos textos que siempre tratan de 
ocultar su verdadero significado o su intención más profunda (p. 55). 
 
Mientras que para Egan (2008), al presentar el cuento en el aula de clase, se tiene como 
alternativa: 
Considerar las clases o unidades como buenos cuentos que contar, en vez de como 
conjuntos de objetivos que alcanzar. Es un enfoque orgánico que sitúa como elemento 
central el significado; que se basa en principios de aprendizaje más adecuados los cuales 
utilizan y estimulan la imaginación (p. 12). 
 
Ahora se menciona otro aspecto del cuento: lo fantástico. Se alude a esta característica, no 
con la intención de inscribir el cuento utilizado en la investigación en esta categoría, sino 
simplemente para referenciarlo, pues como se dijo al inicio de este apartado, no se pretende aquí 
teorizar o conceptualizar acerca del genero del cuento. Se menciona en función de aquellos 
sentimientos que se generan en el lector. Al respecto, el gran cuentista Julio Cortázar (1997), se 
refiere diciendo: 
Cada vez que me ha tocado revisar la traducción de unos de mis relatos (o intentar la de 
otros autores, como alguna vez con Poe) he sentido hasta qué punto la eficacia y el 
sentido del cuento dependían de esos valores que dan su carácter específico al poema y 
también al jazz: la tensión, el ritmo, la pulsación interna, lo imprevisto dentro de los 
parámetros pre-vistos […] . Los cuentos de esta especie se incorporan como cicatrices 
indelebles a todo lector que los merezca: son criaturas vivientes, organismos completos, 
ciclos cerrados, y respiran. Ellos respiran, no el narrador, a semejanza de los poemas 
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perdurables y a diferencia de toda prosa encaminada a transmitir la respiración del 
narrador (p. 406). 
 
El cuento de autoría propia El susurro del infinito, trata de un joven matemático que 
recuerda su estancia en el 2006 en la ciudad de Dortmund (Alemania), donde vive su familia. 
En un momento de la historia encuentra un documento en la habitación de su abuela que fue 
escrito muchos años antes por su abuelo. Ese documento lo cautiva y lo lleva a una historia 
fascinante. Su abuelo fue matemático como él, y mediante este escrito, conoce más de su vida 
y al mismo tiempo, lo lleva al mundo matemático del infinito. Así, el lector se acercará a una 











La metodología utilizada en esta investigación es de tipo cualitativa. Se la consideró como 
idónea para este trabajo gracias a que permite estudiar los datos por medio del método de teoría 
fundamentada, en particular, en el sistema propuesto por Strauss (2002). Los autores señalan 
que los datos se organizan y estudian mediante el método de codificación, el cual consiste en 
«conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades y 
dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie de oraciones proposicionales» (p. 21). 
Los datos analizados se recolectaron durante tres sesiones de clase. Para cada sesión se 
realizó un video y se dio respuesta a las fichas de trabajo (ver Anexo 2). Los videos fueron 
transcritos y se utilizaron para establecer las categorías de análisis. 
Como herramienta analítica se utiliza el análisis de frases y párrafos siguiendo los procesos 
de codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva, con el fin de realizar sus 
respectivas comparaciones, según sus propiedades y dimensiones (Strauss y Corbin, 2002). 
 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la presente investigación se utiliza la metodología de tipo cualitativa, entendida por Strauss 
y Corbin (2002), como aquella que «produce hallazgos a los que no se llega por medio de 
procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones 
sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y 
sentimientos» (p. 19). Dentro de la metodología de investigación cualitativa se tiene la Teoría 
Fundamentada, que «fue construida originalmente por dos sociólogos, Barney Glaser y Anselm 
Strauss» (p. 18). 
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La Teoría Fundamentada de Strauss permite una gran amplitud para el análisis de la presente 
investigación, ya que el fenómeno de interacción en el aula con una herramienta como el cuento 
genera diversas emociones y sentimientos, variables fundamentales de la propuesta, 
referenciados con anterioridad. Las diferentes expresiones de los estudiantes mediante palabras 
esconden un significado, una emoción; y la teoría fundamentada permite que el fenómeno pueda 
ser descrito con mayor amplitud. De esta forma se puede generar una relación a partir de los 
mismo datos en la que poco a poco emerge un ordenamiento conceptual que, según Strauss y 
Corbin (2002), «se refiere a la organización de los datos en categorías» (p. 29). 
El método para el procedimiento de organizar e interpretar los datos se denomina 
codificación. Strauss y Corbin (2002), indican que consiste en «conceptualizar y reducir los 
datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades y dimensiones, y relacionarlos, por 
medio de una serie de oraciones proposicionales» (p. 21). 
 
3.1.1. Teoría fundamentada 
 
Para Strauss y Corbin (2002), la teoría fundamentada: 
Se refiere a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados 
por medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el 
análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí (p. 21). 
 
El enfoque de análisis utilizado es llamado línea por línea o de microanálisis, el cual consiste 
en tomar palabras, líneas, frases u oraciones que se consideren relevantes para una exploración 
inicial y descubrir luego las categorías principales (Strauss y Corbin, 2002). 
Por otro lado, en su teoría, Strauss y Corbin (2002), establecen su propia acepción de dato: 
Cuando decimos datos nos referimos a entrevistas, notas de campo a partir de la 
observación, videos, periódicos, memorandos, manuales, catálogos y otras modalidades 
de materiales pictóricos o escritos. Separamos los datos y trabajamos con los cuadros, 
palabras, frases, oraciones, párrafos y otros segmentos del material (p. 64). 
Por medio de este procedimiento surgen la categorías iniciales, es decir, los conceptos 
terminológicos especiales. De esta manera, como lo indican Strauss y Corbin (2002), «emergen 
de manera automática las categorías, sus propiedades y relaciones, nos lleva más allá de la 




3.1.2. Procedimiento de codificación 
 
Strauss y Corbin (2002), establecen que el procedimiento de codificación es «el proceso 
analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus 
propiedades y dimensiones» (p. 110). Después del análisis microscópico, los datos presentan 
regularidades, repeticiones, y emergen los conceptos para describir los fenómenos, es decir, las 
ideas centrales en los datos. 
El proceso de codificación se realiza analizando palabras, frases, oraciones y párrafos, 
teniendo en cuenta el marco teórico de la investigación. Al organizar los datos de esta manera 
se puede responder a preguntas como: ¿qué emociones expresan los estudiantes? ¿Cómo 
describen el concepto de infinito? ¿Qué opinan del cuento? ¿Cómo les parece la metodología 
de la clase?... Es una forma de exploración abierta y sin linealidad que permite detectar aspectos 
aparentemente ocultos en el fenómeno de la clase. 
Este proceso se realiza en tres etapas: codificación abierta, codificación axial y codificación 
selectiva. 
 
3.1.2.1. Codificación abierta 
La codificación abierta es el paso fundamental para conceptualizar acerca del fenómeno 
estudiado. Allí empiezan a emerger las primeras relaciones entre los datos, proceso que 
finalmente permite determinar las categorías de análisis. A propósito de este tipo de 
codificación, Strauss y Corbin (2002), sugieren: 
Hablando en términos generales, durante la codificación abierta, los datos se 
descomponen en partes discretas, se examinan minuciosamente y se comparan en busca 
de similitudes y diferencias. Los acontecimientos, sucesos, objetos y acciones o 
interacciones que se consideran conceptualmente similares en su naturaleza o 
relacionados en el significado se agrupan bajo conceptos más abstractos, denominados 
“categorías”. El examen minucioso de los datos para encontrar diferencias y similitudes 
permite una sutil discriminación y una diferenciación entre categorías (p. 111). 
 
En esta etapa también se determinan las subcategorías. Se entiende como subcategoría a 
aquella que permite explicar de manera particular una parte del fenómeno y que está 
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estrechamente relacionada con la categoría. Su tarea es simplemente dar mayor claridad a la 
hora de describir o conceptualizar (Strauss y Corbin, 2002). 
 
3.1.2.2. Codificación axial 
Ya con los datos organizados por categorías y subcategorías, la codificación axial es, según 
Strauss y Corbin (2002), «el proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, [es] 
denominado “axial” porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza 
las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones» (p. 134). 
Al referirse a propiedades y dimensiones, Strauss y Corbin (2002), las entienden de la 
siguiente manera: «Propiedades: características de una categoría, cuya delineación la define y 
le da significado. Dimensiones: escala en la cual varían las propiedades generales de una 
categoría, y que le da especificaciones a la categoría y variaciones a la teoría» (p. 110). 
Como Strauss y Corbin (2002) lo señalan, este procedimiento tiene el objetivo de «comenzar 
el proceso de reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta. En la 
codificación axial, las categorías se relacionan con sus subcategorías para formar unas 
explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos» (p. 135). Y añaden que en esta 
etapa es importante tener en cuenta que «las vinculaciones reales no ocurren de manera 
descriptiva sino, más bien, conceptual» (p. 136). 
 
3.1.2.3. Codificación selectiva 
Finalmente, Strauss y Corbin (2002), proponen que esta última etapa del proceso de codificación 
tiene como objetivo «integrar y refinar las categorías» (p. 157). Se convierte en un proceso 
integrador que permite identificar una categoría central. Un proceso integrador como este genera 
una teoría del fenómeno de acuerdo a las categorías establecidas y sus relaciones, en la aventura 
de la conjetura de la teoría que emerge de los datos. Al respecto, Strauss y Corbin, explican: 
Una vez que se establece compromiso con una idea central, las categorías principales se 
relacionan con ella por medio de las oraciones que explican las relaciones. Para facilitar 
el proceso de integración se pueden usar varias técnicas, entre las cuales se encuentra 
contar o escribir el argumento de la historia, usar diagramas, seleccionar y revisar los 
memorandos y emplear programas de computador. Una vez se esboza el esquema 
teórico, el analista está listo para refinar la teoría, quitar los datos excedentes y completar 




3.2. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este estudio se realizó en la Institución Educativa Sor María Juliana (IESMJ) del municipio de 
Cartago (Valle del Cauca), con un grupo de 14 de los 28 estudiantes que cursan el grado once 
tres, durante el año lectivo 2015. 
Para el desarrollo de la actividad se trabajaron tres sesiones, entre las 8:00 y las 9:30 de la 
mañana. La sesión uno se planeó para una duración de 83 minutos y 17 segundos, 
aproximadamente; la sesión dos con una duración de 68 minutos y 46 segundos; y la sesión tres 
con una duración de 86 minutos y 32 segundos. 
 
3.3. POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
Este estudio se realizó en la Institución Educativa Sor María Juliana (IESMJ), institución de 
carácter público del municipio de Cartago (Valle del Cauca), con un grupo de 14 de los 28 
estudiantes que cursan el grado once tres, durante el año lectivo 2015. El grupo de trabajo cuenta 
con un promedio de 16 años de edad y está conformado por 4 hombres y 10 mujeres. Los 
estudiantes se ubican en un estrato socioeconómico medio-bajo (3). A partir del grado 10 reciben 
3 horas de matemáticas semanales, mientras que en los grados 6 a 9, reciben 5 horas de 
matemáticas a la semana. La institución educativa ofrece la modalidad de bachillerato contable. 
El criterio para escoger la IESMJ como lugar de trabajo es circunstancial, ya que el 
investigador formaba parte de la planta docente. Cabe señalar que los grupos de grado once 
recibían clases de física con el docente investigador, pero al momento de la investigación no 
estaba vinculado a la IESMJ. 
 
La selección de los 14 estudiantes con quienes se trabajó también se hizo de forma 
circunstancial, ya que los demás no podían estar en las sesiones programadas: siete de ellos, que 
pertenecían al coro musical, estaban preparando una presentación y el horario de ensayos 
coincidía con las sesiones de trabajo; otros tres estaban presentando documentos en 




Con los grados once uno y once dos no fue posible trabajar debido a que durante esa semana 
se encontraban en los ensayos para la entrega de símbolos y la ceremonia de graduación. 
Finalmente, cabe recordar y resaltar que el concepto de infinito se emplea con mayor énfasis 
en las clases de cálculo, curso que se dicta en los grados onces en la IESMJ. 
 
3.4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
El cuento con el que se trabajó en la investigación fue dividido en tres partes, que corresponden 
a tres sesiones de trabajo. En cada sesión se trabajó un tema que está inmerso en el cuento. Así, 
una sesión estaba formada por los siguientes elementos: 
- Orden de las actividades y su tiempo de duración. 
- Elemento de motivación (imagen, video). 
- La lectura del cuento (hasta la página indicada). 
- Preguntas motivadoras. 
- Ficha de trabajo personal. 
- Para el docente está diseñada la unidad didáctica, que está compuesta por: objetivos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, orientación didáctica y estrategia de aula. 
- Los temas tratados para cada una de las sesiones son los siguientes: 
- Sesión uno: infinito potencial. 
- Sesión dos: idea intuitiva de límite. 
- Sesión tres: infinito actual. 
 
Se realiza un video de las tres sesiones de clase que luego se transcribe. Posteriormente se 
realiza el proceso de codificación para el análisis de los datos. 
 
3.4.1. Resultados de la codificación abierta 
 
El procedimiento de codificación se realiza con la transcripción de las tres sesiones que se 
analizan como un todo. 
Para iniciar este procedimiento se utilizan los siguientes criterios: 
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1. Inicialmente se utiliza el análisis por palabra. Se busca primero la palabra infinito, es 
decir, se seleccionan todas aquellas frases u oraciones en las que el término infinito es 
mencionado, tanto por el docente como por los estudiantes. 
2. Se continúa con las frases en las que los estudiantes manifiestan comprender un concepto 
o con aquellas en las que el investigador considera que la frase encierra un tipo de 
aprendizaje significativo. 
3. Luego se identifican frases en las que los estudiantes expresan algún tipo de sentimiento 
o emoción. 
4. Después se toman aquellas frases en las que los estudiantes expresen sus ideas por medio 
de aspectos fantásticos o de su imaginación. 
5. Finalmente se recogen aquellas frases en las que los estudiantes utilizan el cuento como 
apoyo para realizar preguntas, observaciones, impresiones o intervenciones durante la 
clase. 
El análisis por frase genera cuatro categorías iniciales: objeto matemático, aprendizaje, 
procesos atencionales y emocionales, y estrategia didáctica. También se determina una 
subcategoría denominada lectura, la cual pertenece a la categoría estrategia didáctica. 
 
3.4.2. Procedimiento de codificación 
 
En esta parte de la codificación se organizan las frases en columnas y se distingue la propiedad 
que la caracteriza. Para cada una de las categorías se presentan algunos ejemplos de las frases 
encontradas en la transcripción de cada una de las sesiones. Para ver la totalidad de las frases se 
puede observar la Tabla de categorías (Anexo 4). A continuación se muestran los hallazgos para 
cada categoría. 
 
Categoría objeto matemático 
Cuando las frases expresan la palabra infinito, representan un significado particular. Con Strauss 
y Corbin (2002), recordemos que en la codificación axial, «cuando analizamos los datos, hay en 
realidad dos niveles de explicaciones que son: a) las palabras usadas por nuestros entrevistados 
y b) nuestras conceptualizaciones de aquéllas» (p. 138). En esta categoría, en el término infinito 
se identifican seis propiedades: infinito como límite, conjunto infinito, infinito en una sucesión, 
infinito/finito, infinito actual, infinito potencial (ver Tabla 1). 
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La propiedad infinito/finito tiene que ver con la utilización de infinito para un contexto 
diferente al matemático; es decir, en ámbitos como el filosófico, el teológico o el del sentido 
común, y al mismo tiempo en el que se establece su diferencia con cantidades finitas muy 
grandes. 
En 10 ocasiones se menciona infinito con referencia a la propiedad infinito como límite; 23 
para infinito como conjunto; 4 para infinito en una sucesión; 20 para infinito/finito; 3 para 
infinito actual y 2 para infinito potencial. 
A continuación se presentan algunos ejemplos. El resto de frases categorizadas se 
encuentran en el anexo 4  (Tabla 1) . 














- E5: Pues 

















- E12: Profe, 
uno cuando 
habla de infinito 
tiene como la 
idea de que 
siempre va a ser 
un ciclo. Pero 
los números 
negativos nunca 





- E10: Un 
conjunto infinito 
depende de otro 
conjunto 
infinito. Por 
ejemplo, si nos 
vamos al 




que forma un 
infinito. 
- E6: Y esta 
parte que dice: 



















































- E1: Profe, 
recordando 


















- E3: Hay 





explico? Es lo 
mismo decir 
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Para los estudiantes es novedoso distinguir entre cantidades grandes y el infinito. Sus 
afirmaciones son bien elaboradas mostrando una comprensión de la idea. Sin embargo, se genera 
con más fuerza la pregunta, ¿qué cosa es infinita?, antes que la pregunta por el mismo infinito. 
Al encontrar mayor cantidad de frases en la propiedad conjunto infinito, se puede apreciar que 
el término infinito asociado a los conjuntos numéricos es de fácil comprensión, casi que algo 
natural; pero identificar el infinito con una sucesión numérica no es claro, pues se menciona 
muy poco por parte de los estudiantes: solamente en cuatro ocasiones. 
La mayoría de las frases están presentes en las propiedades conjunto infinito e infinito/finito. 
Se dificulta la idea de que puede haber diferentes infinitos. Esta idea no les resulta natural. 
Algunos de los estudiantes manifiestan que la actividad «te amplia el concepto que tienes de 
infinito». Sin embargo, las frases sobre el infinito actual y potencial son muy pocas. 
La Tabla 2 se presenta para complementar la columna infinito en una sucesión, ya que por 
las pocas frases en esta columna (solamente cuatro) se hace necesario mirar un poco más de 
información, la que se encuentra en las fichas de trabajo (en particular en la pregunta 2 de la 
ficha 2 y en la pregunta 3 de la ficha 3 [ver Anexo 2]). En las respuestas dadas se puede observar 
que están bien elaboradas ya que conceptualmente dan un aporte valioso al concepto de infinito 
catalogado como sucesión. Además están relacionadas coherentemente con el de infinito como 
límite. 
 
Tabla 2. Respuestas a la pregunta 2 (ficha de trabajo 2) y pregunta 3 (ficha de trabajo 3) 
Respuestas 
Pregunta 2 (ficha 2) Pregunta 3 (ficha 3) 
- Que tiene un punto final y la sucesión a 
pesar de ser infinita, su suma da un 
número finito. (10 estudiantes). 
 
- Es una sucesión decreciente y tiene un 
límite, da como resultado un valor 
concreto. (2 estudiantes). 
 
- Quiere decir una sucesión convergente 
que tiene límite. (2 estudiantes). 
- Se vuelve algo infinito dentro de algo finito 
ya que siempre existirá la mitad de la mitad 
y el punto B se convierte en el límite. (3 
estudiantes). 
 
- Al bisecar habrán infinitas posibilidades, de 
seguir de tal forma existirá un límite. (2 
estudiantes). 
 
- Sí, porque se puede partir de mitad en mitad 
hasta obtener un límite y llegar al punto B. 
(9 estudiantes). 
Fuente: elaboración propia. 
 
Categoría de aprendizaje 
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Para determinar las propiedades en esta categoría, el investigador separa las frases en tres 
columnas que corresponden a los tres tipos de aprendizaje significativo: representacional, 
conceptual y proposicional. Se recuerda que el aprendizaje significativo no tiene que ver con lo 
correcto o lo incorrecto. En su lugar, el criterio utilizado es el siguiente: 
- Representacional: aquellas frases que los estudiantes mencionan sueltas sin tener en 
cuenta el contexto de lo que se habla, o hacen referencia a lo que otros han dicho, casi 
repitiendo lo anterior. Igualmente cuando expresan una sola palabra como respuesta o 
participación. 
- Conceptual: son las frases que muestran una conceptualización ideal, tanto a nivel 
matemático como literario; preguntas elaboradas y con claridad. Frases en las que 
relacionan sus conocimientos previos con lo que se está mencionando. Finalmente 
aquellas en las que forman frases relacionando dos o más conceptos. 
- Proposicional: frases en las que se manifiesta la relación entre conceptos y, al mismo 
tiempo, los argumentos de estas relaciones. Frases cuando manifiestan características o 
propiedades, tanto matemáticas como literarias, y las justifican. Y aquellas en las que se 
manifiesta un conocimiento previo que se modifica o se enriquece. 
 
En la propiedad representacional se encuentran 6 frases; en la conceptual 40 y en la 
proposicional 30. 
A continuación se presentan algunos ejemplos. El resto de frases categorizadas se 
encuentran en el anexo 4 (Tabla 2). 
Tabla 3. Ejemplos: categoría de aprendizaje 
Tipos de aprendizaje significativo 
Representacional Conceptual Proposicional 
- E10: Se hablaba más del 
amor de Dios. 
 
- E6: Para mí fue como una 
explicación, porque él estaba 
explicando el porqué de… 
mmm… de lo que no… cada 
uno tenía su correspondiente, 
entonces ahí como que viene 
la explicación del porqué… 
entonces ahí para poder 
entender esta parte 
regresamos al inicio y va 
explicando brevemente como 
- E1: Estamos leyendo La 
historia de la historia de la 
historia. 
 
- E12: Profe, uno cuando 
habla de infinito, tiene como 
la idea de que siempre va a 
ser un ciclo. Pero los 
números negativos nunca se 
unen con los números 
positivos, aparte del cero. 
 
- E12: Quiero hacer una 
pregunta en una parte en la 
- E5: No. Él está contando la 
historia del abuelo, el abuelo 
habla de la historia del amigo que 
está en la clínica. 
 
- E2: Es que un número 
extremadamente grande puede ser 
finito. Solamente es grande. 
 
- E1: El amor es algo que no 
podemos medir. Pero un conjunto 





se cuenta. Entonces, dice que 
una parte del elemento del 
conjunto puede ser mayor 
que el conjunto, y él dice que 
no. Y entonces a partir de ahí 
es que empieza a mostrarnos, 
nos muestra los números y 
luego nos muestra otros 
números y nos muestra como 
siempre están 
correlacionados. Entonces 
nunca puede haber un 
elemento mayor al conjunto. 
página 13. «Cuando uno de 
los términos es la mitad del 
que lo precede, es decir, los 
términos decrecen en forma 
infinita potencial, se hacen 
cada vez más pequeños». ¿A 
qué se refiere? 
 
- E8: Tenemos que renunciar 
al concepto que tenemos de 
que nunca vamos a llegar, 
que debemos seguir y seguir. 
- E13: Si utilizo el término 
infinito para las matemáticas, 
ecuaciones, la física o para 
referirme hacia los sentimientos 
de otra persona, no es algo cíclico, 
debería de tener un símbolo o 
signo que realmente represente lo 
que es. Esa figura no sirve porque 
no siempre es algo cíclico. 
 
- E8: Es infinito pero lo contiene 
otra cosa. Por eso podemos 
encontrar un valor concreto. 
E: estudiante. 
Fuente: elaboración propia. 
 
El texto del cuento se convierte en referencia permanente. Evidencia de ello es que se 
aprecian ideas más construidas sobre el cuento mismo y sobre los aspectos matemáticos. En esta 
parte los estudiantes utilizan más palabras de sus conocimientos previos. Es reiterativa la 
sensación de que es algo nuevo, novedoso. Así lo indica en su relato la estudiante E4: 
Nosotras también. Pues, yo quedé impactada con lo del orden porque no sabía que… que 
daban… que todo que… daban pareja. Yo no sabía eso. Yo me imaginaba que eso era 
un desorden. Entonces mire que ya eso en la lectura ya le complementa más el 
conocimiento, de comprendiendo más el conocimiento, como de uy… de verdad esto 
podía quedar así, esto es la realidad. 
 
Las preguntas que formulan están bien elaboradas, son claras, y las realizan comparándose 
constantemente con el texto (cuento). Se puede identificar frases con claridad conceptual, 
elaboradas de forma natural que fluyen de un verdadero significado, y no como definiciones 
formales de texto o de diccionario. 
El cuento se convierte en punto esencial del nuevo conocimiento, siendo una herramienta 
no arbitraria. 
 
Categoría procesos atencionales y emocionales 
Para esta categoría, se recuerda que un ser humano no solo piensa, también siente (Moreira, 
1997). Por esta razón las propiedades que se distinguen son las frases que manifiestan procesos 
atencionales; es decir, aquellas que manifiestan sensaciones que disponen al estudiante y le 
permiten adoptar una nueva postura y una nueva mirada sobre el aprendizaje. Los procesos 
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emocionales se representan en aquellas frases en las que los estudiantes manifiestan alegría, 
tristeza, decepción o expectativa. 
Las propiedades para esta categoría son las siguientes: 
- Procesos atencionales: las frases se subdividen en aquellas en las que se manifiesta 
intriga o curiosidad; ya sea por los personajes del cuento o de algún aspecto matemático. 
- Procesos emocionales: las frases se subdividen en aquellas en las que se manifiesta 
alegría, tristeza, decepción o expectativa; ya sea por los personajes del cuento, en la 
clase, en la metodología, en el ambiente u otro aspecto del contexto de la clase. 
 
Se determinaron 8 frases en intriga; 10 para curiosidad; 13 para alegría; 4 para tristeza; 6 
para decepción y 16 para expectativa. 
A continuación se presentan algunos ejemplos. El resto de frases categorizadas se 
encuentran en el anexo 4 (Tabla 3). 
 
Tabla 4. Ejemplos: Categoría procesos atencionales y emocionales. 
Propiedades para procesos atencionales y emocionales 
Procesos atencionales Procesos emocionales 
Intriga Curiosidad Alegría Tristeza Decepción Expectativa 
- E4: La historia 
comienza como 
con una intriga, 
una curiosidad 
tanto para el mismo 
que escribe la 
historia como para 
uno que lee porque 




- E1: Estaba 
leyendo el final. 
 
- E8: ¿Sabe 
también por qué 
tiene mucha intriga 
el cuento? Por el 
suspenso que le 
mete el profesor. El 
- E6: Venga, 

















- E10: Y no 
fue la única. 
Tranquila. 
- E10: Qué bueno 
que a uno le 
enseñaran así. En 
cambio uno así 
llega y quiere 
estar en la hora 
(de clase). Yo he 
pensado que la 
gente odia las 
matemáticas 
porque no llega a 
entender qué es 
de verdad las 
matemáticas. Sólo 
la ve como algo 
que suma, 
multiplica y 
divide; además, si 
le muestran a uno 
lo fascinante que 








- E1: Yo le 





- E8: No y 




- E6: Esto es 




- E6: Yo 









entusiasmo y lo 
hace a uno como 
meter en la 
historia. 






Fuente: elaboración propia. 
 
Esta categoría resalta la diversidad de sensaciones y sentimientos que se producen con la 
lectura acompañada. Igualmente, la intriga y la curiosidad generan procesos atencionales, es 
decir, disponen al sujeto de manera más adecuada para un aprendizaje significativo. La lectura 
del cuento se vuelve un mundo en el que, por ser ficción, no deja de producir emociones. 
Evidencia de ello es la descripción que hace el estudiante E8: 
A mí me parece súper excelente la forma en que trata de darnos la parte matemática con 
una forma literaria, y que lo envuelve tanto a uno, que uno se quiere quedar en la historia. 
Me impresionaba ver por ejemplo a E12 cuando usted le pasó la primera guía, que él se 
adelantó todas las hojas y entonces se acabó toda la guía de una. Y que estaba súper 
emocionado con la historia, y que entonces veía como la parte matemática lo envolvía a 
él y él sentía como el entusiasmo por querer aprender más sobre eso. Y eso es lo que me 
parece más interesante de la historia. 
 
Procesos emocionales adecuados generan posturas de atención en los estudiantes que les 
permiten comparar sus experiencias reales con las de un personaje de ficción. En varias frases 
se manifiestan sensaciones de agrado y satisfacción cuando logran captar una idea: 
- E3: Si, si se entiende mejor. 
- D: Eeeexacto. 
- E10: Ah ya logro entender. 
- E10: Si, ya lo entendí. ¡Gracias! 
- Sí, al mismo tiempo: E3, E5, E10, E6. 
- E8: Mueve la cabeza diciendo sí. 
 
Propiedades como las de esta categoría se presentan como fenómeno connatural a cada una 
de las sesiones realizadas, permitiendo una interacción natural y el desarrollo de conversaciones 
entre los estudiantes. 
 
Categoría estrategia didáctica 
Para esta categoría se tienen en cuenta las propiedades de fantasía, imaginación, lectura y 
conversación. Se recuerda que la imaginación, como índica Egan (2008), es la habilidad para 
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pensar acerca de lo que podría ser posible. La columna lectura, por ser una subcategoría, se 
divide a su vez en lectura textual y lectura interpretativa (para una mayor comprensión, ver 
Tabla 6). 
La propiedad conversación no se realiza en columnas. Se presentan los párrafos en los que 
esta característica se hace más evidente. 
A continuación se describe cada propiedad: 
- Fantasía: son aquellas frases en las que se manifiesta una imagen mental que no 
pertenece al ámbito de la realidad. 
- Imaginación: son frases que manifiestan la predicción de un suceso a partir de lo 
conocido, tanto para la historia del cuento como para conceptos matemáticos. 
- Lectura: como subcategoría, tiene dos propiedades: la lectura textual, en la que se 
buscan frases en las que el estudiante utiliza el cuento de forma textual para expresar 
una idea o realizar una pregunta; y la lectura interpretativa, que consiste en aquellas 
frases donde el estudiante expresa ideas de lo no manifiesto, es decir, de lo que se 
esconde detrás de las palabra. Son frases que muestran la capacidad de leer entre líneas. 
- Conversación: para esta propiedad se seleccionan párrafos en los que se presentan 
interacciones del tipo estudiante-estudiante o estudiante-profesor, donde se converse en 
forma natural y no de la forma pregunta-respuesta. Se espera que se produzca una 
discusión fluida alrededor de una idea o concepto. 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos. El resto de frases categorizadas se 
encuentran en el anexo 4 (Tablas 5 y 6). 
Tabla 5. Ejemplos: Categoría estrategia didáctica 
Categoría estrategia didáctica 
Fantasía Imaginación 
- E2: Pareciera que salieran y 
vuelven y entran. Es un ciclo. 
 
- E1: Del papel. 
 
- E3: Se diferencia entre lo real y lo 
no real. 
 
- E1: Como al mundo. 
 
- E3: Es un proceso eterno en el que 
se vuelve real otra vez dibujo. 
- E8: Pero al protagonista le causó entusiasmo los 
documentos era porque el abuelo también fue matemático y 
cuando uno está relacionado directamente con algo 
entonces da más ganas de conocer y de ir al fondo, pues no 
todas las personas que entran a ese cuarto van sentir esa 
emoción por leer algo así. 
 
- E1: Yo ya pensé el final. El lunes le paso la copia. Va a 
ser una cosa así el final. Vea, a David lo mataron por 
intentar publicar el documento, porque era un documento 
demasiado valioso que contradecía otras teorías nuevas. 
Entonces llegaba y ahora que él se daba cuenta de la 
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muerte de David comenzaba a atar cabos sueltos y se daba 
cuenta que la academia lo había mandado a matar. 
Entonces, él con más fuerza intentaba publicar el 
documento. 
E: estudiante. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 6. Categoría estrategia didáctica: Lectura 
Lectura 
Textual Interpretativa 
- E6: Profe, a mí me gustó esta frase: De 
cada tarde que pasaba con el profesor 
Ferdinand, recuerdo su barba siempre bien 
cortada, desde el mentón hasta el bigote, 
algunas lanas delgadas tenía como cabello, 
su color blanco ario, él era para mí “el 
rostro de la matemática”. 
 
- E3: No entiendo muy bien la parte que 
dice: “El todo no es mayor que alguna de 
sus partes”. 
 
- E6: Y esta parte que dice: en este punto 
lo infinitamente pequeño se convierte en 
una incesante repetición. 
- E3: A mí, lo que más me impresionó de la lectura, 
es que ahora, a partir de eso, Frank estudiaba lo que 
ya sabía, pero de una manera diferente. Y ya creo 
que luego, el resto de su vida, con el simple detalle 
de revolver un café, se preguntaba el infinito. Y creo 
que así sería con todas las cosas. Viviría de una 
manera impresionante, siempre con esa curiosidad de 
preguntarse todo. 
 
- E3: Pero eso nos hace tener mejor un pensamiento 
divergente que uno convergente, uno ya saca muchas 
ideas de lo que puede suceder, en un pensamiento 
convergente debe haber una respuesta y esa es la 
respuesta correcta y ya. En cambio uno ya se amplía 
muchísimo con ese final. 
E: estudiante. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para la propiedad de conversación se seleccionan algunos párrafos. Luego se presenta una 
tabla de comparación con el objetivo de hacer énfasis en el principio de interacción social. 
Párrafo 1: 
- Docente: ¿Qué impresión tienen de la imagen? 
- E1: Las dimensiones. 
- D: ¿Cómo es lo de las dimensiones? 
- E1: Aunque es un dibujo, se nota muy real, la profundidad, se notan mucho las sombras. 
- E2: Pareciera que salieran y vuelven y entran. Es un ciclo. 
- D: ¿Salen de dónde? 
- E1: Del papel. 
- E3: Se diferencia entre lo real y lo no real. 
- D: Salen del papel y ¿salen a dónde? 
- E1: Como al mundo. 
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- E3: Es un proceso eterno en el que se vuelve real otra vez dibujo. 
 
Párrafo 2: 
- E12: Quiero hacer una pregunta en una parte en la página 13. «Cuando uno de los 
términos es la mitad del que lo precede. Es decir, los términos decrecen en forma infinita 
potencial. Se hacen cada vez más pequeños». ¿A qué se refiere? 
- E3: Como una bola de nieve. 
- E10: Ahí está hablando… 
- E12: Bueno sí. Pero como en qué se aplica. 
- D: Bueno listo, entonces para explicar esa idea, miremos en qué consiste la paradoja de 
Zenón. 
- E3: Nunca se va a terminar de recorrer un punto a otro. 
- E8: Que nunca se puede llegar al punto B. 
- E4: Ya que siempre va a ser la mitad de la mitad y no hay un punto donde se acabe. 
- E12: Yo entiendo pero, por qué no se podría hacer ese recorrido. 
- D: Muy bien. Esa es precisamente la idea de una paradoja. Voy a decir otra paradoja 
pero no la vamos a discutir, solo para que nos sirva como ejemplo. Y es la siguiente: Si 
Dios es tan poderoso que puede crear todo lo que quiera, entonces podría crear una 
piedra tan grande tan gigante que ni siquiera él pudiera levantarla. ¿Puede crearla? o 
¿no? 
- E3: Claro, él es todopoderoso. 
- D: Pero si no puede levantarla. 
- E12: Ya no es todopoderoso. 
- D: Entonces se vuelve una paradoja. Consiste en algo que semánticamente en el lenguaje 
te crea… 
- E5: Controversia. 
- D: Se entiende la idea de paradoja. Por eso es que lo que tú dices, que no lo comprendo, 
es precisamente porque es una paradoja. Recordemos que Zenón es un matemático 
griego antiguo y colocó la idea de movimiento en forma de sucesión de números. Luego 
se resuelve esa paradoja. Cuando digo luego, me refiero a la historia de las matemáticas. 
- E3: Además, hablar de eso se vuelve un tema muy abstracto. Sí, uno trata de imaginarse 
cómo sucede, pero es muy abstracto para el cerebro porque tratar de comprender algo, 
algo así abstracto como un número. Y también despierta mucha curiosidad. No sé 
ustedes, pero se siente una curiosidad que se siente como Frank. 




- D: Volvamos a la página 11.Es muy importante para que recalquemos lo que hemos 
dicho: «la humanidad se ha inspirado en el infinito sobre todo desde una idea religiosa 
sin embargo ahora lo miramos desde la ciencia». 
- E10: Se hablaba más del amor de Dios. 
- E8: El sentido es más enfocado a la ciencia. 
- E3: Pero entra muchísimo en juego también la percepción. Mi percepción es diferente 
cuando usted me entrega una hoja y me dice: «pártela en mil pedazos», que cuando me 
entrega un grano de arena y me dice: «pártalo en mil pedazos». 
- E10: Entonces solo será posible sumar infinitos términos Y obtener un resultado finito, 
cuando son infinitos términos en forma decreciente. Hay una condición para que esto se 
cumpla. 
- D: Y ese resultado finito, ¿qué nombre tiene? 
- E6: Es infinito ¡No puede tener límites! Jajaja… 
- D: ¿Cómo algo infinito está limitado? El infinito crea unas ideas extrañas, parece que 
fuera paradójico. 
-  E6: Si el infinito es infinito, hay ciertas condiciones que lo hacen un límite. 
 
Ahora, en dos columnas se comparan los siguientes párrafos (Tabla 7). 
Tabla 7. Comparación de párrafos en la conversación 
Comparación de párrafos en la conversación 
Conversación interrogativa Conversación como diálogo 
- D: ¿Cuáles son los personajes? 
 
- E6: El abuelo, la abuela, Ángela. 
 
- E1: El tío que siempre quiere ir a 
rumbear. 
 
- E6: Frank, David, el protagonista. 
 
- E2: Ferdinand y Flora. 
 
- D: Nos cuentan una historia. Pero 
¿dónde está el personaje? 
 
- E4: En el cuarto del abuelo. 
 
- D: ¿Qué sucede en el cuarto de la 
abuela? 
 
- E4: Ve unos libros. 
D: ¿Qué pasaría con David? Muy buena pregunta. 
E6: ¿Y con Frank? Asesinaron a David porque creyeron 
que él… 
E3: A mí lo que más me impresionó de la lectura es que 
ahora, a partir de eso, Frank estudiaba lo que ya sabía, pero 
de una manera diferente. Y ya creo que luego el resto de su 
vida con el simple detalle de revolver un café se 
preguntaba el infinito. Y creo que así sería con todas las 
cosas. Viviría de una manera impresionante, siempre con 
esa curiosidad de preguntarse todo. 
E10: Renunciando a lo que ya tenemos así como tan 
cuadriculado, como tan normal. Ahora, como con una 
revolución total del conocimiento ya lo lleva a uno a 
conseguir cosas… 
D: Termine… 
E10: Si. Entonces ya con una revolución del conocimiento 
en que él ya. Pero es que yo todo lo que he estudiado de 
matemáticas, ahora con lo que me sale este documento... 
Entonces lo lleva precisamente a concebir la vida de una 




- D: ¿Y qué encuentra? 
 
- E7: Unos documentos escritos. 
 
- D: ¿Y quién escribió esos 
documentos? 
 
- E5: El abuelo. 
 
- D: Y otra persona más. 
cada cosa. Lo que decía (E3), con solo revolver un café ya 
él lo lleva al… al… 
D: A la mente. 
E4: Nosotras también. Pues, yo quede impactada con lo del 
orden porque no sabía que… que daban… que todo que… 
daban pareja, yo no sabía eso, yo me imaginaba que eso era 
un desorden. Entonces mire que ya eso en la lectura ya le 
complementa más el conocimiento, de comprendiendo más 
el conocimiento, como de ¡uy!… de verdad esto podía 
quedar así, esto es la realidad… 
E8: Yo vengo a caer en cuenta de que David también era 
matemático y que también tenía la misma emoción de 
conocimiento que tenía él, y también le revolucionó el 
conocimiento a David, o sea que también pasó por lo 
mismo que estaba pasando Frank, o sea que es 
impresionante. 
D: Solo que David, que le había sucedido lo mismo se 
quedó… 
E1: Perdió esa fuerza… 
E8: No, y ese tipo no nos dijo nada al final. 
E1: Yo ya pensé el final. El lunes le paso la copia. Va a ser 
una cosa así el final. Vea, a David lo mataron por intentar 
publicar el documento, porque era un documento 
demasiado valioso que contradecía otras teorías nuevas. 
Entonces llegaba y ahora que él se daba cuenta de la 
muerte de David comenzaba a atar cabos sueltos y se daba 
cuenta que la academia lo había mandado a matar. 
Entonces, él con más fuerza intentaba publicar el 
documento. 
E5: Y luego lo mataron (risas). 
E8: Y después se publicó esto (señalando el texto del 
cuento). 
E3: Yo si quedé muy muy pero muy satisfecho con el final. 
Yo pienso que es un final muy muy impresionante porque 
de todo lo que abarca la historia llega el final y dice que 
revolviendo el café tal vez se encuentre el infinito, tal vez 
está el infinito y creo que eso explica todo. Creo. A mí me 
parece muy impresionante. 
E: estudiante. D: docente. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Estas propiedades muestran como los estudiantes se identifican con la historia; los 
personajes los llevan en sus mentes y se aventuran a conjeturar sucesos. La lectura emotiva y 
acompañada promueve la imaginación y la conversación en el aula de clase. En algunas de las 
conversaciones el docente desaparece, es decir, los alumnos interactúan en forma muy natural 
discutiendo sobre los personajes o sobre un concepto matemático. La capacidad de imaginar 
proporciona un elemento importante para la conversación. 
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En la Tabla 7 se muestra la comparación entre dos párrafos para hacer notar que en la 
columna de la izquierda se da una interacción mediada solo por pregunta y respuesta; en cambio, 
en la columna derecha se muestra una conversación en que se interacciona con ideas en medio 
de proposiciones, no de palabras secas: es una interacción más fluida. 
 
3.4.3. Resultados de la codificación selectiva 
 
En el momento de aula emergen claramente procesos emocionales que permiten generar la 
atención y el gusto por un contenido matemático; además, tales procesos facilitan el principio 
de interacción social, pues el docente se mezcla de manera homogénea en el aula orientando, 
indicando y ayudando a reflexionar. La metodología utilizada genera una actitud positiva hacia 
las matemáticas. 
La lectura en voz alta provoca al estudiante para internarse en la historia, haciendo fluir la 
imaginación y la conversación. El cuento se convierte en un instrumento de relación no arbitraria 
y sustantiva que ayuda en los procesos de interpretación. 
En el proceso de integrar las categorías, se establece una relación muy estrecha entre la 
categoría aprendizaje significativo y las propiedades de lectura e imaginación de la categoría 
estrategia didáctica. Es decir, las frases categorizadas coinciden reiteradamente en ambas 
categorías. En consecuencia, se puede afirmar que la imaginación es un poderoso instrumento 
para activar y desencadenar ideas previas de anclaje y, que acompañado de la lectura, permite 
al estudiante una libre y despreocupada participación. De esta manera se relaciona de forma no 
arbitraria con la nueva información. 
Se ha dado pues una evolución del concepto de infinito modificando la estructura cognitiva 
de los estudiantes. 
 
3.4.4. Comparación de evaluaciones previas y posteriores 
 
La Tabla 8 recoge las respuestas de algunos estudiantes al pretest y postest. El postest está 
diseñado con las mismas preguntas que el pretest. El enunciado de las preguntas 1 a 11 se pueden 
ver en el anexo 1. 
Tabla 8. Respuestas al pretest y postest 
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Comparación por estudiante a las respuestas del pretest y postest 
Estudiante E3 Respuesta pretest Respuesta postest 
Pregunta 1 
Por infinito se entiende que 
hay algo que no tiene fin y es 
consecutivo, como los son los 
números y como lo es el 
espacio. 
El concepto de infinito abarca todo lo que 
existe. Y lo más curioso es que hay más de 
un infinito; es más, según el punto de vista, 
la teología, la astronomía o las matemáticas. 
Dentro del punto de vista de las matemáticas 




Las letras del abecedario. 
Los números N={1,2,3,4,5…∞} 
Las letras del abecedario. 
Pregunta 3 Los granos de arena (a). (b) y (c). 
Pregunta 4 Es infinita Se puede encontrar un límite. Finito. 
Pregunta 6 
Se entiende que es donde 




No podrá tener el mismo 
cardinal. 
No podrá tener el mismo cardinal. 
Pregunta 8 
No se podría porque al 
subconjunto le harían falta 
los números impares. 
Si, cada uno tiene su correspondencia. 
Pregunta 9 
- Los reales tienen todos los 
números, incluyendo 
negativos; y los naturales, 
solo positivos. 
- En los naturales no se 
coloca el cero y en los reales 
sí. 
Si, el infinito de los ℕ es un infinito 
numerable y el infinito de los números ℝ no 
son numerables. 
Pregunta 10 
- Uno es finito y el otro 
infinito. 
- Que no hay límite y puede 
hospedar a cuantos quiera. 
- Uno es finito y el otro infinito. 
- Porque se hace una nueva correspondencia 
en el conjunto infinito de habitaciones. 
Pregunta 11 No sé 
Lo acomodaría con infinitos números de 
habitaciones que corresponden a los nuevos 
clientes. 
 
Estudiante E12 Respuesta pretest Respuesta postest 
Pregunta 1 
Entiendo que no tiene fin, 
que es un ciclo que nunca 
termina. 
Entiendo que no tiene fin pero puede tener 
un límite sin dejar de ser infinito; puede ser 




Las letras del abecedario 
Finito: el número de personas actualmente 
en la tierra. 
Infinito: los números irracionales entre 1 y 
2. 
Pregunta 3 (c). (a) y (c). 
Pregunta 4 Infinita. Infinita. 
Pregunta 6 
Una cantidad limitada de 
posibles respuestas. 
Un límite que “encierra” una sucesión que 
puede ser infinita. Pero no altera su esencia, 
es decir, sigue siendo infinita de manera 
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decreciente aproximándose al máximo al 
límite. 
Pregunta 7 
Yo creo que sí, ya que 
pueden formarse 
subconjuntos colocando 
todos los números que posee 
en el conjunto principal. 
No sé. 
Pregunta 8 
No, ambos conjuntos pueden 
ser infinitos. Pero hay 
infinitos más grandes que 
otros. 
Si, se le asigna a un término correspondiente 
a cada término del conjunto ℕ teniendo el 
mismo número infinito cardinal. 
Pregunta 9 
Sí, pero uno tiene más 
variables y extensiones que el 
otro Por eso se dice que hay 
infinitos más grandes que 
otros. 
Los números naturales pueden ser 
numerables, mientras que los números reales 
no pueden ser numerables. Me gustaría 
saber cómo hacerlo. 
Pregunta 10 
- Uno es finito y el otro 
infinito. 
- No hay un final en el 
número de habitaciones. Por 
eso, al trasladar los 
huéspedes, se crean nuevos 
infinitos números de 
habitaciones. 
- Uno es finito y el otro infinito. 
- Siempre habrá habitaciones para todos los 
huéspedes. 
Pregunta 11 No sé.  
Crearía subconjuntos para hospedar los 
infinitos nuevos huéspedes. 
 
Estudiante E6 Respuesta pretest Respuesta postest 
Pregunta 1 
Infinito es aquello que no 
tiene fin o límite alguno. 
El infinito no es un número, hay diferentes 
infinitos numerables o no numerables, 
además de muchos tipos más. En algunas 




Números divisibles por 3. 
Números enteros. 
Números menores de -6 y mayores que 3. 
Pregunta 3 Los granos de arena (a). (b) y (c). 
Pregunta 4 Es infinita. 
Finita porque en algún momento llegaremos 
a un límite. 
Pregunta 6 
Cuando una sucesión no 
puede tener más variables. 
Se puede explicar con un ejemplo muy 
simple: dentro de un círculo dibujemos 
distintos polígonos hasta llegar a un punto 
donde el polígono se acerque al límite. 
Pregunta 7 
No podrá tener el mismo 
cardinal. 
No podrá tener el mismo cardinal. 
Pregunta 8 
No, siempre tendrá menor 
cardinal. 
Sí, porque puede haber una correspondencia 
y pueden tener el mismo cardinal ambos 
conjuntos. 
Pregunta 9 
No, ambos son iguales, 
ninguno tiene fin. 
Si, el infinito de los ℕ es un infinito 





- Uno es finito y el otro 
infinito. 
- Que no hay límite y puede 
hospedar a cuantos quiera. 
- Uno es finito y el otro infinito. 
- El nuevo hotel es infinito contable y 
siempre cada huésped tendrá una habitación 
correspondiente. 
Pregunta 11 No sé. 
Por más nuevos clientes que lleguen siempre 
habrá un subconjunto infinito. Cada huésped 
tiene una correspondencia (habitación). 
Sería como un conjunto infinito, por tanto 
este subconjunto también es infinito. 
 
Estudiante E4 Respuesta pretest Respuesta postest 
Pregunta 1 Que no tiene fin. 
El infinito es más de lo que uno cree, ya que 
un gran infinito tiene diversos infinitos. 
Pregunta 2 
Los números. 
Las letras del abecedario. 
Los números N={1,2,3,4,5…∞} 
Las letras del abecedario. 
Pregunta 3 Los granos de arena (a). (b) y (c). 
Pregunta 4 No sé. Finita. 
Pregunta 6 El fin de una secuencia. 
Entiendo por límite de una sucesión siendo 
una aproximación. 
Pregunta 7 
No podrá tener el mismo 
cardinal. 
No podrá tener el mismo cardinal. 
Pregunta 8 
No, porque al ser un 
subconjunto no tendrá el 
mismo cardinal. 
Si, ya que los números naturales tienen una 
correspondencia con el conjunto P. 
Pregunta 9 
- Los reales tienen todos los 
números incluyendo 
negativos y los naturales solo 
positivos. 
- En los naturales no se 
coloca el cero y en los reales 
sí. 
Si, el infinito de los ℕ es un infinito 
numerable y el infinito de los números ℝ no 
son numerables. 
Pregunta 10 
- Uno es finito y el otro 
infinito. 
- Que no hay límite y puede 
hospedar a cuantos quiera. 
- Uno es finito y el otro infinito. 
- Porque se hace una nueva correspondencia 
en el conjunto infinito de habitaciones. 
Pregunta 11 
Corro los huéspedes como la 
primera vez. 
Los infinitos nuevos clientes son 
subconjunto de un conjunto infinito. 
E: estudiante. 
Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo al conocimiento previo de los estudiantes, se puede afirmar que: 
- En los estudiantes se observa un aprendizaje significativo de tipo representacional y 
conceptual acerca del concepto de infinito. El concepto de límite de una sucesión 
manifiesta un aprendizaje significativo proposicional en la mayoría de los estudiantes. 
- A partir de las respuestas al postest —de las preguntas 8 a 11—, se evidencia la 






4.   CAPÍTULO 4: 
 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 
CUESTIONES ABIERTAS 
 
Como cierre de la investigación, en el presente capítulo se recogen algunas reflexiones a modo 




Teniendo en cuenta el análisis de los datos y los propósitos de toda la investigación, se presentan 
las siguientes conclusiones que se plantean teniendo en cuenta la estrategia didáctica y el 
aprendizaje del concepto de infinito. 
1. En primera instancia se encuentra el hecho palpable de haber podido evidenciar que las 
premisas planteadas en el inicio de este estudio se cumplieron a través de la estrategia 
didáctica planteada la cual propone el uso del cuento como herramienta para la 
enseñanza. Lo anterior se puede evidenciar en el hecho capital de que la estrategia 
didáctica genera procesos atencionales fundamentales en el aprendizaje significativo de 
los discentes, además vincula de forma natural las ideas de anclaje de los estudiantes y 
de esta manera proporciona un ambiente de interacción para el desarrollo del 
aprendizaje. Igualmente, al vincular un elemento matemático dentro de un contexto 
histórico, es decir, personajes, circunstancias y situaciones,  los estudiantes pueden 
establecer relaciones que les permiten asimilar el concepto de infinito. 
 
2. En segunda instancia se pudieron observar y sistematizar aspectos novedosos con 
respecto a la comprensión matemática del estudiante, como por ejemplo el hecho de 
poder distinguir entre cantidades grandes y el infinito. Esto mismo se evidencia al 
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encontrar afirmaciones, de los educandos, no solo bien elaboradas, sino que además 
muestran la comprensión de la idea de infinito asociado a los conjuntos numéricos, este 
tipo de razonamiento también puede observarse en el  concepto de infinito catalogado 
como sucesión y que además se relacionan coherentemente con el infinito como límite. 
 
3. Un tercer punto a resaltar es que el cuento se presenta como una estrategia didáctica 
novedosa para los estudiantes y se convierte en constante referencia para construir ideas 
sobre la misma historia y sobre los aspectos matemáticos, facilitando así, la aparición 
del diálogo entre los estudiantes, aspectos que se muestran en la categoría estrategia 
didáctica. 
 
4. En este orden de ideas un cuarto aspecto relevante es que el cuento se convierte en una 
herramienta potencialmente significativa y no arbitraria. Ya que se convierte en punto 
esencial del nuevo conocimiento modificando su estructura cognitiva inicial. Se 
evidencia en el hecho de que los estudiantes utilizan más palabras de sus conocimientos 
previos en frases con claridad conceptual,  elaboradas de forma natural que fluyen de 
un verdadero significado y no como definiciones formales de texto o de diccionario. 
 
5. El cuento como estrategia didáctica genera procesos emocionales adecuados y generan 
posturas de atención en los estudiantes. Esto se puede observar en la categoría de 
procesos emocionales y atencionales, ya que la diversidad de sensaciones y sentimientos 
que se producen con la lectura acompañada, tales como la intriga y la curiosidad, 
generan procesos que disponen al sujeto de manera más adecuada para un aprendizaje 
significativo y al mismo tiempo, la lectura del cuento instala el mundo del relato en la 
realidad del educando, produciendo de esta manera –desde la ficción del narrar- una 
serie de emociones que les permiten a los estudiantes comparar sus experiencias reales 
con las de un personaje de ficción. Procurando aquello que los griegos llamaron 
sympatheia y por lo cual el discente logra identificarse de manera emotiva con un nuevo 
conocimiento. 
 
6. Lo anterior nos lleva al sexto punto. La lectura en voz alta permite que emerjan 
claramente procesos emocionales que generan el gusto por un contenido matemático, el 
cual, se encuentra inmerso dentro de lugares, situaciones y personajes, de esta manera 
se despierta la capacidad de imaginación en los estudiantes. facilitando al mismo tiempo 
el principio de interacción social, ya que, como se muestra en este estudio, el docente 
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termina interactuando de manera homogénea en el aula, orientando, indicando y 
ayudando a reflexionar, en medio de una verdadera conversación. 
 
7. Finalmente, el cuento se convierte en un instrumento de relación no arbitraria y 
sustantiva que ayuda en los procesos de interpretación del estudiante, tanto del concepto 
matemático, como del mundo que le circunda. Con la estrategia didáctica planteada en 
estas líneas, los conocimientos previos o estructura cognitiva del escolar son respetados 
y se valoran, toda vez que no se tienen en cuenta como correctos o incorrectos,  son en 
cambio ideas de anclaje que se modifican tal como se observó en las evaluaciones 
previas y posteriores. 
 
4.2. RECOMENDACIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 
 
La presente investigación —como pionera en Colombia— se convierte en punto de partida para 
otros investigadores por cuanto es útil continuar con la reflexión en torno a los siguientes 
aspectos: 
- Estudiar las reacciones de los estudiantes, padres de familia y colegio frente a la 
estrategia planteada. 
- Estudiar en el discurso del profesor las implicaciones del uso del lenguaje metafórico 
en la enseñanza del concepto de infinito a través del cuento. 
- Estudiar la posible reforma a los contenidos del currículo escolar en la Institución 
educativa Sor María Juliana respecto de la enseñanza del concepto de infinito. 
- Estudiar la enseñanza de las matemáticas desde la construcción compartida de 
conocimientos, a través del uso didáctico de la conversación. Línea de investigación, en 
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PRETEST Y POSTEST 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 Y COMUNICACIÓN –GIPEMAC– 
Cartago –Valle del Cauca 
Investigador: 
CARLOS ANDRÉS GIL VARGAS 
PRE-TEST 
 
NOMBRE: _________________________________________  FECHA: ______ 
Apreciado estudiante, muchas gracias por participar en la actividad del día de hoy. 
1. ¿Qué entiendes por infinito? 
2. Menciona un conjunto infinito y uno finito. 
3. De las siguientes cantidades, marque con un X cuáles son infinitos. 
a. Número de granos de arena en nuestro planeta. 
b. Un segmento AB de recta. 
 
c. Números reales, comprendidos entre cero y ocho, incluyéndolos. 















+ ⋯, 𝑛 ∈ ℕ 
¿Es finita o infinita? 







6. ¿Qué entiendes por límite de una sucesión? 
 
7. Escriba tres subconjuntos del conjunto 𝑋 = {2,4,6,8,10,12,14,16}. Luego responde: 
a. ¿Puede uno de estos subconjuntos tener igual número cardinal que X? (Explica tu 
respuesta). 
8. En el conjunto de los números naturales ℕ = {1,2,3,4,5, ,6,7,8,9,10,11, … }, se puede extraer 
un subconjunto; por ejemplo : 𝑃 = {2,4,6,8,10,12, … } 
a. ¿Puede este subconjunto P tener igual número cardinal que ℕ? (Explica tu respuesta). 
9. El conjunto de los números naturales ℕ  es infinito y el conjunto de los números reales ℝ es 
infinito. ¿ tienen alguna diferencia el infinito de los números naturales con el infinito de los 
números reales? (justifica). 
 
10. Imaginemos un hotel con un número finito de habitaciones, y con todas ellas ocupadas. Si 
llega un viajero y pide una habitación, el propietario, aun lamentándolo, tendrá que decirle 
que no puede darle alojamiento.  
Pero supongamos ahora que el hotel tiene un número infinito de habitaciones, que están 
numeradas 1, 2, 3, 4, 5...., y que, como en el caso anterior, está completamente lleno. 
También a última hora de la tarde llega un nuevo huésped y pide una habitación. “Por 
supuesto”, le dice el propietario. Y piensa: ¡Haremos lo siguiente: el huésped de la 
habitación número 1 se cambia a la habitación número 2, el de la número 2 a la 
habitación 3, el de la 3 a la 4, etc. Así quedará libre la habitación número 1 y en ella se 
puede colocar al nuevo huésped! 
- ¿Cuál es la diferencia entre los dos hoteles? 
- ¿Cómo es posible que a pesar de estar todas las habitaciones ocupadas en el hotel 
de infinitas habitaciones se pueda hospedar otra persona más? 
 
11. Lee como continúa la historia en nuestro imaginario hotel de habitaciones infinitas: 
Ya estaba resuelta la situación pero como los problemas nunca vienen solos, aparecieron 
mil nuevos huéspedes. El dueño otra vez les dijo que no había problema, y pensó cómo 
actuar. 
- Cuando la situación parecía controlada, aparecieron INFINITOS NUEVOS 
CLIENTES. 
- ¿Cómo acomodarías a estos infinitos nuevos huéspedes?8 
                                                 
8 Las preguntas 10 y 11 están basadas en Lestón, P., y Veiga, D. (2004). Introducción al Infinito. Acta 




ORDEN DE ACTIVIDADES PARA LA CLASE 
Sesión uno 
Sesión uno 
Actividad Descripción Tiempo 
Saludo y presentación 
El docente se presenta y explica en forma 
general la actividad, haciendo énfasis en 
la lectura como punto principal de la 
clase, luego los estudiantes se presentan 
brevemente. 
15 min. 
Motivación Video: Me gusta leer. 2:17 
Lectura sesión 1 
Cada estudiante tiene copia de la parte del 
cuento que se trabaja (páginas 1-11). El 
profesor realiza la lectura en voz alta 
hasta la página 7. 
10:00 
Diálogo Guiado 1.1 
El profesor realiza preguntas para motivar 
la conversación y descripción de puntos 
importantes de la lectura. Igualmente se 
resuelven dudas sobre las palabras 
desconocidas. 
15:00 
Continuación de la lectura Se continua hasta la página 11. 6:00 
Diálogo guiado 1.2 
El profesor realiza preguntas para motivar 
la conversación y descripción de puntos 
importantes de la lectura. Igualmente se 
resuelve dudas sobre las palabras 
desconocidas. 
15:00 
Solución ficha de trabajo 
Los estudiantes resuelven individualmente 
la ficha de trabajo. 
20:00 
Fuente: elaboración propia. 
 




UNIDAD DIDÁCTICA UNO 
 
TEMA: INFINITO POTENCIAL 
- Infinito creciente. 
- Infinito decreciente. 
OBJETIVOS 
CONCEPTUALES: 
- Comprender el concepto de infinito potencial. 
- Reflexionar sobre cantidades muy grandes y el concepto de infinito potencial creciente. 
PROCEDIMENTALES: 
- Clasificar los conjuntos como finito o infinito. 
- Diferenciar entre el infinito potencial creciente y el infinito potencial decreciente. 
- Resolver la guía de trabajo propuesta. 
ACTITUDINALES: 
- Ser consciente del desarrollo histórico del concepto de infinito matemático. 
- Respetar la palabra del compañero. 
- Valorar los hechos históricos como elemento en el aprendizaje. 
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA 
Para dar comienzo al proyecto de aula, nos ubicamos en mesa redonda. El docente se presenta 
y pide a cada integrante del grupo que lo haga en orden a su derecha, también pide que comente 
si le gusta la lectura y si ha leído algún cuento. 
Se realiza la lectura del cuento EL SUSURRO DEL INFINITO hasta la página 11, con el 
objetivo de enfatizar en dos aspectos: 
1. Análisis literarios. 
En esta sesión se pretende que el estudiante participe activamente comentando sus impresiones 
sobre la lectura en aspectos como: personajes, lugares e impresiones. 
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Frank es un matemático que por su afición al fútbol viaja a Alemania donde vive su familia. 
Sin embargo, en la habitación de su abuela, encuentra un documento que lo obsesiona, el cual 
lo escribió su abuelo, quien también fue matemático. 
Frank se adentra en la lectura del documento y constantemente se encuentra ante el dilema 
de decidir si seguir leyendo o salir a realizar otras actividades en sus vacaciones. 
2. Contenidos matemáticos 
En esta sesión se quiere que los estudiantes tengan sus primeros acercamientos al infinito 
potencial, abordado inicialmente su diferencia con cantidades muy grandes y cantidades muy 
pequeñas. Igualmente se hace énfasis en el desarrollo del concepto dentro de la historia con 
personajes como: Platón, Pitágoras, Aristóteles y Arquímedes. 
Cuando Frank empieza la lectura del documento: Historia y verdad sobre los trabajos de 
Ferdinand Ludwig Phillipp, se adentra en temas que su abuelo, siendo joven, pudo aprender en 
la universidad gracias a la guía de su maestro Wilhelm. 
Se utiliza la ficha de trabajo Nº 1 para el desarrollo de esta sesión. 
ESTRATEGIA DE AULA 
La primera parte a trabajar enmarca algunos conceptos matemáticos recurriendo a lugares, 
personajes y anécdotas. De esta manera se quiere posibilitar ambientes para despertar la 
imaginación y puedan participar activamente. 
Una vez efectuada la lectura individual y con el fin de que los estudiantes puedan realizar 
su ficha de trabajo, el docente debe enfocarse en los siguientes aspectos: 
- Análisis del texto. 
- Palabras desconocidas. 
- Extraer información literaria y matemática. 
- Análisis de las actitudes de Frank y su familia. 
- Diferencia entre infinito potencial y cantidades grandes o pequeñas. 





Preguntas motivadoras -sesión 1- 
 
Diálogo guiado 1.1. 
- Pregunta 1. Describan con sus propias palabras algunos aspectos de Frank Dietrich, por 
ejemplo : sentimientos, actitudes, aspectos sicológicos. 
- Pregunta 2. Hasta ahora ¿de qué trata el cuento? 
- Recordé aquellos días de Universidad, en los cuales al sentarme a estudiar permanecía 
en mi apartamento durante meses, cuando quería resolver un problema mi mente se 
enfrascaba, se atiborraba, con una necesidad de saberlo todo, y con los días mi 
curiosidad y pasión inicial se convertían en una tormentosa carrera, al creer que yo 
solo vivía por descubrir la solución. Y cuando no la encontraba, me invadía la sensación 
de perderlo todo en un instante, y eso me causa miedo (p. 5). 
¿Qué opinas de este fragmento? 
¿Qué le ayuda a Frank a sobrellevar este miedo? 
Diálogo guiado 1.2 
- ¿Qué nuevos personajes aparecen o se mencionan en esta parte? ¿Quién es cada uno? 
- Resuman brevemente de que trata esta parte. 
- El documento que lee Frank, escrito por el abuelo, empieza con un tema: ¿Cuál es? 
- Qué se nos plantea acerca del Infinito. 
- Existen algunas expresiones como: 
- - El amor de Dios es infinito. 
- - El Universo es infinito. 
- ¿Crees que el término infinito en estas expresiones significa lo mismo que el 
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NOMBRE: _________________________________________  FECHA: ______ 
1. ¿Qué actitudes y sentimientos proyecta Frank? 
2. ¿Cuál es el tema matemático central de la lectura? 
3. Menciona un conjunto infinito y uno finito. 
4. Qué entiendes por la frase: por muy grande que sea el conjunto a contarse, un número 
finito lo podrá hacer. 
 
 
Manos dibujando. Obra del artista M.C. Escher, 




Quien busque el infinito 





Orden de actividades para la clase 
Sesión dos 
Sesión uno 
Actividad Descripción Tiempo 
Saludo e inicio Saludo y bienvenida. 5 min. 
Motivación 
El docente presenta una parte del 
documental: La historia de las 
Matemáticas –Al infinito y más 
allá–. 
3 min, 46 s. 
Referentes bibliográficos 
Se muestra una imagen con el mapa 
político de Alemania y sus límites 
fronterizos. 
4 min. 
Lectura sesión 2 
El docente realiza la lectura desde la 
página 11 a la 14. 
6:00 min. 
Diálogo guiado 
El profesor realiza preguntas para 
motivar la conversación y 
descripción de puntos importantes 
de la lectura. Igualmente se resuelve 
dudas sobre las palabras 
desconocidas. 
20:00 
Solución ficha de trabajo 
Los estudiantes resuelven 
individualmente la ficha de trabajo. 
20:00 
Fuente: elaboración propia. 
 





UNIDAD DIDÁCTICA DOS 
 
TEMA: IDEA INTUITIVA DE LÍMITE 
- Límite de una serie. 
OBJETIVOS: 
CONCEPTUALES: 
- Saber la diferencia entre una sucesión y una serie. 
- Asociar el concepto de “infinito potencial” y “sucesiones divergentes y convergentes”. 
PROCEDIMENTALES: 
- Redactar una definición de límite. 
- Resolver la guía de trabajo propuesta. 
ACTITUDINALES: 
- Respetar la palabra del compañero. 
- Valorar los hechos históricos como elemento en el aprendizaje. 
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA 
Se realiza la lectura del cuento EL SUSURRO DEL INFINITO, de la página 11 a la página 14, 
con el objetivo de enfatizar en dos aspectos: 
1.  Análisis literarios 
En esta sesión se pretende que el estudiante participe activamente comentando sus impresiones 
sobre la lectura en aspectos como: personajes, lugares e impresiones. 
El documento del abuelo empieza a darnos más detalles, por ejemplo, la paradoja de Zenón 
de Elea; también nos presenta una metáfora sobre el límite. 
2. Contenidos matemáticos 
Esta sesión quiere que los estudiantes tengan sus primeros acercamientos a: 
- La idea intuitiva de límite, tomando como referencia una frase metafórica. 
- Acercamiento a la paradoja de Zenón de Elea. 
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Para el desarrollo de esta sesión se utiliza la ficha de trabajo Nº 2. 
ESTRATEGIA DE AULA 
En esta parte se quiere fortalecer el acercamiento a los conceptos desde lenguajes metafóricos 
de tal manera que permitan una discusión en el grupo, en particular, el párrafo: “Una serie 
infinita como la anterior, se trata de un límite concretable, de un ente matemático que ya lo he 
definido,- decía el maestro-, sin embargo, no pertenece a la sucesión indefinida de las sumas 
parciales que tienden a él. El límite no es un término de la sucesión y no podemos pensar que 
es sólo una aproximación al resultado que se quiere alcanzar, se llega a él renunciando al 
análisis indefinido de la sucesión que lo antecede” (p. 14). 
Una vez efectuada la lectura  y con el fin de que los estudiantes puedan realizar su ficha de 
trabajo, el docente debe enfocarse en los siguientes aspectos: 
- Análisis del texto. 
- Palabras desconocidas. 
- Extraer información literaria y matemática. 
- Análisis de las frases metafóricas del texto acerca del concepto de límite. 





Preguntas motivadoras -sesión 2- 
Diálogo guiado 2.1 
- Pregunta 1. Qué piensan de la paradoja de Zenón de Elea. 
- Pregunta 2. ¿Será posible sumar infinitos términos y obtener un resultado finito? 
- ¿Quién era Zenón? Analicemos la paradoja de Zenón. 
- “Una serie infinita como la anterior, se trata de un límite concretable, de un ente 
matemático que ya lo he definido,-decía el maestro-, sin embargo, no pertenece a la 
sucesión indefinida de las sumas parciales que tienden a él. El límite no es un término 
de la sucesión y no podemos pensar que es sólo una aproximación al resultado que se 
quiere alcanzar, se llega a él renunciando al análisis indefinido de la sucesión que lo 
antecede” (p. 14). 
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+ ⋯ , n ∈ ℕ 
2. Qué entiendes por la frase: “Una serie infinita como la anterior, se trata de un límite 
concretable, de un ente matemático que ya lo he definido,-decía el maestro-, sin embargo, 
no pertenece a la sucesión indefinida de las sumas parciales que tienden a él. El límite 
no es un término de la sucesión y no podemos pensar que es sólo una aproximación al 
resultado que se quiere alcanzar, se llega a él renunciando al análisis indefinido de la 
sucesión que lo antecede” (p. 14). 
3. Con ayuda de la calculadora, encuentra los términos de la sucesión an =
n
n+1
, para n= 
100000, 10000000, 100000000. 
4. Escribe con tus palabras, qué entiendes por límite de una sucesión. 
5.  
 
Manos dibujando. Obra del artista M.C. Escher, 
nos ayuda a pensar en lo eterno en lo continuo 
Fuente:  http://temakel.net/fotoeschermano.jpg 
  
Quien busque el infinito 





Orden de actividades para la clase 
Sesión tres 
Sesión uno 
Actividad Descripción Tiempo 
Saludo e inicio Saludo y bienvenida. 5 min. 
Motivación 
Concepto de subconjunto, cardinal y 




El docente realiza la lectura desde la 
p. 14 hasta la p. 18. 
2 min. 
Video 
El docente presenta una parte del 
documental: La historia de las 
Matemáticas –Al infinito y más 
allá– (3:46 a 6:18). 
2:32. 
Diálogo guiado 
El profesor realiza preguntas para 
motivar la conversación y 
descripción de puntos importantes 
de la lectura. Igualmente se 




El docente realiza la lectura desde la 
p. 19 a la p. 24. 
6:00 
Diálogo guiado 
El profesor realiza preguntas para 
motivar la conversación y 
descripción de puntos importantes 
de la lectura. Igualmente se 




Los estudiantes resuelven 
individualmente la ficha de trabajo. 
30:00 
Fuente: elaboración propia. 
 





UNIDAD DIDÁCTICA TRES 
 
TEMA: INFINITO ACTUAL 
- Cardinal de un conjunto. 
- Infinito numerable. 
- Infinito no numerable. 
OBJETIVOS: 
CONCEPTUALES: 
- Comprender el concepto de infinito actual. 
- Saber la diferencia entre infinito potencial e infinito actual. 
- Reflexionar sobre “ El todo no es mayor que sus partes”. 
PROCEDIMENTALES: 
- Resolver la guía de trabajo. 
- Redactar con sus palabras el concepto de infinito actual. 
- Diferenciar entre el infinito numerable y el infinito no numerable. 
ACTITUDINALES: 
- Ser consciente del desarrollo histórico del concepto de infinito actual. 
- Respetar la palabra del compañero. 
- Valorar los hechos históricos como elemento en el aprendizaje. 
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA 
Se realiza la lectura del cuento EL SUSURRO DEL INFINITO; de la página 14 a la página 18, 
con el objetivo de enfatizar en dos aspectos: 
1. Análisis literarios 
En esta sesión se pretende que el estudiante participe activamente comentando sus impresiones 
sobre la lectura en aspectos como: personajes, lugares e impresiones. 
Frank conoce una nueva idea sobre el infinito y quiere reivindicar la memoria de su abuelo. 
Por esta razón pide a David presentar el documento y al mismo tiempo esto genera una gran 
tensión en la casa debido a la insistencia de Frank. 
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2. Contenidos matemáticos 
En esta sesión se quiere que los estudiantes tengan sus primeros acercamientos a: 
- La idea de infinito actual. 
- Infinito numerable y no numerable. 
- Acercamiento a la paradoja “El todo no es mayor que sus partes”. 
- Cardinal de un conjunto. 
Para el desarrollo de esta sesión se utiliza la ficha de trabajo Nº 3. 
ESTRATEGIA DE AULA 
En esta sesión el cuento llega a su final. Por lo tanto, es importante retomar la historia total, 
tanto en personajes como en lugares y tiempo. 
Hacer énfasis en la idea de subconjunto y cardinal, tomando inicialmente como ejemplo 
conjuntos finitos. 
Establecer claridad conceptual en la relación uno a uno que se presenta entre los conjuntos 
numéricos y la existencia de varios infinitos. 
Una vez efectuada la lectura y con el fin de que los estudiantes puedan realizar su ficha de 
trabajo, el docente debe enfocarse en los siguientes aspectos: 
- Análisis del texto. 
- Palabras desconocidas. 
- Extraer información literaria y matemática. 
- Análisis de las frases metafóricas del texto acerca del concepto de infinito actual. 
- Comprender el significado de infinito numerable y no numerable. 





Preguntas motivadoras -sesión 3- 
Diálogo guiado 3.1 
-  Realiza un resumen del cuento. 
-  Escriba dos subconjuntos del conjunto A= {1,2,3,4,5,6,7,8} 
-   ¿Es posible que alguno de estos subconjuntos pueda tener la misma cantidad de 
elementos que el conjunto A? 
- Que entiendes por: “El profesor intuye suavemente en medio del bosque, como lo hace 
toda mente inteligente, que lo necesario es volver al inicio de todo. En este caso el 
maestro me explica nuevamente qué es contar” (p. 15). 
- Explica con tus palabras que entiendes por la frase: “ El todo es mayor que sus partes”. 
Diálogo guiado 3.2 
- Describe algunos rasgos psicológicos de Frank de acuerdo al párrafo final del cuento: 
“Hoy, en la calle 11 con 8 en Bogotá, sentado en un café después de comprar un 
sombrero oscuro, ala ancha, un «soto imperial», el documento está conmigo, al igual 
que la carta escrita por David, contándome la decisión de llevar nuevamente el 
documento: “Frank lo llevaré nuevamente, no sé qué pueda pasar, pero tal vez esto nos 
lleve a conseguir la gloria, un reconocimiento heredado por el abuelo para nosotros 
dos. Te imaginas nuestro nombres grabados para siempre, llevaré una copia y guarda 
el original, seguro pronto nos veremos”. Revolviendo el café con la cuchara, me fijo en 
el fondo y siento como si fuera una vorágine, tal vez esta espiral que se forma al revolver 
el café no tenga fin o por qué no, ¡en esta espiral se esconda el infinito!, ahora veo la 
totalidad como en el aleph y me quiere indicar que yo debo llevar este documento” (p. 
24). 
- Que entiendes por: “Pensemos en un conjunto de 10 camisas y en un conjunto de 10 
personas, si a cada persona le hago corresponder una camisa, por medio de esta 
correspondencia puedo establecer que los dos conjuntos tienen la misma cantidad de 
elementos, o en términos matemáticos, el mismo número cardinal o potencia; es decir, 
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NOMBRE: _________________________________________  FECHA: ______ 
1. ¿Cuál es la diferencia entre el infinito potencial y el infinito actual? 
2. Comparando el conjunto de los números naturales (ℕ) y el conjunto de los números 
enteros (ℤ) . Responde: 
a. El conjunto ℕ es un subconjunto de ℤ. (ℕ ⊂ ℤ). 





3. La imagen nos muestra un segmento de recta AB, el cual se biseca en el punto M de 
tal forma que: d (AM)= d (MB), luego el segmento MB, es bisecado en el punto N de 
tal forma que: d (MN)=d (NB) y así sucesivamente se biseca a la derecha. Si sigues 
haciendo más y más bisecciones, ¿crees que es posible llegar a una situación en la que 




                                                 








EL SUSURRO DEL INFINITO 
 
“Hay un concepto que es el corruptor y el 
desatinador de los otros. No hablo del Mal cuyo 
limitado imperio es la ética: hablo del infinito.” 
Jorge Luis Borges 
Los seis meses que estuve en Alemania visitando a mi familia y disfrutando del mundial de 
fútbol, terminaron de la manera más insospechada. En estas vacaciones creí que solo el fútbol 
sería mi entretenimiento. Pero después de leer con mucho cuidado esas viejas hojas que encontré 
en el cuarto de mi abuela conocí una historia fascinante sobre mi abuelo Waldemar Dietrich. 
Ahora que pasaron los años y todo fue olvidado, ahora que me llegó desde Dortmund este 
breve mail con la triste noticia de la muerte de mi primo David, quiero contar lo sucedido en el 
2006. 
Yo tenía 33 años, una edad donde algunas cosas de la vida ya se tienen claras, al menos, 
cómo gastar bien tu dinero. Mis padres, Nolbert Dietrich y Sophie Nobilin, son alemanes. Yo 
nací en Dortmund y desde los 5 años vivo en Colombia. 
A los 23 años me gradué en la Universidad Nacional en Matemáticas y me especialice en 
Alemania, en la universidad de TU Dortmund (Technische Universität). En junio de 2006 viajé 
a Alemania para disfrutar del mundial, visitar a mi tío y nuevamente verme con David. 
Llegue días antes para estar en el partido inaugural del 9 de junio Alemania vs. Costa Rica. 
Por supuesto que ganó Alemania 4 a 2. Conseguí entradas para la final del 9 de julio, pero 
lastimosamente Alemania solo disputó el tercer puesto. 
Al regresar a Dortmund me quede en la casa de la abuela. Allí viven el tío Constantin, su 
esposa Ángela Baum y David, mi primo. Esa tarde pude disfrutar nuevamente de un delicioso 
Brezel con Knödel de carne, y por supuesto, de un buen vino Riesling. Mi preferido es Herman 
Dönnhoff. 
Aprovechando que estábamos en verano, pudimos pasar mucho tiempo juntos. El viernes 
de esa semana me encontraba con David en el lago Phönixsee. Esperábamos una amiga. Pero 
realmente quería llegar temprano a la casa. Me encontraba cansado. Alrededor de las 5 de la 
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tarde me despedí. Recuerdo que estábamos a unos 21 grados centígrados. Al llegar, el tío 
Constantin me abrió. Pase de largo y le dije que quería dormir un poco. A eso de las 7 de la 
tarde desperté, me acerqué a la ventana, la abrí, miré al cielo y aquel azul intenso y apacible no 
me pareció aquella Alemania feroz en la que sucedieron dos guerras mundiales. Tal vez ninguno 
de aquellos soldados alemanes quiso levantar la cabeza y alzar la mirada a este cielo que 
contiene todos los azules. Al volver la mirada sobre la habitación me sorprendí de no haberme 
dado cuenta de que estaba en el cuarto de la abuela. La cama está ubicada a la derecha de la 
entrada; a mano izquierda se encuentra el guarda ropa y cubriendo parte del suelo una gran 
alfombra con figuras en forma de teselados. En la esquina derecha, en el fondo, un sofá, a su 
lado un armario con varios libros, una pequeña mesa de centro con forma circular y un escritorio 
de madera. Observé con detenimiento las fotos enmarcadas y colgadas en la pared: los abuelos 
en la universidad, los abuelos con los hijos, los abuelos con su primer auto, los abuelos en la 
casa de verano; el abuelo con sus amigos, el abuelo con no se quién en un hospital. Me sentí 
atraído por todo lo que había en la habitación. En muchas ocasiones había entrado, pero esta vez 
parecía que todo se me hacía nuevo. 
Al bajar para la cena pedí cambiarme a la habitación de la abuela. 
— ¿Por qué? —preguntó David. 
No quise sonar nostálgico y respondí casi excusándome —sólo quiero mirar los libros y 
estudiarlos en la noche. 
— ¡Qué desgracia! —se lamentó Constantin— ¡Este chico ya perdió sus vacaciones! 
Al anochecer subí a la habitación de David y llevé todo para el cuarto de la abuela. Encendí 
la radio y sonaba Fantasía Impromptu de Chopin. Por un instante pude sentir aquel silencio 
inspirador de armoniosas melodías mientras mi mente se enfocaba solo en recordar el intenso 
placer que se siente al resolver un teorema. Inmediatamente me dirigí a los libros y empecé a 
hojear. Todos estaban escritos en inglés. Cuando vi el título “Mathematics of music”, pensé en 
aquel día que realicé mi primera disertación: Buscando la melodía. En la introducción explicaba 
que la octava musical do, re, mi, fa, sol, la, si, Do, tiene cada una su correspondiente octava 
superior. La relación entre la longitud de una cuerda vibrante con las notas de la escala musical 
se descubrió en la escuela Pitagórica. Las notas de la octava tienen una relación de proporción 
entre ellas. Una muy sencilla es la proporción de Arquitas 𝑏 =
𝑎+𝑐
2
 , do tiene una frecuencia de 
261 hercios y Do de 522 hercios. Al aplicar la fórmula obtenemos 391,5 hercios, 
aproximadamente la frecuencia de sol. Es decir que la fórmula establece la relación existente 
entre las notas de do y sol, y entre do y su quinta. Esta relación se llama intervalo de quinta. 
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Al hojear otros libros sentí gran curiosidad por la vida del abuelo. Yo solo tenía 3 años 
cuando murió. En algunas charlas familiares han comentado que el abuelo era un genio de las 
matemáticas; solo con trece años lo invitaron a la universidad de Halle, unos 370 km hacia el 
centro del país. Allí permaneció cuatro años aprendiendo y relacionándose con varios 
profesores. A muchos de ellos los vi en las fotos  del cuarto. 
Al día siguiente, David me invitó a dar un paseo, nos encontraríamos con nuestra amiga de 
la infancia Flora. Antes de salir consultamos el pronóstico del tiempo y decidimos ir en bicicleta. 
Durante 25 minutos pedaleamos para llegar al restaurante El Vapiano, en Silberstraße 22, 
muy cerca de la Iglesia Propsteikirche. Conversamos, sobre todo de Colombia, de su violencia 
y esas cosas. Pero la verdad es que en ese momento solo quería llegar pronto a casa. Mi mente 
estaba concentrada en aquella habitación, y sobre todo, en aquellos libros. No era posible 
llevarlos a Colombia. Tenía pues que leer. Y el futuro llega demasiado rápido. 
Disfrutábamos mucho de la compañía de Flora, de su buena conversación y del sitio tan 
agradable. Tenía que elegir: estar allí o junto a los libros. Esta libertad se convirtió en mi 
esclavitud toda la noche. 
Al día siguiente consultaron el pronóstico del tiempo y decidieron salir de paseo a Bonn. 
Me negué a ir. Era mi oportunidad para calmar la casi angustiosa necesidad de leer. 
— El día es precioso —dijo Ángela—, y luego me tomo del brazo como si me obligara. 
— Aprovecha las vacaciones —dijo David. 
— Sí, pero hoy… —dije tímidamente— voy a dedicarme a leer los libros del abuelo. 
Quedamos en silencio por un momento. David parecía haberse sentido ofendido. Noté que 
Constantin murmuró bajamente. 
— No hay problema Frank —respondió tiernamente Ángela—. Acercó su mano a mi 
mejilla y en la otra me dio un beso. 
— Regresamos en la noche —dijo Constantin. 
Pensé inmediatamente: tengo todo el día. 
Ayudé a llevar todo al auto y esperé hasta que doblara la esquina. 
Entré a la casa, me dirigí a la cocina, herví el agua, tomé la cafetera francesa, preparé mi 
bebida, y la llevé a la habitación. 
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Empecé a mirar uno por uno. Inicialmente su índice y luego algunas partes de lo que me 
llamaba la atención. De repente cayó al suelo un paquete de hojas de aspecto viejo escritas a 
máquina con apuntes en sus bordes y de un negro intenso de tinta húmeda. Al recogerlo, leí su 
título: “Historia y verdad sobre los trabajos de Ferdinand Ludwig Phillipp”. El documento se 
encontraba firmado en la última hoja por el abuelo y un tal Theodor Wilhelm.  
— No puedo leer esto sin antes tomar otro café —fue  lo primero que vino a mi mente—. 
Bajé a la cocina y me preparé un café, pero esta vez más oscuro. De nuevo, frente al 
documento, recordé la frase de Paul Erdös: “Un matemático es una máquina que 
convierte café en teoremas”. 
En enero de 1916 conocí al profesor Ferdinand Ludwig Phillipp, quien dos años después, 
un 6 de enero, moriría. Este tiempo me fue regalado, a pesar de mi juventud, para 
comprender realmente la importancia del profesor Ferdinand en el desarrollo de las 
matemáticas. 
 
De esta forma comenzó el documento. 
Al mirar el reloj de la habitación, marcaba las 4 de la tarde. Tomé mi suéter y salí a comer 
algo. Caminaba y mi mente estaba totalmente abstraída. Me preguntaba: ¿El profesor 
Ferdinand? ¿Por qué no había escuchado este nombre? 
Al llegar al sitio, comencé a sentir un temor: si leo este documento, estaré atado a la 
habitación. 
Recordé aquellos días de Universidad en los que al sentarme a estudiar permanecía en mi 
apartamento durante meses. Cuando quería resolver un problema, mi mente se enfrascaba, se 
atiborraba, con una necesidad de saberlo todo. Con los días, mi curiosidad y pasión iniciales se 
convertían en una tormentosa carrera al creer que yo solo vivía para descubrir la solución. Y 
cuando no la encontraba, me invadía la sensación de perderlo todo en un instante. Eso me causa 
miedo. 
¡Para qué leer más! Es cierto lo que dijo el tío Constantin: es mejor disfrutar y relajarse. No 
gano nada con leer el documento del abuelo. Pero cada que me repetía estas palabras no podía 
apagar el fuego de la curiosidad. Y además, intuía que el documento encerraba algo 
extraordinario. 




—  Constantin se resbaló caminando en el parque —dijo David en medio de risas. 
—  Qué horror —dijo Ángela—. ¿Por qué te ríes? 
—  Señoras y señores —dijo David con una voz gruesa y tratando de imitar a un animador—
, Constantin cayendo de nalgas. 
David comenzó a mostrar el video en su celular. Ciertamente, era para reírnos toda la noche. 
—  ¿Sí leíste los libros del abuelo? —preguntó Ángela. 
—  Encontré un documento escrito por el abuelo —dije. 
— ¿Alguna novedad? —me preguntó— .Y sus ojos se abrieron con curiosidad. 
— No lo sé —dije—. 
— Aún tienes tiempo para disfrutar las vacaciones —dijo Constantin—. Espero que viajes 
con nosotros la próxima semana; además, los documentos de papá ya no tienen ninguna 
importancia. Eso fue hace mucho tiempo. 
— Pensaba estudiarlos detenidamente —le dije—. ¿Hay algún problema? 
Lo miré con una sonrisa despreocupada, y él también sonrió después de un instante. 
No sabía cuánto tiempo me iba a tomar leer el documento, pero definitivamente, deseaba 
seguir aquel primer impulso. 
Al día siguiente me levanté temprano, a las 7:30 a.m. Me vestí y bajé a tomar el desayuno: 
comí pan con mermelada de mora y café negro. Ángela y Constantin no estaban, habían salido 
al trabajo. David seguía durmiendo. 
Como es de rigor, antes de adentrarme en el mundo de las matemáticas, preparo mi buena 
dosis de café. Luego subo a la habitación, busco los CD’s en las gavetas inferiores del nochero 
—coloco la Octava Sinfonía de Schubert—, abro el documento y prosigo con su lectura. 
En enero de 1916 conocí al profesor Ferdinand Ludwig Phillipp, quien dos años después, 
un 6 de enero, moriría. Este tiempo me fue regalado, a pesar de mi juventud, para 
comprender realmente la importancia del profesor Ferdinand en el desarrollo de las 
matemáticas. 
 
Con sólo trece años fui invitado a la universidad de Halle, y bajo la tutoría del Maestro 
Theodor Wilhelm, realicé estudios de profundización en matemáticas. Realmente yo no 
era el mejor de mi clase, pero mi pasión y mi actitud llevaron a que el profesor Richard 
Ulrich —quien tenía buenos amigos en Halle— me recomendara. A partir de allí 




Después de mis clases en la mañana, pasaba todas las tardes conociendo la universidad: 
su biblioteca, sus campos deportivos. Después de un mes, ya me permitían entrar a la 
ciudadela universitaria donde vivían varios de los profesores. En una ocasión —que me 
dirigía a la residencia del Maestro Wilhelm— en una de las casas observé cómo en la 
ventana estaban escritos una cantidad de símbolos matemáticos. Me acerqué con 
curiosidad y me di cuenta de que se trataba del intento por solucionar un teorema. 
Después de unos minutos, de repente se abre la cortina y veo a una mujer detrás del 
vidrio. Me asusté, me quedé impávido; me había concentrado tanto que fue fulminante 
su figura. Salió y caminó hacia mí. 
 
— Joven, ¿necesita algo? —preguntó con voz tierna y mirada amable. 
— Solo pasaba por aquí —dije. 
— ¿Acaso está espiando a una mujer mayor? —me preguntó con voz fuerte e 
inquisitiva. 
— No señora, solo me interesé por el teorema de Goldbach —dije. 
— ¡Ah!, con que sabes de matemáticas —dijo—. Hace varios años que nadie se acerca 
a la ventana. 
— Ya nadie mantiene despierta su curiosidad, señora —dije en tono engreído. 
— Mira chico: primero, no es el teorema de Goldbach, se llama la conjetura de 
Goldbach; y segundo, hace 174 años que fue planteada y nadie ha encontrado su 
solución; es por eso que no se acercan a la ventana. De qué curiosidad hablas —dijo 
con una voz tan segura e imponente. 
— Yo solo quería… —mi voz temblaba— Enmudecí. 
— ¿Cómo te llamas jovencito? —preguntó. 
— Waldemar Dietrich —dije tartamudeando. 
— Adiós, Wal-Wal-Wal-Waldemar —dijo—, con voz firme y seca. 
 
Cuando llegué adonde el Maestro Wilhelm, le conté lo sucedido. Inmediatamente se echó 
a reír. 
 
— Es la Señora Vally Guttmann —dijo en medio de risas. Es la esposa de mi amigo, el 
profesor Ferdinand. Vamos a visitarla. Te puede contar algo sobre aquello escrito en 
la ventana. 
 
Después de explicarme algunos “trucos” para las demostraciones, nos dirigimos a la casa 
de la Señora Vally. 
 




— Por qué ahora los traen tan pequeños. 
— Mi amigo Wal-Wal-Wal-Waldemar quiere que le cuentes lo de la ventana —dijo él. 
— Por supuesto —dijo ella—. Pasen a la sala, voy a preparar té y conversamos. 
 
Con su agradable voz, la Señora Guttmann me cuenta que su esposo, Ferdinand Ludwig 
Phillipp, es matemático y desde hace 25 años sufre de crisis depresiva. La matemática es 
su refugio, y hace casi un año lo llevó a revivir este viejo problema matemático. Me 
contó que en muchas ocasiones se levantaba de su escritorio y caminaba por toda la sala, 
hablaba en voz alta, voz baja, movía las manos, se agarraba la cabeza, y de pronto, se 
detenía ante la ventana, y para que sus ideas no se perdieran, en un instante, las plasmaba 
con marcador. —Fue lo último que escribió. No lo he borrado, me ayuda a recordarlo —
dijo. 
 
— ¿Dónde se encuentra el profesor Ferdinand? —pregunté— ¿puedo conocerlo? 
— Se encuentra en la clínica de reposo —dijo ella—. Es muy cerca. Wilhelm puede 
mostrarte. 
 
A partir de ese momento, todas las tardes hasta el día de su fallecimiento, visite al 
profesor Ferdinand. 
 
Lo primero que me sorprendió es que su estado depresivo no es permanente; sin embargo, 
sus crisis son tan fuertes que para un mejor cuidado permanece en la clínica. Su esposa 
y sus hijos lo visitan muy a menudo en las mañanas. 
 
La última vez que ingresó a la clínica fue porque, nuevamente, el profesor Leopoldo 
Fischer —con aquella guerra enfermiza que había emprendido desde hacía años para 
desprestigiar al profesor Ferdinand—, no permitió que él pudiera obtener la cátedra 
vitalicia. 
 
De cada tarde que pasaba con el profesor Ferdinand, recuerdo su barba, siempre bien 
cortada desde el mentón hasta el bigote; algunas lanas delgadas tenía como cabello, su 
color era blanco ario. Él era para mí “el rostro de la matemática”. 
 
En ese momento David irrumpió en el cuarto. Me invito a tomar una cerveza. Con 
delicadeza tomé un pequeño separador de libros en forma de clip y lo puse en la página cinco. 
— David, ¿conoces el documento del abuelo? —le pregunté. 
— Si, por supuesto —respondió bajando la cabeza—. Al conocer a Ferdinand, el abuelo 
vio su vida marcada por el mismo camino. 
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— ¿Cuál camino? —dije—. ¿Acaso el abuelo estuvo en el hospital mental? 
— Termina de leerlo —dijo—. El abuelo se dedicó a problemas que no tienen solución. 
Al regresar a casa subí directamente al cuarto. Ya eran las 9 de la noche. Decidí acostarme 
y madrugar al día siguiente. 
Así comienza la página 5 del documento. Son las 7:30 a.m.; tomo mi primer sorbo de café: 
He aquí un número muy grande: un 1 seguido de cien ceros. Se puede escribir fácilmente 
en el tablero, se llama Googol. Y qué tal un número formado por tantos ceros después de 
la unidad, que el número de ceros sea igual a un Googol. Se llama Googolplex y es un 1 
con un Googol de ceros. 
 
Se ha estimado que si el universo estuviese lleno de protones y electrones, de manera 
que no quedase espacio libre, el número total de protones y electrones sería 10110. 
Si imaginamos contar cada grano de arena sobre la Tierra, ¿tendríamos un conjunto finito 
o infinito? 
 
Si quisiéramos escribir un Googolplex no habría lugar suficiente para escribirlo, aunque 
se dirigiese a la estrella más lejana recorriendo todas las nebulosas y poniendo ceros en 
cada centímetro del camino. Un número grandísimo, pero finito. 
 
Es precisamente la primera gran diferencia a establecer: por muy grande que sea el 
conjunto a contar, un número finito lo podrá hacer. 
 
Números grandísimos como 1010
50
, es el número total de jugadas posibles en el ajedrez. 
Aun así, números tan grandes no pueden considerarse infinitos. 
 
Ahora consideremos un número pequeño, por ejemplo, la masa en reposo del electrón 
9,109 × 10−31 Kilogramos, o tal vez 1 ÷ 𝐺𝑜𝑜𝑔𝑜𝑙𝑝𝑙𝑒𝑥. 
 
Tenemos pues cantidades grandes y cantidades muy pequeñas. 
 
El infinito tiene un doble aspecto: lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. 
 
Detuve mi lectura antes de empezar la parte dos del documento y me pregunto: ¿No hay un 





Conversaciones con Theodor Wilhelm 
La humanidad se ha inspirado en el infinito, sobre todo desde una idea religiosa; sin 
embargo, fue un sacerdote católico quien logró develarnos el infinito desde la ciencia y 
ya no más desde la teología. El clérigo Bernhard Bolzano abrió el camino para 
adentrarnos en el mundo matemático de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente 
grande. Y es que ambos aspectos pertenecen al mismo infinito: el infinito potencial. 
 
El infinito potencial implica el principio de inducción matemática. Este principio 
encierra un razonamiento poderoso e importante para la matemática pues afirma la 
posibilidad de construir un elemento siguiente a partir de uno simple. 
 
 
      1       2          3        4  . . . 
“Si una propiedad es verdadera para el número uno y si demostramos que es verdadera 
para n y también para n+1, será verdadera para la totalidad de los números naturales”. 
Es también conocido como el V axioma de Peano. 
 
Lo que hemos hecho una vez, lo podemos hacer nuevamente. 
 
Los números naturales crecen uno tras otro. Siempre tengo la posibilidad de encontrar el 
siguiente número a uno dado; si tengo n puedo encontrar n+1, y así ad infinitum. Los 
números crecen en forma infinita potencial. 
 
Lo infinitamente pequeño comienza a plantear las primeras paradojas. Una de ellas 
postula que es imposible recorrer una distancia dada. Trata de lo siguiente, decía el 
profesor, citando una de las paradojas de Zenón de Elea. 
 
Si alguien va a recorrer la distancia AB, primero debe recorrer la mitad de la distancia; 
luego, la mitad de la mitad restante; luego, otra vez, la mitad de la que queda, y así 
sucesivamente. Se deduce que siempre queda alguna parte de la distancia por recorrer y, 






Las distancias sucesivas a recorrer forman una serie geométrica infinita con términos 
cada vez más pequeños. Tenemos la suma de cantidades en las cuales podemos encontrar 
















Cada uno de los términos es la mitad del que lo precede. Es decir, los términos decrecen 
en forma infinita potencial; se hacen cada vez más pequeños. 
 
Esta gran diferencia me la explicó el Maestro Wilhelm. Además, él fue uno de los que 
estudió lo infinitamente pequeño. A mis 13 años, estaba cerca de uno de los más grandes 
matemáticos. 
 
Pero todos sabemos por experiencia que si caminamos desde A hasta B, llegaremos sin 















+ ⋯ es 
infinita. ¿Será posible entonces sumar infinitos términos y obtener un resultado finito? 
 
El Maestro Wilhelm me explica. 
 
Hago una pausa en mi lectura. Por curiosidad paso algunas páginas y observo rápidamente 
el capítulo 3 del documento. Trata sobre el profesor Ferdinand. 
Cierro el libro, busco a David y me invita a ir al cine. Al salir tomamos unas cervezas —tal 
vez un poco más de la cuenta—. La pasamos muy bien. Sobre todo recordando viejas historias 
y viejas amigas. 
En ningún momento hablábamos sobre el abuelo. Era como si a David, después de leer el 
documento, ya no le importara más. En definitiva, yo estaba encantado. 
Con resaca, un buen café y muy tarde, reinicié el documento. Se me hizo una necesidad leer 
y terminar el capítulo 2. 
El Maestro siempre llevaba puesto traje negro y camisa blanca; por su gran estatura y 
corpulencia su cabello largo resaltaba, pues se extendía lacio con puntas en forma de 
bucle que daban la impresión de colgar como una peluca. 
 
Con su voz potente y con gran certeza, tanto en la vida como en la matemática, me 
explica: Mira Waldemar, en este punto lo infinitesimal, lo infinitamente pequeño, se 
convierte en una incesante repetición. ¿Recuerdas que ayer dibujamos una circunferencia 
y construimos polígonos dentro de ella, de muchos lados, para lograr aproximarnos? Pues 
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la circunferencia es un límite que “comprende” la sucesión ilimitada de los polígonos, 
pero no podrán constituirse en ella. 
 
Una serie infinita como la anterior se trata de un límite concretable, de un ente 
matemático que ya lo he definido —decía el maestro—; sin embargo, no pertenece a la 
sucesión indefinida de las sumas parciales que tienden a él. El límite no es un término de 
la sucesión y no podemos pensar que es solo una aproximación al resultado que se quiere 
alcanzar. Se llega a él renunciando al análisis indefinido de la sucesión que lo antecede. 
ℶ 3 
Conversaciones con Ferdinand Ludwig Phillipp 
 
Todas las tardes durante dos años, ya en la clínica de reposo y cuando su salud mental 
empeoraba, el profesor Ferdinand me contó sobre su vida, su obra, y la eterna discusión 
con el profesor Leopoldo Fischer. 
 
En su obra Aleph cero, el profesor Ferdinand plantea todo aquello que hoy en día permite 
ampliar el concepto de infinito. Este capítulo quedará como documento para que nunca 
se olvide lo alcanzado por una mente tan brillante. 
 
Para adentrarnos en los trabajos del profesor debemos estar preparados para admitir una 
paradoja mayor que la contada por el Maestro Wilhelm. 
 
El todo no es mayor que alguna de sus partes 
El profesor rompe con la lógica; ¿acaso es posible a un conjunto quitarle elementos, 
formar con ellos un nuevo conjunto, y ser igual de grande que el original? Si pensamos 
en algo finito, esto es falso ;y si pensamos en el infinito potencial, es doblemente falso. 
El profesor nos demuestra que no hay ninguna paradoja, y para esto recurre a una idea 
que muchos matemáticos no aceptaron y que aún no aceptan; el infinito actual. 
 
El profesor era un gran conocedor del pensamiento medieval y apreciaba la obra de Santo 
Tomas, la Summa Teológica, tratado donde el infinito actual era visto como un atributo 
reservado a Dios. Pero el clérigo católico Bernhard Bolzano propuso nuevos horizontes 
para el infinito centrados en el mundo de las matemáticas. El infinito pues tomaba nuevas 
dimensiones, y una de ellas el profesor Ferdinand supo descubrirla. Así creó una nueva 
teoría del infinito que grandes matemáticos de su tiempo aplaudirían eternamente, pero 
que al mismo tiempo sería el desencadenante de una guerra constante con el profesor 
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Leopoldo Fischer, quien no soportaba que el profesor Ferdinand tuviera honores 
académicos más grandes que él. Con su rabiosa lucha e influencia en los círculos 
poderosos de la universidad de Hallen, no permitió que le otorgaran la cátedra 
permanente. 
 
Con los aportes del maestro Wilhelm y otros estudios del cálculo, lo infinitamente 
pequeño se convirtió en un centauro domesticado. Pero lo infinitamente grande 
presentaba una mayor resistencia. Sobre todo porque las nuevas propuestas del profesor 
Ferdinand no respondían a la lógica y el amaño filosófico del momento. Donde la 
mayoría de sus contemporáneos sólo veían contradicciones, paradojas y errores; el 
profesor veía un nuevo concepto, una nueva forma de contar y por supuesto, un nuevo 
infinito. 
 
El profesor intuye suavemente, en medio del bosque —como lo hace toda mente 
inteligente— que lo necesario es volver al inicio de todo. En este caso, el maestro me 
explica nuevamente qué es contar. 
 
Pensemos en un conjunto de 10 camisas y en otro de 10 personas. Si a cada persona le 
hago corresponder una camisa, por medio de esta correspondencia puedo establecer que 
los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, o en términos matemáticos, el 
mismo número cardinal o potencia; es decir, se corresponden uno a uno. Igualmente 
puedo relacionar otros conjuntos: libros-personas, sillas de un teatro-personas, etc. 
Podemos establecer si un conjunto tiene más, igual o menos objetos que otro. 
 
Pensemos en un primer conjunto formado por los números naturales en forma ordenada: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10… 
Ahora pensemos en el conjunto de los números pares, un subconjunto del anterior: 
 
2 4 6 8 10 12 14… 
¿Cuál de los conjuntos tiene mayor cantidad de términos? 
 
Observemos la siguiente disposición por medio de una relación de correspondencia: 
 





2 4 6 8 10 12 14 16 18 20… 
Al organizarlos de esta forma, los números naturales se corresponde uno a uno con los 
números pares. Es decir, tienen la misma cantidad de elementos. 
 
Observemos la correspondencia con otros conjuntos, por ejemplo, el conjunto de los 
números cuadrados en correspondencia con los naturales. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10… 
 
 
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100… 
Al contar de esta forma podemos concluir que ambos conjuntos tienen el mismo número 
de elementos, y por lo tanto, EL TODO NO ES MAYOR QUE ALGUNA DE SUS 
PARTES. 
 
Al leer esta parte sentí una especie de angustia que se despertaba, más que por orgullo, por 
asombro. ¿Por qué carajos tanto tiempo estudiando matemáticas y solo hasta ahora me doy 
cuenta de esto? Agradezco a la divinidad por dejar caer aquellas hojas. 
Decido detener la lectura y buscar a David. No se encuentra en la casa. Mientras bajo las 
escaleras noto que Ángela percibe que algo me pasa. 
— Buenas —dijo alegremente—. ¿Quieres comer algo? 
Y señaló la mesa donde estaban varios tipos de panes, de esos que disfrutaba tanto. 
— ¿Sabes dónde está David? —pregunté mientras me sentaba en la mesa. 
— Fue a traer vino —dijo—. ¿Te pasa algo Frank? 
En ese preciso momento llegó David, mientras Constantin bajaba las escaleras. Me 
saludaron afectuosamente y se sentaron en la mesa. 
— Estoy terminando de leer el documento del abuelo —dije cautelosamente. 
Todos se miraron entre sí, como quien decide callar. 
— ¿Qué te ha parecido? —preguntó Constantin. 




— Estoy seguro de que podrás resolverlo poco a poco —me dijo. 
Yo quería conversar sobre el documento, la vida del abuelo; pero era como si todo estuviera 
vetado. 
— Mira Frank, es hora de parar la lectura —dijo David—. ¿Viniste desde tan lejos solo para 
eso? 
— ¿Por qué el documento original está aquí y no en la universidad? —pregunté—. Es un 
documento valioso. 
— Nadie quiere aceptarlo —dijo Constantin—, ni siquiera el abuelo pudo presentarlo. Todo 
documento que tuviese escrito Ferdinand, en la universidad, Fischer se encargaba de 
enterrarlo. ¡Y me refiero a todo! 
— Si quieres terminar de leerlo, está bien. Pero no se te ocurra hacerlo público —dijo David 
mientras levantaba la voz. —Yo oculté el documento en ese libro. Y se quedará allí. 
Incluso hoy en día muchos en la universidad siguen la corriente de Fischer. Es increíble 
la influencia y los poderes que se ocultan en las academias. Publicarlo daría motivos 
para que muchos se disgustaran porque acabaría con años que dedicaron a estudios que 
no tendrían validez luego del documento. 
Tomé una de las botellas de vino de la mesa junto con una copa y subí al cuarto. Me senté 
en el sofá, me serví y contemplé en silencio la alfombra con aquellos teselados. 
Después de unos minutos llegó David a la habitación. Se sentó a mi lado. 
— Termina de leerlo y hablamos —dijo—, mientras se levantaba y salía de la habitación. 
Al día siguiente, muy temprano, retomé la lectura del capítulo tres. Demasiadas preguntas 
tenía en mi mente; era como aprender nuevamente todo. Pero no lo mismo sino diferente. Leí 
vorazmente en busca de respuestas. 
Ahora contemos el conjunto de los números racionales, continuaba el documento. 
 
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5… 
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5… 
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5… 



















El procedimiento para recorrer a cada fracción y que le corresponda un número natural 
se hace por medio del siguiente recorrido: 
 
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5… 
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5… 
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5… 
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5… 
⋮ 
 
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 
 
A cada fracción le corresponde un número del conjunto de los naturales N, por ejemplo: 
A la fracción 
1
1
 le corresponde el número 1. 
A la fracción 
1
2
 le corresponde el número 2. 
A la fracción 
2
1
 le corresponde el número 3. 
A la fracción 
1
3
 le corresponde el número 4. 
A la fracción 
2
2







A la fracción 
3
1
 le corresponde el número 5. 
 
El recorrido avanza por diagonales cada vez más largas y barre de esa manera todas las 
filas y todas las columnas. 
 
Esto presenta la siguiente cuestión: ¿existen tantas fracciones como números naturales?; 
y si son dos conjuntos infinitos, ¿cuál es más grande? Esta forma de contar establece la 




Al establecer correspondencia uno a uno entre un conjunto infinito y el conjunto infinito 
de los números naturales, el profesor Ferdinand los llama conjuntos infinitos numerables 
y les proporciona un número cardinal: el Aleph cero (ℵ0). 
 
A los conjuntos infinitos no numerables —es decir, otro infinito diferente a ℵ0— decidió 
llamarlos Aleph Uno ℵ1. También lo llaman cardinal del continuo (C). 
 
Su demostración lo llevó a estar convencido de lograr la cátedra vitalicia en la 
universidad. Varios lo aplaudieron pero muchos otros no lo aceptaron. Tal vez ni el 
mismo Príncipe de las Matemáticas Carl Friedrich Gauss aceptaría este nuevo mundo del 
infinito. 
 
Estas conclusiones nunca fueron aceptadas por Leopoldo Fischer. 
 
El documento se extendía por 69 páginas más y continuaba con varias demostraciones, entre 
ellas la demostración de que el intervalo [0,1] es infinito no numerable, igual que el conjunto de 
los números reales es infinito no numerable; asimismo estableció que los números reales 
comprendidos entre cero y uno [0,1] son igual de infinitos que todo el conjunto de los números 
reales. 
Cada página de las demostraciones estaba rayada con notas aclaratorias, preguntas y muchas 
fórmulas que superaban mi conocimiento. 
Recuerdo que busqué a todos en la casa. Quería saber todo sobre el abuelo y el documento. 
Recuerda —dijo el tío el Constantin—, es un viejo documento que ya no tiene importancia. 
El mundo sigue igual, no cambiará nada. 
Con gran insistencia pedí que me contaran sobre el abuelo; al menos tenía el derecho de 
saber algo más de esta historia. 
El reproche funcionó y con muy poco entusiasmo el tío Constantin recuerda aquellos 
instantes que hoy, como toda esta historia, viven latentes en mi mente. 
El abuelo se ganó tal aprecio del profesor que antes de morir le entregó el documento 
original de su teoría firmado y fechado: Halle, marzo de 1897. 
Waldemar tenía para ese instante15 años y no era mucho lo que podía hacer. Con la ayuda 
de Wilhelm pudo estar en la universidad de Halle durante 3 años más. Durante ese tiempo se 
dedicó a escribir un anexo al documento de la demostración, y es el que tu leíste. 
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Sólo un profesor, el Señor Hilbert, creyó en el documento, y Waldemar se dedicó a dictar 
conferencias una y otra vez para crear porosidad en las posturas tan densas y rígidas del 
momento. El Señor Hilbert lo acompañaba a cada una y le entregaba su sombrero justo antes de 
empezar la charla delante de todo el público. Era la señal de que él creía en esta nueva teoría. 
El Señor Hilbert falleció en 1943. En sus palabras de despedida mencionaba a Waldemar 
como su alumno preferido y lo proponía para la cátedra vitalicia. 
Al abuelo le pidieron presentar un documento de investigación para obtener la cátedra. 
Tenía todas las capacidades para entregar un trabajo digno, pero de nuevo intentó que la 
academia diera crédito al trabajo de Ferdinand y presentó un documento con demostraciones 
más simples pero sobre el mismo tema. Nunca obtuvo la catedra. Repitió constantemente hasta 
el día de su muerte: “nadie podrá expulsarnos del paraíso que Ferdinand abrió para nosotros”. 
Quería seguir con esa locura, no tenía necesidad, tenía que escribir algo nuevo, el abuelo tuvo 
la posibilidad de grabar su nombre con los más grandes. Su pequeño capricho no lo permitió. 
Al subir al cuarto pensaba en una frase del negro Uldarico cuando lo visitaba en 
Buenaventura: “No es lo que haces, sino, por qué lo haces”. La tenacidad del abuelo era 
inquebrantable. Tuvo una amistad que perduró en el tiempo que no traicionó a su memoria. El 
rostro de Ferdinand, la  convivencia y el tiempo marcaron su existencia. 
Era necesario entregar el documento. Busqué inmediatamente a David, entre a su cuarto 
intempestivamente con el documento en la mano y con voz de disgusto le dije: ¡tenemos que 
llevar el documento a Halle! 
— No es posible —Contesto David. 
— ¡Pero por qué maldita sea! Esto es algo importante —dije con voz irritada. 
— Es muy peligroso. No te imaginas la cadena de poderes que se heredan en las academias 
—contestó con la cabeza inclinada como en forma de derrota. 
— Pero si no lo intentaste, puede que ahora todo sea diferente —dije. 
— No Frank, nada es diferente y ya lo intente, o ¿acaso crees que a ti es el único que se te 
ha encendido el corazón y la mente leyendo el documento del abuelo? Si queremos que 
todo esté tranquilo, el documento debe permanecer donde yo lo tenía escondido —dijo 
David. 
— Pero una sola vez no basta, es necesario que vuelvas a intentarlo. Debo viajar a Colombia 
pero lo dejo en tus manos. Sé lo mucho que el abuelo significa para nosotros, en especial 
para ti —dije. 
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Hoy, en la calle 11 con 8 en Bogotá, sentado en un café después de comprar un sombrero 
oscuro, ala ancha, un «soto imperial», el documento está conmigo al igual que la carta escrita 
por David contándome la decisión de llevar nuevamente el documento: “Frank, lo llevaré 
nuevamente. No sé qué pueda pasar, pero tal vez esto nos lleve a conseguir la gloria, un 
reconocimiento heredado por el abuelo para nosotros dos. ¡Te imaginas, nuestros nombres 
grabados para siempre! Llevaré una copia y guarda el original. Seguro pronto nos veremos”. 
Revolviendo el café con la cuchara me fijo en el fondo y siento como si fuera una vorágine. Tal 
vez esta espiral que se forma al revolver el café no tenga fin o por qué no, ¡en esta espiral se 
esconda el infinito! Ahora veo la totalidad, como en el aleph, y me quiere indicar que yo debo 
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límite y da 
infinito sobre 




2. E5: Pues 












3. D: Pero Mire 
qué nos dice: 
el límite no 
1. E1: Seria como 





centro no tiene 
el inicio y el 
fin. 
2. E7: No.  Desde 
menos infinito 
hasta el infinito. 
3. E12: Profe, uno 
cuando habla de 
infinito tiene 
como la idea de 
que siempre va 








4. E10: Un 
conjunto 
1. E12: Quiero 
hacer una 
pregunta en 
una parte en 
















¿A qué se 
refiere? 





1. D: Como un 
infinito. 
2. E4: Bueno a mí 
me gustó, me 
intrigó, cuando 
dice que un 
número finito lo 
podrá hacer en la 




3. E2: Es que un 
número 
extremadamente 
grande puede ser 
finito, solamente 
es grande. 





5. D: Exacto. ¿Por 
qué no podemos 
considerarlos 
infinitos? 
1. E1: Profe, 
recordando 
el libro y 
la película 













desde  1,0 
luego 1,1 













me explico?, es 
lo mismo decir 
el ejemplo de la 
circunferencia 
con varios lados 
de un polígono 
es lo mismo 
para lo 
infinitamente 
grande y lo 
infinitamente 
pequeño. 






se hace grande 
o cuando se 
hace pequeño. 
En eso podemos 
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es un término 
de la 
sucesión y no 
podemos 












4. E4: Que algo 
infinito tiene 
límites. 








6. E8: Tiene 
límites. 
7. D: Muy bien 






8. E8: Es 
infinito pero 
lo contiene 





9. E6: Jajaja… 
Pues es como 








en el círculo 
los lados del 
infinito depende 
de otro conjunto 
infinito. Por 
ejemplo si nos 
vamos Al 







5. E1: El amor es 










yo no entendí 













diez, y que 
tenían el mismo 
tamaño, 
entonces, para 
mí, no lo pude 
entender, 
porque a mí se 
me ha enseñado 
que uno es 
menor que diez. 






tenemos el uno 
el dos el tres el 













3. E6: Y esta 
parte que 

























para que esto 
se cumpla. 
6. E2: Si se está 
dando un número  
es porque hasta 
ese número se va 
a llegar. No se 




7. E5: Entonces no 
podría ser un 
número. 





9. E1: yo creo que 
de un número 
grande podría 
salir una relación 
con el infinito, 
porque 
podríamos dar un 
número tan 
grande que nunca 
tendría un punto 
final, eso es lo 
que pienso. 
10. E4: Que existe lo 
infinitamente 
grande y lo 
infinitamente 
pequeño. 
11. D: Tenemos otra 
cosa sobre el 
infinito. 
12. E11: Qué puede 
ser muy grande o 
muy pequeño. 
13. E6: ¿Es posible 





14. E1: Queda un 
infinito grande… 
jajaja. 
































Miremos que en 
la página 12 los 
números 
naturales crecen 
uno tras otro 
siempre tengo 
la posibilidad 
de encontrar el 
siguiente a un 
número dado si 
encuentro n 

















10. E6: Si 




que lo hacen 
un límite. 
acá tenemos el 
10 el 20 al 30 
nos trata de 
decir que el 10 
es la imagen de 
1, 20 la imagen 
de 2 el 30 la 
imagen de 3. 
No hablemos de 
cantidad, el 10 
es más grande 








naturales, va a 







en forma uno a 
uno y se pueden 
contar, y ahí 
dice uno que 
esos conjuntos 
tienen el mismo 
cardinal. Y son 
conjuntos 
infinitos. Y si 




Si no tienen el 
mismo cardinal, 







9. E6: Pero 
entonces… fue 
idea mía o 
¿antes decían 
que era posible 
que uno de sus 
elementos fuera 
16. El amor de Dios 
es infinito. 
17. El Universo es 
infinito. 





mismo que el 
término infinito 
que se plantea en 
el cuento? 





física o para 
referirme hacia 
los sentimientos 
de otra persona, 
no es algo 
cíclico, debería 
de tener un 
símbolo o signo 
que realmente 
represente lo que 
es, esa figura no 
sirve porque no 
siempre es algo 
cíclico. 
20. E3: A mí se me 
viene a la mente 
los granos de 
arena, de que 
había un número 
finito que lo 
podía contar. 
21. E6: Es infinito 
¡No puede tener 
límites! Jajaja… 
22. E3: Yo si quede 
muy muy pero 
muy satisfecho 
con el final, yo 
pienso que es un 
final muy muy 
impresionante 
porque de todo lo 
que abarca la 
historia llega el 
final y dice que 
revolviendo el 




mayor a sus 
partes? 
10. E8: No. Era una 
pregunta del 




estos días me vi 
un video de 





otros y decía 
todo lo 
contrario a lo 
que se está 
diciendo acá. 




otros el infinito 
el de los reales 
era más grande. 
12. D: Si acá está 
en la página 20 




uno a uno entre 
un conjunto 
infinito y el 
conjunto 












Aleph cero  






infinito, tal vez 
está el infinito y 
creo que eso 
explica todo. 
Creo. A mí me 
parece muy 
impresionante. 
23. E1: […] 
matemáticamente 




tienes de infinito, 







diferente a ℵ _0 
decidió llamarlo 
Aleph Uno 




Si me siguen en 
esa parte. 












diferente a ℵ 0 
decidió llamarlo 




15. E6: C. 
16. D: Ahí más 





se extendía por 
69 páginas más, 
entre ellas la 
demostración 
que el intervalo 
[0,1] es infinito 
no numerable” 
17. E5: No entendí 
la diferencia 
entre infinito 
numerable y no 
numerable. 
18. E8: A mí me 










va haber otro en 
la lista 
19. D: Son 
infinitos. Pero 
sí se pueden 
corresponder 
con el conjunto 




nuevo infinito.  
¿Cuál sería este 
nuevo infinito? 





21. E8: Estamos 
hablando de 
otro infinito. 
22. E10: ¿Pero los 
infinitos 
numerables y 












puedo darle un 
cardinal. Al 
conjunto 
infinito que se 
pueda 
corresponder  
uno a uno con 









que es el 









pertenece al  
infinito de los 
no numerables. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2. Categoría de aprendizaje 
 
Representacional Conceptual Proposicional 
1. E10: Se hablaba 
más del amor de 
Dios. 
2. E8: El sentido es 
más enfocado a la 
ciencia. 
3. E6: Para mí fue 
como una 
explicación, 
porque él estaba 
explicando el 
porqué de… 
mmm… de lo que 
no… cada uno 
tenía su 
correspondiente, 
entonces ahí como 
que viene la 
explicación del 
porqué… entonces 
ahí para poder 
entender esta parte 
regresamos al 




entonces, dice que 
una parte del 
elemento del 
conjunto puede ser 
mayor que el 
conjunto, y él dice 
que no, y entonces 
a partir de ahí es 
que empieza a 
mostrarnos, nos 
muestra los 
números y luego 
nos muestra otros 





puede haber un 
elemento mayor al 
conjunto. 
4. E8: Que todo tiene 
correspondencia. 
1. E2: Es la historia de la 
historia. ¡Pues! 
2. E1: Estamos leyendo La 
historia de la historia de la 
historia. 
3. E11: Y si no se considera 
como un número, 
¿Entonces qué es? 
4. E12: Profe, uno cuando 
habla de infinito tiene 
como la idea de que 
siempre va a ser un ciclo 
pero los números negativas 
nunca se unen con los 
números positivos aparte 
del cero. 
5. E10: Un conjunto infinito 
depende de otro conjunto 
infinito. Por ejemplo si nos 
vamos Al conjunto de los 
números reales depende de 
elementos finitos, que 
forma un infinito. 
6. E6: Después de haber leído 
este texto y conversar con 
ustedes noto que la 
definición que yo tenía de 
infinito no coincide con lo 
que se plantea. 
7. E12: Quiero hacer una 
pregunta en una parte en la 
página 13. “Cuando uno de 
los términos es la mitad del 
que lo precede. Es decir, 
los términos decrecen en 
forma infinita potencial. Se 
hacen cada vez más 
pequeños.” ¿A qué se 
refiere? 
8. E3: Nunca se va a terminar 
de recorrer un punto a otro. 
9. E8: Que nunca se puede 
llegar al punto B. 
10. E4: Ya que siempre va a 
ser la mitad de la mitad y 
no hay un punto donde se 
acabe. 
11. E3: No entiendo muy bien 
la parte que dice: “El todo 
no es mayor que alguna de 
sus partes” 
1. E5: No. Él está contando la 
historia del abuelo, el abuelo 
habla de la historia del amigo que 
está en la clínica. 
2. E6: Es como esos muñecas que se 
meten una dentro de otra. 
3. E2: Es que un número 
extremadamente grande puede ser 
finito, solamente es grande. 
4. E5: Que los números grandes no 
deben considerarse infinitos. 
5. E2: Si se está dando un número es 
porque hasta ese número se va a 
llegar. No se puede pasar de ahí, 
está plasmando un número. 
6. E5: Entonces no podría ser un 
número. 
7. E1: Seria como los negativos y los 
positivos tendríamos solamente el 
cero como centro no tiene el 
inicio y el fin. 
8. E1: El amor es algo que no 
podemos medir. Pero un conjunto 
de números infinitos si lo 
podemos contar. 
9. E13: Si utilizo el término infinito 
para las matemáticas, ecuaciones, 
la física o para referirme hacia los 
sentimientos de otra persona, no 
es algo cíclico, debería de tener 
un símbolo o signo que realmente 
represente lo que es, esa figura no 
sirve porque no siempre es algo 
cíclico. 
10. E3: Además hablar de eso se 
vuelve un tema muy abstracto, si 
uno trata de imaginarse cómo 
sucede pero es muy abstracto para 
el cerebro porque tratar de 
comprender algo. Algo así 
abstracto como un número. Y 
también despierta mucha 
curiosidad No sé ustedes pero se 
siente Una curiosidad que se 
siente como Frank. 
11. E3: Eso no es lo mismo que lo de 
la circunferencia con los lados 
12. E3: Infinitos lados pero está 
dentro de algo finito da entender 
que el universo podría ser finito 
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5. E12: ¿Aleph?, 
¿numeral? 
6. E5: Potencial. 
12. E5: Pues según eso es que 
el ejemplo que nos ponen 
del círculo que por más 
lados que dibujemos nunca 
podemos encontrar el 
límite. 
13. E8: A una aproximación. 
14. E8: Tenemos que 
renunciar al concepto que 
tenemos de que nunca 
vamos a llegar qué 
debemos seguir y seguir. 
15. E4: Que algo infinito tiene 
límites. 
16. E8: Tiene límites. 
17. E5: Los términos se 
vuelven cada vez más 
pequeños. 
18. E3: Por eso la mecánica 
cuántica da más problemas 
que soluciones. 
19. E6: Y esta parte que dice: 
en este punto lo 
infinitamente pequeño se 
convierte en una incesante 
repetición. 
20. E6: Jajaja… Pues es como 
lo que estaba hablando 
ahorita, que todo se 
convertía en una 
repetición, por ejemplo en 
el círculo los lados del 
círculo se iba convirtiendo 
en una repetición y tenía 
un límite, pero dentro 
Había algo infinito. 
21. E3: A mí se me viene a la 
mente los granos de arena, 
de que había un número 
finito que lo podía contar. 
22. E6: Es infinito ¡No puede 
tener límites! Jajaja… 
23. E6: Si el infinito es infinito 
hay ciertas condiciones 
que lo hacen un límite. 
24. E5: Otra interpretación 
podría ser, cuando nosotros 
queremos asimilar algo 
nuevo, pues no deberíamos 
quedarnos solamente en lo 
que ya sabemos sino 
volver a… como llegar y 
llenar el vaso pero volverlo 
a vaciar para volverlo a 
llenar con nuevo 
conocimiento. 
como una circunferencia. Pero 
dentro de él hay algo infinito. 
13. E8: Es infinito pero lo contiene 
otra cosa por eso podemos 
encontrar un valor concreto. 
14. E3: Hay algo que no entiendo. Lo 
infinitamente grande. ¿Cómo me 
explico?, es lo mismo decir el 
ejemplo de la circunferencia con 
varios lados de un polígono es lo 
mismo para lo infinitamente 
grande y lo infinitamente 
pequeño. 
15. E3: Pero entra muchísimo en 
juego también la percepción, mi 
percepción es diferente cuando 
usted me entrega una hoja y me 
dice pártela en mil pedazos, 
cuando me entrega un grano de 
arena y me dice pártalo en mil 
pedazos. 
16. E10: Entonces sólo será posible 
sumar infinitos términos Y 
obtener un resultado finito, 
cuando son infinitos términos en 
forma decreciente. Hay una 
condición para que esto se 
cumpla. 
17. E10: Qué bueno que a uno le 
enseñarán así. En cambio uno así 
llega y quiere estar en la hora (de 
clase). Yo  he pensado que la 
gente odia las matemáticas porque 
no llega a entender que es de 
verdad las matemáticas. Sólo la ve 
como algo que suma, multiplica y 
divide; además si le muestran a 
uno lo fascinante que es ese 
mundo de las Matemáticas, se 
vuelve fascinante 
18. E3: A mí lo que más me 
impresiono de la lectura es que 
ahora, a partir de eso Frank 
estudiaba lo que ya sabía pero de 
una manera diferente y ya creo 
que luego el resto de su vida con 
el simple detalle de revolver un 
café se preguntaba el infinito. Y 
creo que así sería con todas las 
cosas. Viviría de una manera 
impresionante, siempre con esa 
curiosidad de preguntarse todo. 
19. E10: Si. Entonces ya con una 
revolución del conocimiento en 
que el ya, pero es que yo todo lo 
que he estudiado de matemáticas, 
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25. E3: Sinceramente yo no 
entendí muy bien eso 
porque cuando hablamos 
de números, cierto, uno ya 
entiende pues… uno trata 
de interpretarlo con cosas. 
Entonces cuando decía que 
uno correspondía a diez, y 
que tenían el mismo 
tamaño, entonces, para mí, 
no lo pude entender, 
porque a mí se me ha 
enseñado que uno es 
menor que diez. 
26. E8: No, pero que es el 
mismo tamaño el conjunto, 
no el número. 
27. E10: Profe, yo no entiendo 
bien lo del recorrido, yo lo 
veo y lo veo y casi no lo 
comprendo. Dice: “a cada 
fracción le corresponde un 
numero de conjunto de los 
naturales en por ejemplo: a 
la fracción 1/1, le 
corresponde el número 1, a 
la fracción ½ le 
corresponde el número 2, a 
la fracción 2/1, le 
corresponde el número 3. 
O sea… No entiendo cómo 
va a corresponder.. o sea 
yo podría vagamente decir 
que 1/1 corresponde al 
número 1 porque 1/1 es 
igual a 1. Pero, 1/2 ¿Cómo 
van a corresponder al 
número 2?  Y así. O sea no 
comprendo. 
28. E8: Lo que estaban 
buscando no era hacer una 
correspondencia ordenada, 
sino corresponder todos los 
fraccionarios, así no sea 
ordenada. 
29. E5: Yo creo que ellos 
establecen su propio 
sistema para contar 
30. E6: A mí me gustaría ver 
eso. Tratar de… ¿cómo 
decirlo? Ellos hacen lo 
mismo que hizo Ferdinand 
encuentran su propio 
sistema para organizar. 
Muy bacano tratar de 
ahora con lo que me sale este 
documento... Entonces lo lleva 
precisamente a concebir la vida de 
una manera más… como más 
gloriosa, por decirlo así, como 
cada cosa. Lo que decía (E3), con 
solo revolver un café ya él lo lleva 
al… al… 
20. E4: Nosotras también. Pues, yo 
quede impactada con lo del orden 
porque no sabía que… que 
daban… que todo que… daban 
pareja, yo no sabía eso, yo me 
imaginaba que eso era un 
desorden. Entonces mire que ya 
eso en la lectura ya le 
complementa más el 
conocimiento, de comprendiendo 
más el conocimiento, como de 
uy… de verdad esto podía quedar 
así, esto es la realidad… 
21. E8: Yo vengo a caer en cuenta de 
que David también era 
matemático y que también tenía la 
misma emoción de conocimiento 
que tenía él, y también le 
revoluciono el conocimiento a 
David o sea que también paso por 
lo mismo que estaba pasando 
Frank, o sea que es impresionante. 
22. E8: Pero eso es desde el punto de 
vista filosófico, el punto de vista 
matemático de la historia ¿qué? 
23. E3: Pero eso nos hace tener mejor 
un pensamiento divergente que 
uno convergente, uno ya saca 
muchas ideas de lo que puede 
suceder, en un pensamiento 
convergente debe haber una 
respuesta y esa es la respuesta 
correcta y ya. En cambio uno ya 
se amplía muchísimo con ese 
final. 
24. E1: Ah! Pues le diría… es como 
una historia, encerrada dentro de 
otra historia. Y pues, literalmente 
trata que un muchacho Alemán 
que vive en Colombia está de 
vacaciones y se encuentra un 
documento de su abuelo y 
entonces ahí comienzan a narrar 
el documento y empiezan a dar 
esas nuevas teorías matemáticas 
que no son conocidas y todo el 
cuento, y entonces el termina de 
leer el documento y dice ¿y por 
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ampliar ese concepto para 
ellos. 
31. E5: Eso quiere decir que 
hay varias formas de 
contar. 
32. E8: Que hay varias formas 
de pensar. Por ejemplo un 
ciego cómo maneja los 
números. 
33. E8: No. Era una pregunta 
del escrito. A mí me 
cambió mucho el concepto, 
en estos días me vi un 
video de Dragón Volt y 
decía que habían unos 
infinitos más grandes que 
otros y decía todo lo 
contrario a lo que se está 
diciendo acá. 
34. E8: Decía que habían unos 
infinitos más grandes que 
otros el infinito el de los 
reales era más grande. 
35. E8: Pero si miramos esta 
nueva forma del infinito 
cambia la perspectiva 
existen unos infinitos más 
grandes que otros. 
36. E5: Pero si al principio 
dijimos que (infinito) no 
era un número. 
37. E6: Ahora hablamos de 
infinitos numerables y no 
numerables. 
38. E8: Estamos hablando de 
otro infinito. 
39. E10: ¿Pero los infinitos 
numerables y no lo es 
numerable pertenecen al 
infinito potencial? 
40. E6: Pero es muy gracioso 
Nosotros somos infinitos 
actuales. 
qué esto no está publicado? Y a 
partir de ahí comienza a 
preguntarle a sus familiares y 
como a tratar de ir asimilando 
todo este nuevo conocimiento que 
no está presente en la actualidad y 
el final es algo frustrante (risas) 
pero es muy bueno y pues no solo 
literariamente, matemáticamente 
abarca mucho y te amplia 
totalmente el concepto que tienes 
de infinito, te lo hace ver de una 
manera diferente como decía E3. 
25. E3: entonces quería que me 
explicara cómo es que era eso, 
como es que uno correspondía a 
diez y que tenían el mismo 
tamaño. 
26. E5: Por ejemplo… cuando nos 
explicaban en clase de 
matemáticas, si tenemos el uno el 
dos el tres el cuatro, etc. Y acá 
tenemos el 10 el 20 al 30 nos trata 
de decir que el 10 es la imagen de 
1, 20 la imagen de 2 el 30 la 
imagen de 3. No hablemos de 
cantidad, el 10 es más grande que 
el 1 sino que estamos hablando de 
conjuntos. 
27. E8: Este conjunto es una parte de 
todo y no va a ser mayor el uno 
que el otro, porque estos dos 
conjuntos son infinitos entonces 
tiene una correspondencia en el 
otro. 
28. E4: A la fracción 3 sobre 3 la 
salto porque ya la conté y es igual 
a 1. 
29. E6: Pero entonces… fue idea mía 
o ¿antes decían que era posible 
que una de sus partes fuera mayor 
a sus partes? 
30. E5: Es lo que se decía con el 
ejemplo de las sillas y los 
papelitos. 





Tabla 3. Categoría procesos atencionales y emocionales 
Procesos atencionales Procesos emocionales 
Intriga Curiosidad Alegría Tristeza Decepción Expectativa 
1. E4: La historia 
comienza  
como con en 
una intriga, una 
curiosidad  




para uno que 




2. D: Está  muy 
marcada la 
intriga. 




propia vida y 
habla de un 
hecho lo que 
paso en las 
vacaciones y 
luego muere el 
primo David a 








fue lo que pasó 
qué tal vez 
afectó la 
muerte del 
primo o que 
esté 
relacionado. 
4. E4: Bueno a mí 
me gustó, me 
intrigó, cuando 
dice que un 
número finito 
lo podrá hacer 





1. E4: Y la 
curiosidad 
también. 











y lo hace a 
uno como 
meter en la 
historia. 
3. E6: Venga, 



















copia. Va a 
ser una cosa 
así el final. 













1. E10: Qué 





así llega y 
quiere estar 
en la hora (de 
clase). Yo  
he pensado 






es de verdad 
las 
matemáticas. 









que es ese 









con el final, 
yo pienso 




e porque de 
todo lo que 
abarca la 
historia llega 
el final y dice 
que 
revolviendo 
el café tal 
vez se 





2. E1: ese 
Leopold
o, uy no. 
3. E3: ¡¿Ya 
termino?
! 






1. E1: Yo le dije, 
el peor cuento 
del mundo. 
(Ironía) 
2. E8: No y ese 
tipo no nos 
dijo nada al 
final. 
3. E5: Pero nos 
deja como… 
4. E1: Para mí, 
el final 
innegablemen
te es muy 
bueno, pero 
para la 
historia y para 
lo que abarca, 
para mí es 
incompleto. 
5. E8: Me 
dejaron 
insatisfecha 
6. E6: ¡Estoy 
irritada! 
1. E6: Esto es 
más de lo 
que podía 
imaginar. 
2. E6: Yo 























y lo hace a 
uno como 
meter en la 
historia. 






6. E8: Que 
triste. ¿Y el 
otro cuando 
sigue? 





copia. Va a 
ser una cosa 
así el final. 






5. E1: Estaba 
leyendo el 
final. 




cuento? Por el 
suspenso que le 
mete el 
profesor. El 
entusiasmo y lo 
hace a uno 
como meter en 
la historia. 















ahora que él 
se daba 




a atar cabos 













6. E6: Esto no 
puede 
quedar así. 




















tanto a uno, 
que uno 
quiere 
quedar en la 
historia. Me 
impresionab













vez está el 
infinito y 
creo que eso 
explica todo. 





3. E8: Yo 
quiero dar 
otro punto de 
vista pero no 
tanto como el 
resumen. A 
mí me parece 
súper 
excelente la 










tanto a uno, 
que uno 
quiere quedar 






usted le pasó 
la primera 





acabó toda la 
guía de una. 




historia y que 
entonces veía 
como la parte 
matemática 
lo envolvía a 
















ahora que él 
se daba 




a atar cabos 













8. E5: y luego 
lo mataron. 
(Risas) 





el texto del 
cuento). 









11. E8: Si… si 
12. E6: Venga, 




o más partes 
u otro libro? 






la guía de 


















eso. Y eso 







de eso está 
muy bien 
escrito. Yo 










9. E10: Y no 
fue la única. 
Tranquila. 
No fue la 
única. 
10. E6: Y no lo 
encontraba. 
Y es muy 
bacano. 
Como decía 
(E8), es una 
nueva 
manera 
como de ver 
las 
matemáticas





sobre eso. Y 




de la historia. 
Y que aparte 
de eso está 
muy bien 
escrito. Yo 






4. E6: Y no lo 
encontraba. 
Y es muy 
bacano. 
Como decía 
(E8), es una 
nueva 
manera como 





es como salir 
del cuadrado 




nos pasa éste 
material y es 
una historia y 
es divertida y 
no nos dice 
realmente 
que pasa, 
sino que nos 
va pasando 
de a poquito 
en poquito, 












5. E8: Nos 
quedamos sin 
palabras. 




















tanto a uno, 
que uno 
quiere 
quedar en la 
historia. Me 
impresionab












la guía de 


















eso. Y eso 















historia y es 
divertida y 
no nos dice 
realmente 
que pasa, 
sino que nos 
va pasando 
de a poquito 
en poquito, 


























10. E10: Ah ya 
logro 
entender. 
11. E10: Si, ya lo 
entendí. 
¡Gracias! 
12. Si al mismo 
tiempo E3, 
E5, E10, E6. 






de eso está 
muy bien 
escrito. Yo 






15. E6: Y no lo 
encontraba. 
Y es muy 
bacano. 
Como decía 
(E8), es una 
nueva 
manera 
como de ver 
las 
matemáticas














historia y es 
divertida y 
no nos dice 
realmente 
que pasa, 
sino que nos 
va pasando 
de a poquito 
en poquito, 




















Tabla 4. Categoría Estrategia didáctica 
Fantasía Imaginación Lectura Conversación 
1. E2: Pareciera que 
salieran y vuelven 
y entran. Es un 
ciclo. 
2. E1: Del papel. 
3. E3: Se diferencia 
entre lo real y lo 
no real. 
4. E1: Como al 
mundo. 
5. E3: Es un proceso 
eterno en el que se 
vuelve real otra 
vez dibujo. 
1. E4: La historia comienza  como 
con en una intriga, una curiosidad  
tanto para el mismo que escribe la 
historia como para uno que lee 
porque ya está uno pensando que 
pasará. 
2. E6: Lo intrigante del libro 
comienza contando su propia vida 
y habla de un hecho lo que paso 
en las vacaciones y luego muere 
el primo David a partir de ahí 
comienza a narrar la historia y 
nosotros automáticamente 
intentamos descifrar qué fue lo 
que pasó qué tal vez afectó la 
muerte del primo o que esté 
relacionado. 
3. E8: Pero  al  protagonista le causó 
entusiasmo los documentos era 
porque el abuelo también fue 
matemático y cuando uno está 
relacionado directamente con algo 
entonces da más ganas de conocer 
y de ir al fondo, pues no todas las 
personas que entran a ese cuarto 
van sentir esa emoción por leer 
algo así. 
4. E6: Por un lado se ve que él es 
muy obstinante y se entiende por 
qué él, al ver esos teoremas se 
enfrascaba tanto en resolverlos, y 
no es algo que sólo le pasa a él, a 
uno muchas veces le ha pasado 
qué ha cogido algún teorema 
matemático, una ecuación, algo 
físico y se empeña en resolverlo, 
hay que resolverlo así te cueste el 
descanso, y tienes que resolver 
porque tienes que saber que te 
quedó bien, como él decía 
encontrar la solución, no quedar 
insatisfecho con el no poder. 
5. E10: También hay cierta similitud 
con el abuelo porque él también 
se empeñaba en resolver los 
problemas que no tenían solución. 
6. E6: Es como una línea genética el 
abuelo le aprendió al profesor 
Ferdinand y él también era de esas 





7. E6: ¿Es posible que exista un 
infinito medio? Un infinito 
dividido entre dos. 
8. E12: Profe, uno cuando habla de 
infinito tiene como la idea de que 
siempre va a ser un ciclo pero los 
números negativas nunca se unen 
con los números positivos aparte 
del cero. 
9. E13: Si utilizo el término infinito 
para las matemáticas, ecuaciones, 
la física o para referirme hacia los 
sentimientos de otra persona, no 
es algo cíclico, debería de tener 
un símbolo o signo que realmente 
represente lo que es, esa figura no 
sirve porque no siempre es algo 
cíclico. 
10. E6: Esto es más de lo que podía 
imaginar. 
11. E3: Infinitos lados pero está 
dentro de algo finito da entender 
que el universo podría ser finito 
como una circunferencia. Pero 
dentro de él hay algo infinito. 
12. E1: Yo ya pensé el final. El lunes 
le paso la copia. Va a ser una cosa 
así el final. Vea a David lo 
mataron por intentar publicar el 
documento, porque era un 
documento demasiado valioso que 
contradecía otras teorías nuevas, 
entonces llegaba y ahora que él se 
daba cuenta de la muerte de David 
comenzaba a atar cabos sueltos y 
se daba cuenta que la academia lo 
había mandado a matar. Entonces, 
él con más fuerza intentaba 
publicar el documento. 
13. E5: y luego lo mataron. (Risas) 
14. E8: Y después se publicó esto. 
(Señalando el texto del cuento) 
15. E6: y yo pienso que el documento 
del abuelo tenía más cosas, no 
solamente eso… 





Tabla 5. Categoría estrategia didáctica: Lectura 
Lectura 
Textual Interpretativa 
1. D: ¿Cuáles son los personajes? 
E6: El abuelo, la abuela, Ángela. 
E1: El tío que siempre quiere ir a rumbear, 
E6: Frank,  David, el protagonista. 
E2: Ferdinand y Flora. 
D: Nos cuentan una historia. Pero ¿dónde 
está el personaje? 
E4: En el cuarto del abuelo. 
D: ¿Qué sucede en el cuarto de la abuela? 
E4: Ve unos libros. 
D: ¿Y qué encuentra? 
E7: Unos documentos escritos 
D: ¿Y quién escribió esos documentos? 
E5: El abuelo. 
D: Y otra persona más. 
 
2. D: Qué personajes aparecen nuevos… (Silencio).  
La señorita Vally. 
E2: Hay otros. 
D: Miremos a ver. 
E6: Theodor Wilhelm. 
E1: Richard Ulrich. 
E5: El que quería desprestigiar al profesor y 
Leopoldo Fischer. 
D: Pero miremos cada uno de ellos… Vally 
Guttmann la esposa de Ferdinand y ¿quién es 
Theodor Wilhelm? 
E10: El que lo acompañaba siempre. 
D: Y Richard Ulrich… que pasa con este 
profesor. 
E10: Desprestigiar a (…) 
D: No 
E1: Es el que lo llevo a la universidad ¿No? 
Lo recomendó con algunos profesores de la 
universidad 
 
1. E5: Obstinado. 
D: Obstinado ¿en qué sentido? 
E7: En saber más. 
E5: es obsesionado en obtener respuestas por 
ejemplo cuando está en la universidad que se 
enfoca y pasa meses dedicado para obtener  
resultados 
E1: Es demasiado perceptivo, lo que decía de 
las nubes, lo de los cuartos era como muy 
detallista. 
 
2. E2: Es la historia de la historia. ¡Pues! 
3. E6: Nosotros estamos leyendo La historia de 
Frank, y Frank está leyendo la historia que ya 
vivió. 
4. E5: No. Él está contando la historia del abuelo, 
el abuelo habla de la historia del amigo que está 
en la clínica. 
5. E6: Es como esos muñecas que se meten una 
dentro de otra. 
6. E4: Que algo infinito tiene límites. 
7. E3: A mí lo que más me impresiono de la lectura 
es que ahora, a partir de eso Frank estudiaba lo 
que ya sabía pero de una manera diferente y ya 
creo que luego el resto de su vida con el simple 
detalle de revolver un café se preguntaba el 
infinito. Y creo que así sería con todas las cosas. 
Viviría de una manera impresionante, siempre 
con esa curiosidad de preguntarse todo. 
8. E10: Renunciando a lo que ya tenemos así como 
tan cuadriculado, como tan normal. Ahora como 
con una revolución total del conocimiento ya lo 
lleva a uno a conseguir cosas… 
9. E10: Si. Entonces ya con una revolución del 
conocimiento en que el ya, pero es que yo todo 
lo que he estudiado de matemáticas, ahora con lo 
que me sale este documento... Entonces lo lleva 
precisamente a concebir la vida de una manera 
más… como más gloriosa, por decirlo así, como 
cada cosa. Lo que decía (E3), con solo revolver 
un café ya él lo lleva al… al… 
10. E1: Yo ya pensé el final. El lunes le paso la 
copia. Va a ser una cosa así el final. Vea a David 
lo mataron por intentar publicar el documento, 
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3. E6: Después de haber leído este texto y 
conversar con ustedes noto que la definición que 
yo tenía de infinito no coincide con lo que se 
plantea. 
 
4. E6: Profe a mí me gusto esta frase: De cada tarde 
que pasaba con el Profesor Ferdinand, recuerdo 
su barba siempre bien cortada, desde el mentón 
hasta el bigote, algunas lanas delgadas tenía 
como cabello, su color blanco ario,  él era para 
mí  “el rostro de la matemática”. 
 
5. E12: Quiero hacer una pregunta en una parte en 
la página 13. “Cuando uno de los términos es la 
mitad del que lo precede. Es decir, los términos 
decrecen en forma infinita potencial. Se hacen 
cada vez más pequeños.” ¿A qué se refiere? 
 
6. E3: No entiendo muy bien la parte que dice: “El 
todo no es mayor que alguna de sus partes” 
 
7. E3: Eso no es lo mismo que lo de la 
circunferencia con los lados. 
 
8. E6: Y esta parte que dice: en este punto lo 
infinitamente pequeño se convierte en una 
incesante repetición. 
 
9. E1: Estaba leyendo el final. 
 
10. E1: ese Leopoldo, uy no.  
 
11. E8: ¿Sabe también porque tiene mucha 
intriga el cuento? Por el suspenso que le mete 
el profesor. El entusiasmo y lo hace a uno 
como meter en la historia. 
 
12. E1: Siii… y llega: “ahora, no, mejor dejemos 
ahí muchachos. 
 
13. E3: ¡¿Ya termino?! 
E1: Yo le dije, el peor cuento del mundo. 
(Ironía) 
E8: Que triste. ¿Y el otro cuando sigue? 
E6: Venga, ¿y no pues que habían matado a 
David? ¿Lograron publicar el documento? 
porque era un documento demasiado valioso que 
contradecía otras teorías nuevas, entonces 
llegaba y ahora que él se daba cuenta de la 
muerte de David comenzaba a atar cabos sueltos 
y se daba cuenta que la academia lo había 
mandado a matar. Entonces, él con más fuerza 
intentaba publicar el documento. 
11. E3: Pero eso nos hace tener mejor un 
pensamiento divergente que uno convergente, 
uno ya saca muchas ideas de lo que puede 
suceder, en un pensamiento convergente debe 
haber una respuesta y esa es la respuesta correcta 
y ya. En cambio uno ya se amplía muchísimo 
con ese final. 
12. E1: Ah! Pues le diría… es como una historia, 
encerrada dentro de otra historia. Y pues, 
literalmente trata que un muchacho Alemán que 
vive en Colombia está de vacaciones y se 
encuentra un documento de su abuelo y entonces 
ahí comienzan a narrar el documento y empiezan 
a dar esas nuevas teorías matemáticas que no son 
conocidas y todo el cuento, y entonces el termina 
de leer el documento y dice ¿y por qué esto no 
está publicado? Y a partir de ahí comienza a 
preguntarle a sus familiares y como a tratar de ir 
asimilando todo este nuevo conocimiento que no 
está presente en la actualidad y el final es algo 
frustrante (risas) pero es muy bueno y pues no 
solo literariamente, matemáticamente abarca 
mucho y te amplia totalmente el concepto que 
tienes de infinito, te lo hace ver de una manera 
diferente como decía E3. 
13. E8: Yo quiero dar otro punto de vista pero no 
tanto como el resumen. A mí me parece súper 
excelente la forma en que trata de darnos la parte 
matemática con una forma literaria, y que lo 
envuelve tanto a uno, que uno quiere quedar en 
la historia. Me impresionaba ver por ejemplo a 
E12 cuando usted le pasó la primera guía que él 
se adelantó todas las hojas y entonces se acabó 
toda la guía de una. Y que estaba súper 
emocionado con la historia y que entonces veía 
como la parte matemática lo envolvía a él y él 
sentía como el entusiasmo por querer aprender 
más sobre eso. Y eso es lo que me parece más 
más interesante de la historia. Y que aparte de 
eso está muy bien escrito. Yo no sé si usted ha 
considerado dejar las matemáticas por escribir. 
14. E6: Y no lo encontraba. Y es muy bacano. Como 
decía (E8), es una nueva manera como de ver las 
matemáticas, pero es mucho más expansible, es 
como salir del cuadrado en el que estamos, 
entonces cuando usted nos pasa éste material y 
es una historia y es divertida y no nos dice 
realmente que pasa, sino que nos va pasando de 




14. E6: ¿y con Frank? Asesinaron a David porque 
creyeron que él… 
 
15. E4: Nosotras también. Pues, yo quede impactada 
con lo del orden porque no sabía que… que 
daban… que todo que… daban pareja, yo no 
sabía eso, yo me imaginaba que eso era un 
desorden. Entonces mire que ya eso en la lectura 
ya le complementa más el conocimiento, de 
comprendiendo más el conocimiento, como de 
uy… de verdad esto podía quedar así, esto es la 
realidad… 
 
16. E8: Yo vengo a caer en cuenta de que David 
también era matemático y que también tenía la 
misma emoción de conocimiento que tenía él, y 
también le revoluciono el conocimiento a David 
o sea que también paso por lo mismo que estaba 
pasando Frank, o sea que es impresionante. 
 
17. E3: Yo si quede muy muy pero muy satisfecho 
con el final, yo pienso que es un final muy muy 
impresionante porque de todo lo que abarca la 
historia llega el final y dice que revolviendo el 
café tal vez se encuentre el infinito, tal vez está 
el infinito y creo que eso explica todo. Creo. A 
mí me parece muy impresionante. 
 
18. E1: Estoy de acuerdo. El final es muy bueno. 
Hablando literalmente. El final es muy bueno. 
 
19. E1: Para mí, el final innegablemente es muy 
bueno, pero para la historia y para lo que abarca, 
para mí es incompleto. 
porque es como una forma de asimilar el 
conocimiento y a la vez disponernos a nosotros 
para estar atentos. 
15. E10: Como lo hace toda mente inteligente, una 
mente inteligente no se va a quedar en mi casita, 
sino que va a salir y a explorar nuevos, o sea 
nuevos conocimientos. 
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